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Povzetek 
Vsako živo bitje za svoj obstoj potrebuje hrano, ki mu daje energijo in potrebne 
snovi za rast, razvoj in obstoj. V obdobju po rojstvu za primerno prehranjevanje 
skrbijo starši, z odraščanjem pa posameznik oblikuje svoje prehranjevalne navade. 
Med slednje pa ne sodi zgolj tisto kar radi jemo ali ne, temveč na primer tudi kako 
si hrano pripravimo, kje jo zaužijemo in koliko obrokov dnevno pojemo. Ob tem 
se vzporedno razvija tudi odnos do hrane, ki je lahko bolj ali manj brezbrižen, ali 
pa hrana postane vrednota, ki uživa določeno mero spoštovanja. V razvoju 
prehranjevalnih navad in odnosa do hrane pomembno vlogo igrajo tudi vzgojno-
izobraževalne ustanove, kjer posamezni učenci zaužijejo tudi do tri obroke hrane 
dnevno. 
V teoretičnem delu magistrske naloge smo podrobneje predstavili hrano in 
različne prehranjevalne navade ter vlogo staršev pri oblikovanju le-teh pri svojih 
otrocih, organizacijo šolske prehrane v osnovnih šolah ter nekatere vidike 
prehranjevalnih navad mladostnikov. 
V empiričnem delu predstavljamo rezultate raziskave, izvedene preko anketnih 
vprašalnikov na šestih osnovnih šolah. Ugotovili smo, da je teoretično znanje o 
zdravih prehranjevalnih navadah učencev zadovoljivo, a ga premalo upoštevajo v 
vsakdanjem življenju. Dobra polovica vseh vprašanih vsak dan zajtrkuje, kosilo 
pa večina učencev zaužije v šoli. Sadje vsakodnevno vsaj enkrat uživa skoraj tri 
četrtine vprašanih. Raziskava je sicer pokazala boljše prehranjevalne navade pri 
mlajših učencih, dekletih in učencih podeželskih šol. 
 
Ključne besede: osnovna šola, prehrana, zdrava prehrana, prehranjevalne navade 
učencev 
 
  
Abstract 
Every living being needs food which gives him energy and substances needed for 
growth, development and living. After birth parents are the ones who provide 
proper nutrition, by growing up every individual develops his own eating habits. 
Eating habits do not represent just what we eat or do not eat, but also how we 
prepare our food, where do we eat it and how many meals do we have per day. By 
doing all these things we develop our relationship towards food.  The attitude can 
be more or less careless, or food can become a value which enjoys a certain 
degree of respect. The educational institutions also play a very important part in 
developing students’ eating habits, since some of them have up to three meals a 
day. 
In the theoretical part of the master’s thesis the food and different eating habits, as 
well as the role of parents in shaping of these habits have been presented. Also the 
organization of school meals and some of the aspects of adolescents’ eating habits 
have been studied. 
In the empirical part the results of a survey conducted through questionnaires at 
six elementary schools have been presented. It has been found that theoretical 
knowledge about healthy eating habits among pupils is satisfactory, but has not 
been taken into an account enough in their everyday life. More than half of the 
respondents have breakfast daily; most of the students have lunch at school. Fruit 
is consumed by one third of the respondents. Research has shown better eating 
habits among younger students, girls and students of rural schools. 
 
Key words: primary school, diet, healthy diet, students' eating habits 
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1 UVOD 
»Zdravje je največja dobrina človeštva, zato si moramo zanj prizadevati prav vsi. 
Na zdravje imata zelo pomemben vpliv tudi hrana in prehranjevalna kultura, ki se 
dandanes spreminjata zelo hitro.« (Barlič Magajna, 2014, str. XI) 
 
Vse, kar je živo, potrebuje hrano. Rastlina jo skozi korenine vsrkava iz zemlje in 
skozi liste iz zraka. Živalski svet je bolj raznolik. Deževnik npr. je zemljo, iz nje 
vsrka potrebne snovi in jo izrabljeno izloči. Sesalci so zahtevnejši. Hrano 
pridobivajo z lovom, trganjem in pobiranjem sadežev, s pašo. Človek je v 
prehrani najbolj domiseln in ustvarjalen – a lahko tudi požrešen. Možnosti, ki mu 
jih odpira um, pogosto presegajo njegove potrebe. Tako se zgodi, da mu hrana ne 
koristi več, ampak škoduje. To ne velja le za sestavo, temveč tudi za količinska 
razmerja v prehrani. Zelo pomembno je spoznanje, da lahko tudi tisto, kar je sicer 
zdravo, v pretirani količini vodi v debelost in druge bolezni ter ogroža zdravje. 
(Furlan, 1997, str. 5) 
 
Za zdravo življenje in razvoj je zato potrebna pravilna kombinacija raznovrstne in 
količinsko primerne hrane, ki nam ponudi dovolj hranljivih snovi glede na 
življenjsko obdobje, v katerem se nahaja posameznik. (Pokorn, 2004, str. 7) 
 
Slednje je še posebej pomembno v obdobju odraščanja, kjer si otroci ob 
psihofizičnem razvoju oblikujejo tudi prehranjevalne navade, ki vplivajo na izbiro 
živil in zdrav način prehranjevanja v njihovem nadaljnjem življenju. (Gabrijelčič 
Blenkuš idr., 2005, str. 5) 
 
A kot smo različni odrasli ljudje, so različni tudi otroci, ki so prav za prav šele na 
začetku oblikovanja in preizkušanja svojih prehranjevalnih navad. Odkrivanje 
novih okusov, drugače pripravljenih jedi je pogosta praksa, predvsem pri vstopu 
otrok v osnovno šolo, kjer nekateri učenci prvič pridejo v stik z bolj raznovrstno, 
uravnoteženo in zdravo prehrano. Novo okolje in nove jedi počasi spreminjajo 
navade otrok. Kljub skrbni pripravi jedilnikov vzgojno-izobraževalni zavodi ne 
morejo v popolnosti vplivati na posameznika, saj so domači in družinski vzorci 
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pogosto trdno zasidrani v glavah, zaradi česar kakšna solata ali juha nikakor ne 
najdeta poti v otroške želodce, pač pa končata v posodi za zavrženo hrano. 
 
V magistrski nalogi bomo podrobneje preučili, kakšno hrano uživajo osnovnošolci 
in kakšne so njihove prehranjevalne navade. Koliko obrokov dnevno povprečno 
zaužijejo? So sprejeli zajtrk kot najpomembnejši obrok v dnevu? Čips in koka 
kola ali raje sveže sadje? To so nekatera vprašanja, na katera bomo iskali 
odgovore. 
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2 TEORETIČNI DEL 
2.1 OPREDELITEV PREHRANE  
2.1.1 O hrani 
Slovar slovenskega knjižnega jezika hrano opredeljuje kot nekaj, »kar sprejema 
organizem zaradi snovi, potrebnih za rast in obstoj«. (Slovar slovenskega 
knjižnega jezika, b.l.)  
 
Skozi zgodovino so se z razvojem spreminjali tudi načini pridelave in predelave 
hrane, kar je posledično pomenilo prehod iz lova in nabiralništva v obdobje 
intenzivnega kmetijstva in živinoreje, kjer se vsakodnevno srečujemo z velikimi 
količinami hrane, ki nam je dostopna praktično na vsakem koraku. Vendar ni 
povsod tako. 
 
V svetu so razmere različne. Industrijske države zaradi znanja in razvite kmetijske 
panoge proizvajajo dovolj ali celo preveč hrane za svoje potrebe, medtem ko se 
industrijsko nerazvite države pogosto srečujejo s pomanjkanjem hrane ali celo 
lakoto (slika 1). Različna združenja organizirajo transport hrane v te regije. Pot je 
dolgotrajna in zaradi različnih prehranjevalnih navad včasih tudi neuspešna saj ne 
doseže svojega namena. Bolj smiselna pomoč se nahaja v posredovanju znanja in 
tehnologije, s katero si lahko lokalno prebivalstvo samo pridela dovolj hrane. 
(Schlieper, 1997, str. 5-7) 
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Slika 1: Zemljevid sveta s prikazom držav in stopnje podhranjenosti prebivalcev 
(v %). (Roser, 2015) 
 
 
Če se v nerazvitem svetu srečujejo s pomanjkanjem hrane in boleznimi, 
povezanimi z njo, se v naši domači regiji kaže drugačna slika. Obilje hrane, ki 
smo mu priča, je v razvite države prineslo tako imenovane civilizacijske bolezni, 
kot je povišan krvni tlak, zobna gniloba, debelost ter bolezni srca in ožilja. Slednje 
so najpogostejši vzrok smrti v Sloveniji in so posledica različnih dejavnikov: 
 
- preobilna in premastna hrana, 
- premalo sadja in zelenjave, 
- telesna neaktivnost, 
- razvade (kava, cigareti …) 
- stres … 
 
V Organizaciji za prehrano in kmetijstvo FAO (Food and Agriculture 
Organization), ki deluje v okviru Združenih narodov, ocenjujejo, da je primeren 
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vnos energije za odraslega človeka okoli 10 000 kJ na dan. Povprečen vnos 
energije po osebi na dan v Sloveniji znaša 12 000 kJ, kar pomeni, da Slovenci 
pojemo nekoliko več hrane, kot je naše telo potrebuje. Kljub preveliki količini 
zaužite hrane pa se povečuje zanimanje ljudi za zdravo prehrano, kar lahko 
posledično privede tudi do boljšega zdravja. (Kodele, 1999, str. 8-12) 
 
2.1.2 Zdrava prehrana 
Zdrava prehrana je za človeka eden od pogojev dobrega počutja. Vpliva na 
sposobnost delovanja našega telesa v različnih situacijah in preprečuje bolezni. 
Hrana mora biti primerno razporejena čez ves dan. Tako premajhne kot prevelike 
količine zaužite hrane neugodno vplivajo na naše telo in zdravje. Po priporočilih 
Svetovne zdravstvene organizacije je zdrava prehrana tisto, kar človeka krepi, 
preprečuje bolezni in vpliva na visoko delovno storilnost. (Suwa-Stanojević, 
2004). 
 
Za dobro delovanje naše telo v primernih količinah potrebuje raznovrstno in 
kvalitetno hrano. Pomanjkanje ali pretiravanje v skrajnosti človeškemu telesu 
lahko škodita in posledično vodita v razvoj različnih bolezni. Naše telo s hrano 
dobiva nujno potrebne snovi za svoje optimalno delovanje, brez katerih to ni 
možno. (Walker, 2004, str 11, 12)   
 
Pod zdravo hrano razumemo hrano, ki je varna, varovalna in uravnotežena. Kot 
varno hrano razumemo hrano brez dejavnikov tveganja za zdravje ljudi, tako 
bioloških kot kemijskih in fizikalnih. Varovalna hrana je tista, ki vsebuje za 
človeka pomembne snovi v količinah, ki njegovo zdravje varujejo. Uravnotežena 
hrana pa vsebuje primerno količino in razmerje vseh potrebnih snovi, ki jih človek 
potrebuje za zdravje in dobro počutje. (Koch, Kostanjevec, 2007, str. 115, 116) 
 
Povzetki teorij zdravega prehranjevanja so različni. Papuga in Globočnik Papuga 
(2007) menita, da je zdrava in uravnotežena hrana temeljni pogoj za ohranjanje 
dobrega počutja in zdravja. Uživanje čim bolj naravne hrane in preprosto 
pripravljenih jedi je najkrajša pot do zdravja in dobrega počutja. 
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Pokorn (2000) pravi, da je uživanje hrane odvisno od kulture, tradicije, okolja in 
energijskih potreb posameznika glede na njegov življenjski slog. K zdravemu 
življenju pa po njegovem mnenju ob zdravi prehrani pripomorejo tudi dobre 
dedne zasnove. (Pokorn, 2000, str. 11) 
 
Webster-Gandy (2013) in Pokorn (2004) razmišljata, da dobra in slaba hrana ne 
obstajata, vendar sta ključna za zdravje uravnoteženost prehrane in gibalna 
aktivnost posameznika. Hrana pa lahko postane nezdrava, kadar je preveč 
enolična oziroma neuravnotežena. 
 
Požarjeva omenja naslednja priporočila zdrave prehrane: 
 
- hrana naj po energijski vrednosti ustreza normativom, 
- hrana naj po biološki vrednosti ustreza normativom, 
- hrana naj ima ustrezno nasitno vrednost, 
- hrana naj bo čez dan pravilno razporejena (3 – 5 obrokov), 
- hrana naj bo higiensko neoporečna, 
- upoštevati moramo pravilne prehranjevalne navade, 
- hrana naj daje občutek zadovoljstva med in po hranjenju, 
- hrana naj ne bo enolična, 
- hrano dobro prežvečimo in zmeljimo, 
- upoštevajmo stroške prehrane, a ne opustimo kakovostnih nujno potrebnih 
živil.  (Požar, 1998, str. 103, 104) 
 
2.1.2 Sestava hrane 
Vsa hrana je sestavljena iz makro- in mikrohranil. Med makrohranila sodijo 
ogljikovi hidrati, beljakovine, maščobe in voda, med mikrohranila pa prištevamo 
vitamine, minerale in druge sekundarne rastlinske snovi. (Gabrijelčič Blenkuš, 
Kuhar, 2009, str. 15) 
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2.1.2.1 Ogljikovi hidrati 
Ogljikovi hidrati se nahajajo v hrani rastlinskega izvora, saj nastajajo v procesu 
fotosinteze. Delimo jih na enostavne sladkorje ali monosaharide, dvojne sladkorje 
ali disaharide ter sestavljene sladkorje ali polisaharide. (Furlan, 1997, str. 38, 39) 
 
Ogljikovi hidrati predstavljajo glavni vir energije za človeško telo. Mono- in 
disaharidi so za naše telo hitro in enostavno prebavljivi, medtem ko je presnova 
polisaharidov počasnejša in nam dalj časa daje občutek sitosti, saj se nivo 
sladkorja v krvi spreminja počasneje kot pri enostavnih sladkorjih. (Papuga, 
Globočnik Papuga, 2007, str. 8, 9) 
 
Dnevno bi naj ogljikovi hidrati predstavljali več kot 50 % vse vnešene energije za 
naše telo. Živila, sestavljena iz polisaharidov, vsebujejo tudi pester nabor 
esencialnih hranil in drugih sekundarnih zaščitnih rastlinskih snovi ter vlaknin, ki 
sodijo med varovalne snovi, saj zmanjšujejo energijsko gostoto hrane in 
upočasnjuje praznjenje želodca, hkrati pa pospešujejo prebavo ter zmanjšujejo 
tveganja za nastanek bolezni srca in ožilja, nekaterih vrst raka in sladkorne 
bolezni. (Gregorič, Gabrijelčič Blenkuš, Rozman, 2009, str. 89-95) 
 
Slika 2: Prikaz deleža dnevne energije iz ogljikovih hidratov. (Gregorič, 
Gabrijelčič Blenkuš, Rozman, 2009, str. 95) 
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Podatki raziskave iz leta 2009 kažejo (slika 2), da znaša povprečni energijski 
delež ogljikovih hidratov v prehrani odraslega prebivalca Slovenije 46,9 % 
dnevnega vnosa energije, kar je manj od priporočenih vrednosti, a kljub temu 
nekoliko več kot so pokazali rezultati predhodne raziskave v letu 1997. (Gregorič, 
Gabrijelčič Blenkuš, Rozman, 2009, str. 94) 
 
2.1.2.2 Maščobe 
 Maščobe so nujno potreben sestavni del vsake celice v našem organizmu, hkrati 
pa so pomembne pri vsrkavanju vitaminov, topnih v maščobah (A, D, E, K). V 
hrani se pojavljajo kot vidne ali nevidne. Vidne maščobe so v oljih, mesu in 
mesnih izdelkih. Posebno pozornost moramo nameniti nevidnim ali prikritim 
maščobam, saj lahko njihov delež v naši prehrani hitro preseže priporočljive 
vrednosti dnevnega vnosa, kar lahko vodi k nastanku bolezni ali prekomerni 
telesni teži. Prikrite maščobe se nahajajo na primer v mleku in mlečnih izdelkih, 
čokoladi, pecivu … (Papuga, Globočnik Papuga, 2007, str. 10) 
 
Zaradi daljšega prehoda nam maščobe dalj časa dajejo občutek sitosti. 
Razlikujemo nasičene, nenasičene ter večkrat nenasičene maščobne kisline. 
Priporočljivo je uživanje nenasičenih, predvsem enkrat nenasičenih maščobnih 
kislin, ki se nahajajo najpogosteje v rastlinskih oljih (olivno olje, repično olje, 
sončnično olje). V splošnem maščobe rastlinskega izvora vsebujejo manj 
nasičenih maščob kot hrana živalskega izvora. Slednja je za naše telo tudi vir 
holesterola, ki povečuje tveganje za nastanek različnih bolezni. Največ holesterola 
zaužijemo v maslu in jajčnem rumenjaku. Posebnost so omega maščobne kisline, 
ki jih vsebuje predvsem ribje meso in ugodno vplivajo na raven holesterola v krvi. 
(Furlan, 1997, str. 39-43) 
 
Maščobe hkrati hrani izboljšujejo še okus, ob tem pa imajo tudi veliko energijsko 
vrednost (1 g maščob = 37 kJ). Priporočljiv vnos maščob za odraslega človeka je 
30 % dnevne energijske vrednosti hrane, kjer nenasičene maščobne kisline 
predstavljajo 2/3 omenjene vrednosti. Za otroke med 4 in 15 letom starosti pa naj 
dnevni vnos predstavlja 30 do 35 % dnevnega energijskega vnosa. Večji dnevni 
delež maščob v hrani je tesno povezan s prekomerno telesno težo, zato se 
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prekomernemu uživanju le teh izogibamo. (Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005, str. 21, 
22) 
 
Slika 3: Prikaz deleža dnevne energije iz maščob. (Gregorič, Gabrijelčič Blenkuš, 
Rozman, 2009, str. 93) 
 
 
 
Podatki raziskave prehrambenih navad odraslih prebivalcev Slovenije II (2009) 
kažejo (slika 3), da povprečni vnos maščob predstavlja 38,7 % dnevnega 
energijskega vnosa, pri čemer med spoloma ne prihaja do značilnih razlik. V 
primerjavi s prvotno raziskavo v letu 1997, se količina maščob v naši prehrani 
sicer zmanjšuje, a še vedno pomeni previsok relativni delež maščob v hrani. 
(Gregorič, Gabrijelčič Blenkuš, Rozman, 2009, str. 93) 
  
2.1.2.3 Beljakovine 
Brez beljakovin naše telo ne more rasti, se razvijati in obnavljati. Ljudje jih nujno 
potrebujemo vse življenje. So sestavni del vseh živih organizmov, tako rastlin kot 
živali. Temeljni gradniki beljakovin so aminokisline. Poznamo 22 različnih 
aminokislin, ki v različnih vezavah med seboj tvorijo različne beljakovine. 
Nekatere imenujemo esencialne aminokisline, saj jih naša telesa nujno 
potrebujejo. Beljakovine, ki jih sestavljajo esencialne aminokisline, imajo visoko 
biološko vrednost. Nahajajo se v mesu, jajcih, mleku in mlečnih izdelkih in jih v 
celoti dobimo z uživanjem hrane živalskega izvora. Beljakovine z nizko biološko 
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vrednostjo imenujemo tudi nepopolne beljakovine in so vse rastlinskega izvora. 
Te ne vsebujejo esencialnih aminokislin. (Furlan, 1997, str. 37, 38) 
 
Izjemo pri beljakovinah z visoko biološko vrednostjo predstavlja soja, ki vsebuje 
kompletne aminokisline. Prav tako lahko višjo biološko vrednost dosežemo z 
združevanjem dveh komplementarnih živil, na primer žit in stročnic. Takšne 
kombinacije dajejo beljakovine z višjo biološko vrednostjo in lahko nadomestijo 
mesne beljakovine, vendar jih je potrebno zaužiti v večji količini. (Pokorn, 2004,  
str. 16, 17) 
 
Priporočen dnevni vnos beljakovin je 10 do 15 % dnevnega energijskega vnosa. 
Prekomerno uživanje živalskih beljakovin pomeni tudi večji vnos maščob, kar 
lahko ima druge negativne posledice za naše zdravje. (Gabrijelčič Blenkuš idr., 
2005, str. 21) 
 
Slika 4: Prikaz deleža dnevne energije iz beljakovin. (Gregorič, Gabrijelčič 
Blenkuš, Rozman, 2009, str. 96) 
 
 
 
Raziskava o prehrambenih navadah (2009) je pokazala (slika 4), da povprečni 
delež beljakovin v hrani znaša 14,4 % dnevnega energijskega vnosa, kar je v 
mejah priporočil. (Gregorič, Gabrijelčič Blenkuš, Rozman, 2009, str. 96, 97) 
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2.1.2.4 Vitamini in minerali 
 »Vitamini so hranilne snovi, ki jih človek potrebuje v zelo majhnih količinah, 
vendar morajo biti nujno prisotne, saj so sestavni deli encimov in vplivajo na 
presnovo in delovanje celic« (Kodele, 1999, str. 45) 
 
Sodelujejo v številnih procesih v človeškem telesu. Pomanjkanje vitaminov lahko 
vpliva tako na fizično kot na psihično stanje posameznika. Vitamini so nestabilne 
snovi, na katere vplivajo tudi zunanji dejavniki, kot sta svetloba in toplota. Pri 
kuhi jih lahko tako hitro uničimo. Sadje in zelenjavo, kjer dobimo največ 
vitaminov, je zato najbolje zaužiti sveže in surovo. (Furlan, 1997, str. 43) 
 
Minerali ali rudnine imajo v organizmu podobno vlogo kot vitamini. So sestavni 
deli telesnih tekočin, gradbeni elementi kostnega tkiva, sodelujejo pa tudi v 
številnih encimskih sistemih.  Delimo jih v makroelemente in mikroelemente. 
Makroelementov telo potrebuje razmeroma veliko. Mednje sodijo železo, kalcij, 
fosfor, kalij, žveplo, klor, natrij in magnezij. Mikroelementov organizem 
potrebuje sorazmerno malo. To so  jod, baker, mangan, fluor, nikelj, cink, krom in 
selen. Primerna dnevna količina rastlinskih in živalskih živil nam daje zadostno 
količino mineralnih snovi. (Furlan, 1997, str. 44) 
 
2.1.3 Vloga staršev pri prehranjevanju otrok 
Vsak otrok je ob rojstvu bitje zase, njegovo vedenje pa se oblikuje pod vplivom 
staršev, okolice in okoliščin, v katerih odrašča. V zgodnjem odraščanju je tako 
ključna vloga staršev. Pomembno je, kakšne vzorce prehranjevanja bodo pokazali 
svojim otrokom, katere vrednote bodo pri tem izpostavljali ter posredovali otroku 
spoštovanje do hrane. (Juul, 2004) Ko otroci vstopajo v vzgojno izobraževalni 
sistem, že imajo do določene mere oblikovane norme o prehranjevanju, zato lahko 
posameznikom prilagajanje na šolski sistem in obroke znotraj njega predstavlja 
tudi težave in jih postavlja v stresne situacije. Po mnenju Juula (2004) se lahko 
ima sicer večina otrok na našem koncu sveta za srečne, ker so prvih nekaj tisoč 
obrokov deležni v idealnih okoliščinah, saj njihovi starši skrbijo za kvaliteto, 
kvantiteto in raznovrstnost prehrane. Težave se lahko pojavijo z vstopom v vrtec 
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oziroma šolo, kjer lahko sistem vrednot kot tudi pestrost prehrane odstopa od 
otrokovih pričakovanj oziroma domačih vzorcev. 
 
Po rojstvu je dojenje oziroma prehranjevanje otroka z materinim mlekom 
najboljša prehrana otroka. Materino mleko lahko popolnoma zadovolji otrokovo 
potrebo po hrani vsaj prvih 4 do 6 mesecev oziroma dokler otrok ne podvoji svoje 
prvotne teže. Otroku zagotovi potrebne hranilne snovi, vitamine, hkrati pa mu 
daje potrebno zaščito pred mnogimi boleznimi in okužbami. V materinem mleku 
so prisotna tudi mnoga zdravila, droge in strupene snovi, ki jih mati zaužije s 
hrano in pijačo, zato sta primerna prehrana in način življenja še posebej 
pomembna v času nosečnosti in dojenja. (Logar-Car idr., 1999, str 5-9) 
 
Tudi Požarjeva (1998) meni, da je v prvi polovici leta po otrokovem rojstvu 
najpomembnejša prehrana materino mleko, ki vsebuje vse potrebno za otrokov 
razvoj, po šestih mesecih pa začnemo otroka privajati na kašasto hrano najprej iz 
sadja in zelenjave, kasneje postopoma dodamo še meso, jajca in žitarice. Živila 
narežemo na koščke, da se otrok navadi tudi gristi in žvečiti. Med hranjenjem naj 
se otrok ne igra. Če mu okus neke nove jedi ne ustreza, ga z njo ne silimo, temveč 
mu jo ponovno ponudimo čez nekaj časa. Če tovrstna spoznanja projiciramo na 
osnovnošolsko populacijo, naj bi bili učenci z vstopom v šolo že popolnoma 
kompetentni in samostojni na področju prehranjevanja. 
 
2.1.4 Alergije in diete 
Alergija na živila pomeni nenormalno reakcijo na eno ali več snovi v zaužiti 
hrani. Pojavi se lahko takoj ali po določenem času po zaužitju te snovi. 
Najpogostejše alergije na živila so alergija na mleko, jajca, arašide, sojo in 
pšenico. (Hlastan-Ribič idr., 2008, str. 17) 
 
Pri pripravi šolskih obrokov mora osebje v kuhinji posebno pozornost nameniti 
učencem, ki potrebujejo dietno prehrano. Priprava hrane sicer mora stremeti k 
zdravim obrokom in se posluževati vseh razpoložljivih živil, a v posameznih 
primerih je zaradi bolezni ali trenutnega stanja posameznih učencev primerno 
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zdrave obroke pripraviti brez posameznih sestavin. Pri nekaterih bolezenskih 
stanjih določena živila namreč škodijo ali poslabšajo posameznikovo zdravje, zato 
se v takšnih primerih posamezniku ali skupini z enako boleznijo pripravi posebna 
prehrana na podlagi individualnih dietnih navodil. Najpogostejše so diete zaradi: 
 
- alergij na jajca, 
- alergij na mleko, 
- intolerance na laktozo (mlečni sladkor), 
- celiakije (alergije na gluten). 
 
V omenjenih primerih je potrebno iz prehrane izločiti vsa živila, ki posamezniku 
povzročajo težave. Ob doslednem upoštevanju diete se lahko pri posameznih 
alergijah stanje tudi izboljša ali pozdravi, pri nekaterih diagnozah, kot je na primer 
celiakija, pa je potrebna doživljenjska dieta. (Hlastan-Ribič idr., 2008, str. 17) 
 
2.2 PREHRANA V OSNOVNIH ŠOLAH  
Skupno obedovanje je ena najstarejših človeških izkušenj. Že v grški, germanski 
in mnogih drugih kulturah je hrana imela posebno mesto, obedovanje je 
predstavljalo mir, harmonijo in varnost. Tudi danes predstavlja pripravljanje hrane 
in srečevanje pri skupnih obrokih pomemben čas, ki ga družina ali skupina ljudi 
preživi skupaj, se ob tem pogovarja in zbližuje. Krepijo se medsebojni odnosi, 
med člani rasteta povezanost in zaupanje. Obrok ne pomeni samo hranjenja telesa, 
temveč tudi njihovega uma in duše. Otrok se v takem okolju nauči zdravega 
načina prehranjevanja, bontona, primerne komunikacije in izražanja čustev. 
(Lepičnik Vodopivec, 2010, str. 43, 44) 
 
Prehrana v slovenskih osnovnih šolah je urejena z Zakonom o šolski prehrani. 
Eden od ciljev zakona je, da zagotavlja kakovostno šolsko prehrano, s katero 
vplivamo na optimalni razvoj učencev, na razvijanje zavesti o zdravi prehrani in 
kulturi prehranjevanja, na vzgajanje in izobraževanje za odgovoren odnos do sebe, 
svojega zdravja in okolja ter omogoči učencem dostopnost do zdrave šolske 
prehrane (Zakon o šolski prehrani, 2013, čl. 3). Zakon opredeljuje tudi obseg, 
načine financiranja in subvencioniranja ter samo organizacijo šolske prehrane.  
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Šolska malica spada v nacionalni program, kar pomeni, da vse vzporedno nastale 
stroške (osebje v kuhinji, stroški priprave in razdeljevanja malic) krije financer, 
torej država. Uporabniki, torej učenci oziroma njihovi starši ali skrbniki, pri 
malici plačajo tako le delež živil, ki jih prejmejo za malico. (Vombergar, 2004, 
str. 6) 
 
2.2.1 Obseg prehrane v slovenskih osnovnih šolah 
Zakon o šolski prehrani natančno opredeljuje organizacijo prehrane v vzgojno 
izobraževalnih zavodih, ki se razlikuje glede na vrsto zavoda. Uporablja se za 
vrtce, osnovne in srednje šole, centre šolskih in obšolskih dejavnosti ter za 
osnovne in srednje šole v okviru zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in 
mladostnikov s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, ki izvajajo javno 
veljavne vzgojno-izobraževalne programe, ne velja pa za programe izobraževanja 
odraslih. (Zakon o šolski prehrani, 2013, 2. člen) Vsi vzgojno-izobraževalni 
zavodi, ki jih zajema Zakon o šolski prehrani, morajo tako vsem učencem ali 
dijakom zagotoviti primerno malico, pripravijo pa lahko tudi dodatno ponudbo 
prehrane glede na potrebe. 
 
Mnogo učencev 1. in 2. triade, zaradi obveznosti staršev preživi v šoli več časa 
kot traja njihov pouk. V šolo pridejo pred pričetkom pouka, po njem pa ostajajo v 
podaljšanem bivanju tudi do 16. ali 17. ure, kar je odvisno od organizacije 
podaljšanega bivanja na posamezni osnovni šoli. Slednje zato ponujajo več 
obrokov. Šolski jedilnik je tako, skladno z Zakonom o šolski prehrani, navadno 
sestavljen iz zajtrka, dopoldanske malice, kosila in popoldanske malice. 
 
V Smernicah zdravega prehranjevanja (Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005) zasledimo, 
da moramo pri načrtovanju šolske prehrane upoštevati več dejavnikov. Obroki 
morajo biti sestavljeni iz priporočenih kombinacij različnih živil, pri čemer 
upoštevamo razmerje med energijskim vnosom in porabo. Slednja naj bosta čim 
bolj v ravnovesju, kar lahko uravnavamo z zadostno telesno aktivnostjo učencev. 
Vsak obrok naj bi vključeval tudi sveže sadje ali zelenjavo in zadostno količino 
tekočine, pri čemer se izogibamo sladkim pijačam.  Čas in prostor za obroke naj 
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bo prilagojen glede na pouk in ostale aktivnosti znotraj šole. Pri pripravi jedilnika 
pa se lahko upoštevajo tudi želje otrok, ki jih je potrebno uskladiti s priporočili za 
pripravo ustreznih obrokov.  
 
Cilj šolske prehrane je zagotoviti optimalno in uravnoteženo prehrano za zdrav 
razvoj rastočega organizma tako po količini kot tudi po sestavi in razmerju makro 
in mikrohranil. S takšnim jedilnikom lahko zagotovimo priporočen vnos energije 
in hranilnih snovi. Takšna hrana vključuje različne vrste žit, škrobnih živil, 
zelenjavo, sadje, mleko in mlečne izdelke, meso in ribe. V primerih dietne 
prehrane je potrebno sporne sestavine nadomestiti z ustreznimi in čim bolj 
pestrimi živili, ki so energijsko enakovredna originalnim sestavinam. (Hlastan-
Ribič idr., 2008)  
 
Zdrava prehrana je za otroke in mladostnike še toliko pomembnejša, ker je 
odraščanje obdobje intenzivnega fiziološkega, psihosocialnega in kognitivnega 
razvoja posameznika in hrana tako ne zadovoljuje le fizioloških potreb, ampak 
ima tudi psihološki pomen. (Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005, str. 5)  
 
Učence je tako potrebno pri šolskih obrokih spodbujati, da hrano vsaj pokusijo, 
saj je zavračanje velikokrat posledica socializacije z drugimi učenci, kjer se 
posamezniki borijo za svoje mesto v razredni populaciji. Pri tem pa moramo 
seveda upoštevati, da obstajajo obroki, ki posameznikom resnično ne gredo v tek. 
V takšnih primerih učenca ne silimo in dovolimo, da poje s krožnika tisto, kar ima 
rad. Problem lahko nastane, kadar se tovrstna zavračanja pri posamezniku 
pojavljajo zelo pogosto, kar kaže na slabo razvite prehranjevalne navade.  
 
2.2.2 Šolski jedilnik 
Šolski jedilnik je sestavljen iz zajtrka, dopoldanske malice, kosila in popoldanske 
malice, nekatere vzgojno-izobraževalne ustanove, kot recimo dijaški domovi, pa 
nudijo tudi večerje. V Smernicah zdravega prehranjevanja (Gabrijelčič Blenkuš 
idr., 2005) zasledimo, da moramo pri načrtovanju šolske prehrane upoštevati več 
dejavnikov. Obroki morajo biti sestavljeni iz priporočenih kombinacij različnih 
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živil, pri čemer upoštevamo razmerje med energijskim vnosom in porabo. Slednja 
naj bosta čim bolj v ravnovesju, kar lahko uravnavamo z zadostno telesno 
aktivnostjo učencev. Vsak obrok naj bi vključeval tudi sveže sadje ali zelenjavo, 
pomemben pa je tudi primeren vnos tekočine, pri čemer se izogibamo sladkim 
pijačam, če je možno, naj bo to ustrezna pitna voda (preglednica 1). Čas in prostor 
za obroke naj bo prilagojen glede na pouk in ostale aktivnosti znotraj šole. Pri 
pripravi jedilnika je potrebno upoštevati tudi želje otrok in jih uskladiti s 
priporočili za pripravo ustreznih obrokov.  
 
Preglednica 1: Orientacijske vrednosti za vnos vode. 
(»Referenčne vrednosti za vnos hranil«, str. 112) 
 
Starost 
Vnos vode s pijačo 
(ml/dan) 
Vnos vode s hrano 
(ml/dan) 
Skupno sprejeta voda ¹ 
(ml/dan) 
4 do manj kot 7 let 940 480 1420 
7 do manj kot 10 let 970 600 1570 
10 do manj kot 13 let 1170 710 1880 
13 do manj kot 15 let 1330 810 2140 
 
¹ V preglednici navedene orientacijske vrednosti veljajo za Srednje Evropske klimatske razmere, 
vnos energije v skladu s potrebami in lahko fizično aktivnost.  
 
Čeprav je v Smernicah zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih 
ustanovah kot nadomestilo za nadomeščanje izgubljene tekočine priporočena 
predvsem neoporečna navadna ali mineralna voda, so mnenja deljena. Pokorn 
meni, da navadna voda pri malici ne predstavlja primerne tekočine, temveč bi 
malica morala vključevati sadni sok. Prav tako meni, da bi morali pri malici dajati 
prednost priljubljeni hrani v okviru prehranjevalne piramide, hkrati pa poskrbeti 
za dolgoročno uravnovešeno prehrano. (Pokorn, 2004, str. 160) 
 
Velik poudarek pri prehrani v šoli sta tudi sadje in zelenjava. Slednje od leta 2009 
konkretno podpira tudi Evropska unija preko Sheme šolskega sadja – projekta, ki 
spodbuja medsektorsko povezovanje kmetijstva, šolstva in zdravja, hkrati pa 
učencem zagotavlja brezplačen dostop do sadja v času šolanja. V Sloveniji se je z 
uvedbo sheme v projekt vključilo 345 šol, ki svojim učencem zagotavljajo 
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brezplačno sadje. Število šol, ki sodelujejo v projektu, se vsako leto veča. V 
šolskem letu 2012/2013 je tako sodelovalo že 376, v letu 2013/2014 pa 417 
osnovnih šol, kar zajema 90 % osnovnošolske populacije. (»Shema šolskega 
sadja«, 2015) 
 
Sadje predstavlja tudi lahko prebavljivo hrano. Vsebuje veliko vode, vitaminov, 
naravnih sladkorjev, prehranskih vlaknin ter drugih snovi, ki pomembno vplivajo 
na ohranjevanje zdravja in tako zmanjšujejo tveganja za različne bolezni. 
(Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005, str. 43) 
 
2.2.2 Težave s prehranjevanjem ob prihodu v šolo 
Domače okolje se navadno v veliki meri prilagaja otroku. Tudi čas obrokov in 
sama vsebina le teh je mnogokrat posledica otrokovih želja oziroma je to hrana, ki 
jo ima otrok rad. Zato je še toliko pomembneje, da starši pri pripravi hrane kažejo 
pozitiven odnos do jedi, ki so za otroka nove in jih še ne pozna. Pri novih jedeh 
otroka sicer ne silimo, ga pa k temu spodbujamo oziroma mu predlagamo, da naj 
novo hrano vsaj poizkusi. Tudi porcije ne smejo biti prevelike, saj je v tem 
obdobju ob okusu še posebej pomemben tudi izgled hrane na krožniku. Prav tako 
je bolj kot količina pomembna kvaliteta hrane. Novo hrano tako uvajamo 
postopno, pri tem pa puščamo otroku določeno mero svobode, da preizkuša nove 
okuse in se nanje privadi. Zelo pomemben je tudi naš odnos do zanj nove hrane. 
Če imajo starši (ali v vrtcu vzgojitelji) pozitiven odnos do hrane, otroci  navadno 
posnemajo njihove prehranjevalne navade in z vstopom v šolski prostor v zvezi s 
prehrano nimajo večjih težav. (Pokorn, 2004, str. 155-158) 
 
S prihodom v šolo se v življenju otroka postavi nov ritual. Spremembe nastanejo 
tako pri načinu preživljanja časa; pouk in formaliziranost urnika predstavljata 
stresno situacijo. Večina prvošolcev s konceptom šole in novih pravil nima 
prevelikih težav, posameznikom pa novo okolje in socializacija lahko 
predstavljata težavo, ki se manifestira tudi pri prehranjevalnih navadah. Ker 
učenci prihajajo iz različno urejenih domačih okolij, prinašajo v šolski prostor tudi 
svoje, domače vzorce in navade, ki se lahko razlikujejo od zdravega 
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prehranjevanja, kateremu sledi šolska prehrana. V prvih mesecih po začetku 
šolanja je zato potrebno posebno pozornost posvetiti kulturi prehranjevanja in 
postopnemu spreminjanju odklonskih prehranjevalnih navad v bolj primerne. K 
temu sodijo: bonton pri mizi, higienske navade (umivanje rok pred in po jedi), 
telesna drža, uporaba jedilnega pribora, pokušanje novih jedi in tudi 
pospravljanje.  
 
V šoli so učenci vključeni v prehrambeni program, kjer hrana postane do neke 
mere uniformirana. Otrok se pogosto zgleduje po vrstnikih. Če nek sošolec ne 
mara juhe, je morda ne bo maral še kdo. Pa ne zato, ker ne bi bila dobra, ampak ga 
k temu vlečeta zgled in potreba po socializaciji z vrstnikom, vzornikom. (Pokorn, 
2004, str 159, 160) 
 
2.2.3 Kvaliteta in kvantiteta šolske prehrane 
Vse kuhinje v vzgojno-izobraževalnih ustanovah morajo upoštevati smernice 
HACCP sistema. HACCP (Hazard Analysis in Critical Control Point) ali 
slovensko Analiza tveganja kritičnih kontrolnih točk je svetovno znan in priznan 
sistem, ki omogoča prepoznavanje, oceno, ukrepanje in nadzor nad morebitno 
prisotnimi škodljivimi dejavniki v živilih ali stanjih, ki lahko ogrožajo zdravje 
človeka. (Setnikar, 2013)  
 
HACCP sistem tako natančno kontrolira oziroma opredeljuje kvaliteto hrane, ki se 
lahko pripravlja v šolskih kuhinjah. Vzporedno z njim se šolska prehrana 
organizira na podlagi Smernic zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih 
ustanovah. Te določajo parametre, po katerih se mora pripravljati hrana, da je 
primerna, raznolika, zdrava in primerna starostni skupini učencev. Prva 
pomembna smernica pri tem je energijska gostota hrane. Pove nam, koliko 
energije ima določeno živilo na prostorninsko enoto 1 mililiter. Druga pomembna 
smernica je hranilna gostota hrane. Ta izraža, količino določenih hrani (ogljikovih 
hidratov, beljakovin, maščob, vitaminov in drugih snovi) v živilih na enoto 
energije 1 MJ oziroma 1 kcal.  
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Na podlagi teh podatkov v primerjavi s priporočenimi dnevnimi energijskimi 
vnosi hrane za posamezno starostno obdobje se nato oblikuje jedilnik, ki zajame 
celodnevno energijsko potrebo posameznika, brez obroka večerje, ki je šolska 
kuhinja ne pripravlja.  (Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005, str. 26) 
 
Preglednica 2: Priporočen dnevni energijski vnos.  
(Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005, str. 20) 
 
Starost 
(leta) 
Priporočen dnevni energijski vnos 
kJ (kcal)/dan 
 dečki/fantje deklice/dekleta 
Otroci   
1 – 3  5150 (1250) 4800 (1150) 
4 – 6  6700 (1600) 6150 (1450) 
7 – 9  8300 (2000) 7500 (1800) 
10 – 12  10150 (2450) 9000 (2150) 
13 – 14  11700 (2800) 10050 (2400) 
Mladostniki    
15 – 18  13000 (3100) 10500 (2500) 
 
Iz preglednice je razvidno (preglednica 2), da se količina priporočenega dnevnega 
energijskega vnosa pri osebah z normalno telesno težo, višino ter starosti 
prilagojeno zmerno težko telesno dejavnostjo, ne razlikuje samo glede na starost, 
temveč tudi glede na spol. Deklice/dekleta v vsaki starostni kategoriji tako 
potrebujejo dnevno nekoliko nižji energijski vnos kot fantje. (Gabrijelčič Blenkuš 
idr., 2005, str. 20) 
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Preglednica 3: Primer celodnevnega jedilnika za otroke stare 10 – 12 let. 
(Gabrijelčič Blenkuš, idr., 2005, str. 63) 
 
  kcal kJ Belj g M g OH g SDV g 
Zajtrk  
40 g prosena kaša 142 592 3,9 2 28 1,5 
300 g delno posneto mleko 144 609 10,2 5 15 0,0 
30 g rozine 87 366 0,7 0 20 1,6 
120 g jabolko 62 260 0,4 0 14 2,4 
Malica  
60 g črni kruh 127 533 4,6 1 25 3,9 
25 g pusta šunka 29 122 4,6 1 0 0,0 
15 g sir trdi manj masten 38 160 4,1 2 0 0,0 
150 g korenje 39 162 1,5 0 7 5,4 
250 g nesladkan čaj 2 8 0,0 0 0 0,0 
Kosilo 
Jota 
 
220 g kislo zelje kuhano 37 154 3,3 1 1 8,0 
100 g rjavi fižol kuhan 65 271 3,4 0 12 3,1 
160 g krompir olupljen kuhan 110 459 3,1 0 23 3,6 
20 g sončnično olje 176 736 0,0 20 0 0,0 
60 g hrenovka 149 626 11,2 12 0 0,0 
        
80 g cimetov kolač 289 1208 5,0 13 38 2,0 
200 ml sadni sok 100 % 106 444 0,6 1 24 0,0 
200 g pitna voda 0 0 0,0 0 0 0,0 
Malica        
60 g graham žemlja 149 623 4,5 1 30 1,9 
250 g navadni delno posnet jogurt 115 482 8,5 4 10 0,0 
SKUPAJ:  1866 7815 69,6 63 247 33,4 
 
Zajtrk (18 – 22 %) 19,1 % 1827 kJ 
Malica (10 – 15 %) 10,3 % 985 kJ 
Kosilo (35 – 40 %) 40,7 % 3898 kJ 
Malica (10 – 15 %) 11,5 % 1105 kJ 
 
kcal = Kilokalorija, kJ = Kilojoul, Belj = Beljakovine, M = Maščoba, OH = Ogljikovi hidrati, SDV = skupaj prehranska vlaknina 
 
Podatki prikazujejo razporejen energijski vnos kot tudi delež določenih hranil v 
posameznih obrokih (preglednica 3). Razvidno je, da se ob tako načrtovani dnevni 
prehrani vsi obroki nahajajo v priporočenih dnevnih vrednostih (zajtrk 19,1 %, 
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malica 10,3 %, kosilo 40,7 %, malica 11,5 %), ostaja pa prav tako še primeren 
delež za večerjo. 
 
V praksi šolska kuhinja v devetletni osnovni šoli pripravlja prehrano za celo 
vertikalo učencev, kar pomeni otroke različnih starostnih skupin in spolov, ki 
imajo tudi različne energijske in hranilne potrebe. Prilagajanje se v takem primeru 
izvaja s primernimi, količinsko različno velikimi porcijami. (Gabrijelčič Blenkuš, 
idr., 2005, str. 28)  
 
2.2.4   Prilagajanje šolske prehrane potrebam posameznikov in   
časovna opredelitev šolskih obrokov 
V okvirju Zakona o šolski prehrani lahko šole učencem ob malici, ki je obvezna, 
ponudijo tudi druge obroke, če jih le-ti želijo. To so zajtrk, kosilo in popoldanska 
malica. Obisk teh obrokov je odvisen predvsem od aktivnosti posameznikov in, 
predvsem v prvi in drugi triadi, od obveznosti staršev ali skrbnikov. K zajtrku se 
tako prijavijo predvsem mlajši učenci, ki jih njihovi starši zaradi svojih obveznosti 
v šolo pripeljejo precej pred pričetkom pouka in doma ne zajtrkujejo.  
 
Pregovor pravi: »Zajtrkuj kot kralj, kosi kot kmet in večerjaj kot berač.« Zajtrk 
predstavlja enega pomembnejših dnevnih obrokov hrane, saj naše telo pripravi na 
aktivnosti v novem dnevu. Pokril naj bi okoli 25 % dnevnih potreb po hrani. Kljub 
temu veliko odraslih kot tudi otrok in mladostnikov zaradi jutranje naglice ali 
poležavanja ne zajtrkuje. (Mlakar Broder, 2010, str. 113) 
 
Dopoldanska malica predstavlja obvezen obrok, ki ga mora šola pripraviti in v 
skladu z nacionalnim programom zagotoviti vsem učencem. Priporočena 
energijska vrednost dopoldanske malice je od 10 do 15 % celodnevnega 
energijskega vnosa. Časovno naj bi malica sovpadala z odmorom po končani 
drugi šolski uri (med 9.30 in 10.00), s čimer bi naj učence in mladostnike 
spodbujali k oblikovanju navade zajtrkovanja pred prihodom v šolo. Uživanju 
malice se naj dnevno nameni vsaj 15 minut časa. (Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005, 
str. 27) 
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Učenci lahko kosilo kot šolski obrok izberejo prostovoljno glede na svoje potrebe 
in aktivnosti. Lahko se abonirajo za celotno šolsko leto ali ga naročajo občasno in 
po potrebi. Priporočen čas kosila v šoli je med 12.30 in 13.00, kar je odvisno od 
urnika posameznih razredov. Priporočen odmor za kosilo je vsaj 30 minut. Kosilo 
predstavlja najpomembnejši dnevni obrok in bi naj predstavljal od 35 do 40 % 
celodnevnega energijskega vnosa. (Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005, str. 27, 28) 
 
Popoldanska malica je namenjena učencem, ki zaradi aktivnosti ali vključenosti v 
podaljšano bivanje v šoli ostajajo dalj časa. V praksi popoldanska malica 
predstavlja prigrizek v obliki sadja in polnozrnatega kruha. Glede na priporočila, 
da naj med posameznimi obroki mineta vsaj 2 uri, je čas popoldanske malice 
navadno okoli 15.00. 
 
2.3 PREHRANJEVALNE NAVADE UČENCEV 
2.3.1. Prehranjevalne navade 
Prehranjevalne navade so način prehranjevanja posameznika, skupine ali družbe 
kot celote. Vključujejo izbor, količino živil, način priprave hrane, delež 
posameznih živil ter pogostost in razporejenost posameznih obrokov čez dan. Na 
prehranjevalne navade vplivajo socialne, ekonomske, etične in kulturne danosti 
določenega okolja, pomembno pa najne vpliva tudi izobrazba prebivalcev ter 
dostopnost in cena hrane. (Maučec Zakotnik idr., 2001, str. 2) 
 
Vsakodnevne aktivnosti in življenjski slog izoblikujejo pri posameznikih različne 
prehranjevalne navade. To lahko pomeni pravilno prehranjevanje s 3 do 6 obroki 
dnevno, kjer je prvi obrok zajtrk in kosilo najpomembnejši obed dneva, lahko pa 
predstavlja spremenljiv urnik nepravilnega prehranjevanja, ki je podrejen 
življenjskemu slogu in zato po potrebi (ali razvadi) posamezne obroke preskoči. K 
neprimernim prehranjevalnim navadam sodi tudi na primer kosilo na kavču v 
dnevni sobi, malicanje med vožnjo ali hojo, ležanje na postelji …  
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Prehranjevalne navade vplivajo na naše zdravje in splošno počutje. Slabe 
prehranjevalne navade so posledica:  
 
- pomanjkanja zavesti o pomenu prehrane za dobro zdravje, 
- medijskega oglaševanja hitre hrane, 
- hitrega življenjskega sloga v sodobnem življenju, 
- pomanjkanja odgovornosti staršev in drugih, ki načrtujejo prehrano otrok, 
- nezainteresiranost zdravstvenih in drugih delavcev za ozaveščanje o 
pravilni prehrani, 
- pomanjkanja znanja o pripravi zdrave hrane. (Pokorn, 1997, str. 49) 
 
Maučec Zakotnikova (2001) kot dobre prehranjevalne navade izpostavlja 
naslednje: 
 
- hrano uživamo sede, 
- prehranjujemo se redno (približno isti čas vsak dan), 
- hrano uživamo v mirnem in sproščenem okolju, 
- hrano uživamo počasi, 
- hrano dobro prežvečimo, 
- izbiramo pestro in ne preobilno hrano, 
- po jedi si privoščimo kratek počitek. 

 
V implementaciji s prakso opazimo, da osnovne šole skušajo slediti zgornjim 
smernicam dobrih prehranjevalnih navad: 
 
- Tako zajtrk kot malica in kosilo, ki predstavljata glavna obroka v šolskem 
prostoru, se izvajajo v šolski jedilnici ali učilnici, kjer ima vsak učenec 
zagotovljen svoj sedež in mizico. 
-  Malica je časovno določena v skladu s priporočili in je vsak dan ob istem 
času. Obisk kosila je sicer odvisen od pouka in individualnega urnika 
posameznika, a je vsak dan ob približno enakem času. 
- Naloga učiteljev in vzgojiteljev je spodbujanje učencev k mirnemu in 
sproščenemu uživanju obroka.  
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- Pri izobraževanju o hrani in prehranjevanju učenci že v prvi triadi 
spoznajo, zakaj je potrebno hrano dobro prežvečiti. 
- Za primeren jedilnik v šoli skrbita vodja in komisija šolske prehrane. 
 
2.3.2 Raziskave o prehranjevalnih navadah in odnosu do hrane 
mladostnikov v Sloveniji in po svetu 
Podatki zbrani v raziskavi Prehrambene navade odraslih Slovencev z vidika 
varovanja zdravja II v letu 2009, zajemajo sicer populacijo med 18 in 65 letom 
starosti, kar ne prikazuje stanja v osnovnošolski populaciji. A zaradi 
medsebojnega vpliva navad in življenjskega sloga v družini lahko sklepamo, da bi 
lahko podobne vrednosti veljale tudi za osnovnošolsko populacijo. 
 
Raziskava je pokazala, da vsak dan zajtrkuje okoli polovica moških (51 %) in 
nekoliko več (65 %) žensk. Kosilo, ki predstavlja najpomembnejši obrok, vsak 
dan pričakovano zaužije večina anketiranih (93 % žensk in 87 % moških). 
(Gabrijelčič Blenkuš, 2009, str. 47) 
 
V raziskavi Instituta za varovanje zdravja iz leta 2001 so ugotovili, da v Ljubljani 
in širši okolici trikrat dnevno zelenjavo uživa le 3,7 %, sadje pa 9,5 % 
mladostnikov. Vsak dan večkrat na dan sadje in zelenjavo uživa 39 % anketiranih 
(več deklet). Mleko in mlečne izdelke, ki so pomembna živila v prehrani 
mladostnikov, trikrat dnevno zaužije 14,7 %, enkrat ali dvakrat na dan pa 43 % 
mladostnikov. Kar 60 % deklet meni, da so predebele in niso zadovoljne s svojo 
telesno težo, delež nezadovoljnih s svojo težo pa se veča tudi pri fantih. (Poklar 
Vatovec, 2008, str. 52) 
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Preglednica 4: Rezultati slovenskih otrok v raziskavi HBSC 2002. 
 
Vprašanja 11-letniki 13-letniki 15-letniki 
Delež pritrdilnih odgovorov (%) dekleta fantje dekleta fantje dekleta fantje 
Ali zajtrkujete? 40,0 47,2 33,6 38,6 35,9 39,7 
Uživate vsak dan sadje? 50,8 39,3 42,7 32,1 39,6 26,7 
Uživate vsak dan zelenjavo? 30,9 24,6 29,6 20,2 28,3 20,1 
Ali uživate osvežilne pijače vsak dan? 33,7 39,0 36,4 42,9 41,8 46,1 
Ali uživate sladkarije vsak dan? 25,5 25,9 28,6 25,4 27,3 25,8 
 
Iz podatkov mednarodne raziskave Health Behaviour in School-aged Children 
(HBSC) 2002 (preglednica 4), v kateri je sodelovalo 296 naših fantov in deklet, 
starih 11, 13 in 15 let, je razvidno, da redno zajtrkuje povprečno le 42 % fantov in 
37 % deklet, četrtina anketiranih je odgovorila, da vsak dan enkrat ali večkrat 
uživa sladkarije,  okoli 40 % pa jih enkrat ali večkrat na dan pije sladke 
brezalkoholne pijače. Sadje povprečno vsak dan zaužije 44 % deklet in 33 % 
fantov, zelenjavo pa le 30 % deklet in 22 % fantov, po čemer sklepamo, da fantje 
dnevno pojedo več sladkarij kot zelenjave. 
 
V nadaljevanju raziskave so ugotovili, da med tednom kosi 80 % vseh 
anketiranih, večerja pa le 43 % deklet in 61 % fantov. Tako med tednom kot tudi 
čez vikend večina deklet izpušča zajtrk in večerjo. (HBSC, 2002; povz. po Poklar 
Vatovec, 2008, str. 53) 
 
Ponovljena raziskava (HBSC 2006), v katero je bilo iz Slovenije vključenih 2549 
fantov in 2570 deklet, je pokazala nekoliko izboljšano stanje, saj se je odstotek 
otrok, ki redno zajtrkujejo pri fantih povprečno povečal na 44 %, pri dekletih pa 
na povprečno 41 %, a je to še vedno pod evropskim povprečjem, ki znaša 65 % 
pri fantih ter 57 % pri dekletih, s čimer se Slovenija uvršča na konec vseh 41 
anketiranih držav, razen v kategoriji mladostnikov starih 15 let, kjer zaseda 39. 
mesto (tabela 4).  
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Slika 5: Razvrstitev držav glede na uživanje zajtrka. 
 
 
 
Iz slike 5 je razvidno, da imajo glede zajtrkovanja najboljše prehranjevalne 
navade mladostniki na Nizozemskem, Portugalski, Švedski in Španiji, saj te štiri 
države predstavljajo vrh v vseh treh kategorijah, z izjemo Belgije, ki v kategoriji 
15 letnikov znotraj omenjenih držav zaseda 3. mesto. (HBSC, 2008, str. 86, 87) 
 
Nekoliko boljši so rezultati pri zauživanju sadja, kjer 47 % anketiranih deklet in 
34 % fantov dnevno uživa sadje, s čimer se Slovenija glede na povprečje (dekleta 
39 %, fantje 31 %) uvršča med prvo tretjino izmed anketiranih držav. 
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Slika 6: Razvrstitev držav glede na zauživanje sadja. 
 
 
 
Podatki kažejo (slika 6), da povprečno samo 41 % 11-letnikov, 35 % 13-letnikov 
ter 30 % 15-letnikov dnevno zauživa sadje. Slovenija v kategoriji najmlajših 
anketirancev s povprečnimi 48 %, kar je 7 % več od skupnega povprečja v tej 
kategoriji, zaseda 7. mesto, v skupini 13- letnikov pa s povprečno 41 % (6 % nad 
skupnim povprečjem) 8. mesto. V najstarejši skupini anketirancev nam s 
povprečno 33 % pripada 18. mesto v skupini. V vseh treh starostnih skupinah, kar 
velja tudi za našo državo, statistično več deklet kot fantov vsakodnevno zauživa 
sadje. (HBSC, 2008, str. 90, 91) 
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Slika 7: Razvrstitev držav glede na vsakodnevno pitje sladkih pijač  
 
 
 
Slika 7 nam prikazuje, da slovenski mladostniki glede pitja sladkih pijač v vseh 
treh starostnih skupinah ne odstopajo od skupnega povprečja (22 %, 27 %, 28 %) 
več kot za 2 %. Največ mladostnikov pije sladke pijače v Bolgariji, Romuniji, 
Malti, Izraelu ter Belgiji (flamski del). V veliki večini več sladkih pijač spijejo 
fantje, izjeme so Bolgarija, Ukrajina in Luksemburg v kategoriji 11-letnikov, 
Bolgarija in Rusija v kategoriji 13-letnikov ter Makedonija in Ukrajina v 
najstarejši kategoriji, kjer prednjačijo dekleta. (HBSC, 2008, str. 94, 95) 
 
Veliujeva (2013) v opravila raziskavo, v katero je vključila 100 naključno 
izbranih dijakov Mariborskih srednjih šol. Ugotavlja, da le 14 % anketirancev 
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dnevno zaužije pet obrokov, medtem ko dobra polovica dnevno zaužije le tri 
obroke. Zajtrk vsak dan zaužije 41 % anketiranih, kar ocenjuje kot slab rezultat. 
Prav zajtrk je namreč prvi pokazatelj zdravega prehranjevanja. Sadje in zelenjavo 
vsak dan uživa 41 % anketiranih, kar sovpada s povprečno vrednostjo glede 
uživanju sadja na Slovenskem vzorcu v raziskavi HBSC 2006. (HBSC, 2008, str. 
90, 91) Optimističen je podatek, da tri četrtine anketiranih zraven okusa hrane 
zanima tudi njena kvaliteta. Hitro hrano so v kar 96 % označili kot nezdravo, 
hkrati pa jih 89 % obiskuje restavracije s hitro hrano. Kot razloge so anketiranci 
navedli družbo, okus in pomanjkanje časa. Čeprav so rezultati pokazali, da 
mladostniki vedo, kaj je zdravo prehranjevanje in se zavedajo pomena slednjega 
za zdravje, avtorica ugotavlja, da se anketiranci pogosto ne držijo smernic 
zdravega načina prehranjevanja. (Veliu, 2013, str 43 – 48) 
 
Rauterjeva (2015) pri opazovanju prehranjevalnih navad v predšolskem obdobju 
ugotavlja, da se otroci prehranjujejo z vsemi skupinami hrane, ki so vključene v 
prehranjevalno piramido. Čeprav so starši navedli malo živil, ki jih njihovi otroci 
ne marajo, je pri obisku vrtca ugotovila, da otroci v največji meri odklanjajo 
zelenjavo, v manjši meri pa tudi meso in mesne izdelke. Nadaljnja raziskava je 
pokazala, da več kot polovica otrok doma redno zajtrkuje, a dnevno še vedno 
zaužijejo premalo sadja in zelenjave kot je priporočeno. Dobre prehranjevalne 
navade so predvsem v predšolskem obdobju posledica ustreznega vzgleda staršev, 
vzgojiteljev in drugih deležnikov pri vzgoji otrok. Kljub temu izpostavlja pomen 
ozaveščanja o zdravi prehrani za nadaljnje zdravo življenje otrok.(Rauter, 2015, 
str. 70 – 74) 
 
Pri osnovnošolski populaciji Novak ugotavlja, da večina učencev, ne glede na 
starost, doma zajtrkuje. Radi posegajo tudi po sadju in zelenjavi. Kot pijačo 
najraje izberejo vodo. Problem se kaže v količini zaužite hrane, saj ima kar 
polovica anketiranih učencev kosilo tako v šoli, kot potem še ob prihodu domov. 
Slednji problem se v največji meri kaže v prvi triadi, kjer so učenci posledično 
bolj nagnjeni k prekomerni telesni teži. (Novak, 2011, str. 55 – 60) 
 
V primerjavi med mestnim in podeželskim vrtcem Mundova ugotavlja, da kar  
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69 % mestnih otrok doma ne zajtrkuje. Njihovi starši to utrjujejo s trditvijo, da 
niso lačni. Zajtrk v vrtcu pa jih čaka. Iz tega lahko sledi, da tudi starši pred službo 
ne zajtrkujejo, kar daje slab zgled otrokom pri razvijanju njihovih prehranjevalnih 
navad.  Boljši rezultat je pokazala raziskava na podeželju, kjer 67 % otrok 
zajtrkuje doma. Večina tako mestnih (77 %) kot podeželskih (83 %) otrok ima 4 – 
5 obrokov dnevno. Oboji starši so sicer mnenja, da so dovolj informirani o 
zdravem načinu prehranjevanja in zdravi prehrani. (Munda, 2010, str. 43 – 45) 
 
Večina otrok v vrtcu Markovci ima po mnenju staršev zdrave prehranjevalne 
navade. Starši so namreč mnenja, da imajo dovolj  znanja o  zdravi  prehrani  in  v  
94 % upoštevajo priporočeno število dnevnih obrokov. hkrati otrokom omejujejo 
uživanje sladkarij in maščob. Kar 99 % anketiranih družin restavracije s hitro 
prehrano obišče manj kot 1 krat mesečno, 98 % anketiranih pa si vsaj del hrane 
pridela doma. Starši otroke prav tako vključujejo v pripravo hrane, kar pomeni 
pripravo pogrinjkov kot tudi samo pripravo hrane. Tudi pri nakupu hrane starši, 
kljub neugodnim socialno-ekonomskim razmeram, postavljajo kakovost pred ceno 
izdelkov. Hrano v vrtcu ocenjujejo kot zdravo in primerno ter da je je tudi 
količinsko dovolj. (Kukovec, 2013, str. 87 – 92) 
 
Podobne rezultate so dobili tudi v raziskavi v vrtcu Svete Ane, kjer starši prav 
tako spremljajo vrtčevski jedilnik in ocenjujejo, da je hrana primerna in zdrava, a 
vseeno odvisna od posameznega jedilnika. Njihovi otroci v 85 % dnevno uživajo 
sadje, v  50 % pa tudi zelenjavo. Rezultati so pokazali tudi, da otroci pojedo 
preveč slaščic, saj jih kar v 45 % uživajo vsak dan. (Jaušovec, 2009, str. 58, 59) 
 
V primerjavi med izbrano slovensko in madžarsko osnovno šolo je Dora ugotovil, 
da so prehranjevalne navade učencev Dvojezične osnovne šole Dobrovnik in 
Osnovne šole Móra Ferenc na Madžarskem dobre in se bistveno ne razlikujejo, 
saj oboji učenci uživajo veliko sadja in zelenjave, mleka in mlečnih izdelkov, žita 
in žitnih izdelkov. Pijejo vodo. Prav tako so anketirani učenci zadovoljni s šolsko 
prehrano. Vsak dan zajtrkuje 43 % učencev Dvojezične osnovne šole Dobrovnik 
in kar 57 % učencev Osnovne šole Móra Ferenc. Hkrati pa ugotavlja, da učenci 
pojedo preveč slaščic in popijejo preveč sladkanih pijač. Razlika med šolama pa 
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je v tem, da se veliko madžarskih fantov že srečuje z alkoholom, prav tako pa se v 
večji meri poslužujejo hitre hrane. (Dora, 2012, str. 74 – 83) 
 
Tudi Pevčeva v svoji raziskavi ugotavlja, da se učenci sicer zavedajo pomena 
zajtrka za zdrav način prehranjevanja, a kljub temu zajtrkuje samo 60 % 
anketirancev. Pozitivno pa izstopajo ugotovitve, da učenci, zajeti v anketo, zelo 
radi in vsak dan uživajo sadje (96,9 %) ter zelenjavo (90,8 %).  (Pevec, 2011, str. 
40 – 70) 
 
Nekoliko drugačno stanje je pokazala raziskava na Osnovni šoli Zagorje ob Savi, 
kjer  zelenjavo vsak dan uživa le 36,4 % anketiranih. Za potešitev lakote bi sami v 
največji meri izbrali pomfri in dunajski zrezek, med najljubše jedi sodita še pica 
in hamburger. Ugotovitve so pokazale tudi, da podobno kot v ostalih primerih 
učenci poznajo zdrava živila in jih tudi uživajo, a še vedno redkeje kot je 
priporočeno. (Jahn, 2014, str. 110 – 115) 
 
Podobno tudi Kogejeva ugotavlja, da večina učencev pozna osnovna pravila 
zdrave prehrane. Vedo, koliko obrokov dnevno je priporočeno zaužiti, prav tako 
ločijo med bolj zdravimi in manj zdravimi živili in pijačo. Raziskava je pokazala, 
da na izbranih šolah zajtrkuje 65,7 % anketirancev. Kot najpogostejšo jed po 
izbiri so učenci izbrali pico, za najokusnejšo hrano je 26,1 % učencev izbralo 
čevapčiče. Če bi si morali hrano pripraviti sami doma, pa bi si 28,2 % otrok 
pripravila sendvič. Ugotovitve kažejo torej na realno stanje, da učenci sicer 
poznajo načela zdravega prehranjevanja, a so kljub temu njihove prehranjevalne 
navade velikokrat v nasprotju z njihovim znanjem.(Kogej, 2012, str. 151 – 156) 
 
Tudi učenci mariborskih osnovnih šol so prepričani, da zdrava prehrana vpliva na 
zdravje posameznika. Podobno kot v drugih raziskavah, tudi tukaj pogosteje 
zajtrkujejo petošolci (57,2 %) kot osmošolci (37,6 %), zanimivo pa je, da se 
podoben trend kaže pri vseh obrokih. Starejši učenci večkrat posegajo po 
sladkarijah in slanih prigrizkih.  
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Sadje vsak dan uživa 50,6 % vseh anketirancev, medtem ko jih zelenjavo vsak 
dan uživa 38 %. Obrok hitre hrane si en krat tedensko privošči 50,2 % učencev, 
med njimi večji delež predstavljajo petošolci. Slednji so sicer bolj zadovoljni s 
šolsko prehrano in so mnenja, da je količina hrane, ki jo dobijo pri šolskem 
obroku, primerna. Podatki so pokazali tudi, da skoraj polovica vseh anketirancev 
dnevno popije vsaj kozarec sladke gazirane pijače. (Vukovski, 2013, str. 33 – 78) 
 
Preglednica 5: Razvrstitev malic glede na priljubljenost pri učencih.  
(Vukovski, 2013, str. 58) 
 
5. razredi 8. razredi 
    
1. Sadje  1. Pica  
2. Maslo, med, margarina  2. Žitni kosmiči  
3. Čokoladni namaz  3. Hot dog  
4. Žitni kosmiči  4. Čokoladni namaz  
5. Čokolino  5. Hamburger  
6. Mlečni izdelki  6. Sendvič  
7. Bel kruh in pekovski izdelki  7. Sadje  
8. Sendvič  8. Pašteta  
9. Pica  9. Bel kruh in pekovski izdelki  
10. Hot dog  10. Mlečni izdelki  
11. Več zelenjave  11. Maslo, med, margarina  
12. Hamburger  12. Več zelenjave  
13. Črn kruh  13. Čokolino  
14. Pašteta               14. Ribji namaz  
15. Ržen, koruzni, ajdov kruh               15. Črn kruh  
16. Zelenjavni namaz               16. Ržen, koruzni, ajdov kruh  
17. Ribji namaz               17. Zelenjavni namaz  
18. Kaše               18. Kaše  
    
 
 
Pri razvrščanju 18 različnih malic po priljubljenost so se pokazale zanimive 
medgeneracijske razlike (preglednica 8). Petošolci so v ospredje postavili več 
živil iz sklopa zdrave prehrane kot osmošolci. Pica, hot dog in hamburger so pri 
njih tako na 9., 10. in 12. mestu, medtem ko se pri osmošolcih v enakem vrstnem 
redu uvrščajo na 1., 3. in 5. mesto. Konec lestvice pri obeh skupinah predstavljajo 
zelenjavni namaz in ržen, koruzni ter ajdov kruh. Kot najmanj zaželeno malico pa 
oboji izbirajo kaše.  
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Končni rezultati raziskave so pokazali, da so učenci dobro seznanjeni z osnovnimi 
načeli zdrave prehrane. Anketirana populacija se razmeroma dobro prehranjuje, 
saj osnovnošolci vendarle sledijo določenim prehranskim priporočilom, so pa 
prehranjevalne navade petošolcev boljše kot tiste njihovih starejših kolegov. 
(Vukovski, 2013, str. 33 – 78) 
 
Hitra hrana (hamburger in ocvrt krompirček) predstavljata ljubšo izbiro tudi 
osnovnošolcem Osnovne šole Hajdina, saj jo v 60,9 % postavljajo pred ribo in 
kuhan krompir, čeprav jih 96,7 % meni, da je slednji obrok bolj zdrav. Kljub temu 
64,9 % učencev ocvrt krompirček uživa manj kot tri krat mesečno. 21,2 % 
učencev šolske obroke označuje kot vedno okusne, 73,5 % pa je takšnih, ki so jim 
malice in kosila okusna le včasih. Redno zajtrkuje 49 % anketirancev, podatki pa 
kažejo, da se delež le teh zmanjšuje s starostjo. V največji meri tako zajtrkujejo 
tretješolci, najredkeje pa devetošolci. Rezultati so pokazali tudi na premajhno 
zavedanje o pomenu sadja in zelenjave za zdrav način prehranjevanja. (Čeh, 2009, 
str. 115 – 122) 
Na 2. osnovni šoli Slovenska Bistrica so opravili raziskavo o odnosu učencev do 
zavržene hrane. 70% anketirancev je bilo mnenja, da pri kosilu zavržejo preveč 
hrane, 31 % pa vsak dan pusti nekaj hrane na pladnju oziroma ne poje celotnega 
kosila. Najpogosteje učenci zavržejo juho (53 %) in solato (25 %). (Gosak, Rojs, 
2014, str. 15 – 20) 
V raziskavi na Osnovni šoli Frankolovo so ugotovili, da imajo njihovi učenci 
slabe prehranjevalne navade, saj dnevno uživajo premalo obrokov, redko 
zajtrkujejo, tretjina učencev dnevno  posega po slaščicah, kar se še poveča čez 
vikend, in premalo po sadju in zelenjavi. Učenci sami so sicer mnenja, da vedo, 
kaj je zdrava hrana. Glede na rezultate raziskave pa se ne zavedajo oziroma ne 
razumejo pomena zdrave prehrane. (Lukman, 2009, str. 48 – 54) 
 
Večina dijakov in študentov ima dnevno 2 – 3 obroke, kar ne sovpada s 
smernicami zdravega načina prehranjevanja, mladostniki vključeni v anketo pa 
pogosto posegajo po hitri hrani, zaužijejo pa premalo zdravih živil. 18 % dijakov 
in 16 % študentov je kot svojo najljubšo jed navedlo sladkarije, večina pa ima vsaj 
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1 – 3 krat tedensko na jedilniku ocvrte jedi, hot-dog, sendviče, pico in sladice. 
Anketirani se v večini zavedajo, da njihov način prehranjevanja ni zdrav ravno 
zaradi prevelike količine hitre hrane ter premalega števila obrokov dnevno. 
Študentje dnevno popijejo tudi manj tekočine kot dijaki, saj kar 44 % anketiranih 
študentov popije med 0,5 in 1 liter tekočine dnevno, medtem ko enak odstotek 
dijakov zaužije od 1 do 2 litra tekočine  dnevno.  Raziskava  je  pokazala  tudi,  da  
48 % dijakov in študentov redno zajtrkuje, kosi pa vsak dan 85 % anketiranih, 
redno pa jih večerja 40 %. (Kvas, 2013, str. 46 – 50) 
 
Slika 8: Prikaz prehranjevalnih navad v raziskavi HBSC 2014. 
(Drev, 2015, str. 42) 
 
 
Najnovejši podatki raziskave HBSC 2014 kažejo (slika 8), da 45,1 % 
mladostnikov med delovnikom vsak dan zajtrkuje, kar je več kot v primerjavi s 
podatki v obdobju 2002-2014. Vsak dan jih 39,4 % uživa sadje, zelenjavo pa 26,9 
%. Skoraj četrtina vseh anketirancev vsak dan pije sladke pijače, kar je prav tako 
manj kot v predhodnih raziskavah. Pomembno pa se je s starostjo povečal delež 
mladostnikov, ki pijejo energijske pijače. (Drev, 2015, str. 38 – 44) 
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2.3.4 Kultura prehranjevanja 
Kultura prehranjevanja ne pomeni zgolj obnašanje pri mizi. Sem sodijo še: 
priprava hrane, priprava pogrinjka, higiena pri pripravi hrane in pred samim 
obrokom, odnos do prehranjevanja, čas, ki ga slednjemu namenimo …  
 
V šoli je predvsem v prvi triadi priporočljiv družinski način postrežbe obrokov. 
To pomeni, da vzgojitelj ali učitelj obeduje skupaj z učenci in jim je vzor pri 
prehranjevanju. Otroci tako niso zgolj informirani o primerni kulturi in vedenju 
pri prehranjevanju, temveč lahko neposredno iz obnašanja učitelja in njegovega 
odnosa do hrane prevzemajo primerne prehranjevalne navade in vzorce obnašanja 
med obroki. Ob navedenih moralnih pogledih mora šola zagotoviti tudi 
dostopnost do osnovnih higienskih potreb kot so umivalniki, papirne brisače in 
milo za umivanje rok pred vsakim obrokom, saj se preko slednjih lahko prenašajo 
različne bolezni. Šole lahko imajo za ta namen posebej urejene higienske kotičke, 
kjer si učenci po obrokih lahko umijejo tudi zobe ali si usta samo splaknejo z 
vodo. ( Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005, str. 36) 
 
2.4 ZAVRŽENA HRANA 
Hrana je vedno samo dobrina – kulturna, duhovna, fiziološka in ne nazadnje 
ekonomska. Vrstni red si določa vsak posameznik sam, ob tem pa nanj vplivajo 
izkušnje in okolica. Pogosto se zgodi, da hrana konča kot zavržena zaradi naše 
presitosti, prevelike možnosti izbire in posledično zastaranja, malomarnosti ali 
celo izbirčnosti, ker recimo neko sadje nima popolne oblike in se zato niti ne 
znajde na prodajnih policah. V bogatem svetu tako prihaja do viškov hrane, ki je 
velikokrat pridelana v revnih, ekonomsko šibkih državah. Ljudje v bogatih 
državah na leto zavržemo toliko hrane, kot je pridelajo na celotnem območju 
podsaharske Afrike. Smernice zadnjih let nakazujejo želje po povečanju znanja 
potrošnikov o zavrženi hrani, v sklopu česar se je oblikovalo deset trditev, kako v 
vsakdanjem življenju zmanjšati količino živilskih odpadkov, in sicer: 
 
- Načrtujte svoje nakupe živil. 
- Preverite datume trajanja živil. 
- Upoštevajte svoj proračun. 
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- Poskrbite za tehnično in higiensko vzdrževanje hladilnika. 
- Pri shranjevanju hrane upoštevajte navodila na embalaži. 
- Vzdržujte red živil in jedil v hladilniku. 
- Servirajte manjše obroke, saj lahko hrano po potrebi še dodate. 
- Uporabite ostanke hrane, namesto da jih vržete v smeti. 
- Odvečne obroke hrane zamrznite in jih uporabite takrat, ko bo potreba. 
- Nekaj hrane bo še vedno končalo v odpadkih za kompost. (Raspor, 2014, 
str. 6) 
 
Seveda moramo ločiti med zavrženo že pripravljeno hrano in odpadki pri sami 
pripravi hrane. S tem mislimo olupke krompirja, kosti, jajčne lupine ipd. (Raspor, 
2014, str. 3 – 6) 
 
Na Zemlji vsako leto zavržemo okoli 1,3 milijarde ton hrane, kar predstavlja okoli 
tretjino vse pridelane hrane. V letu 2011 je vsak Slovenec v povprečju zavrgel 82 
kg hrane, kar na državni ravni pomeni okoli 170 tisoč ton hrane. (»Zavržena 
hrana«, Simbio, 2015) 
 
Razlogi za takšno količino zavržene hrane so različni, nekateri med njimi so: 
- da ne načrtujemo obrokov glede na to, katera živila je treba porabiti prej; 
- naenkrat kupimo preveč hitro pokvarljivih živil (npr. sadja in zelenjave); 
- splošno kupujemo prevelike količine hrane, še posebej v okviru posebnih 
akcijskih ponudb; 
- da na mnoga živila »pozabimo« in jih čez čas neužitna najdemo v 
hladilniku, zamrzovalni omari, shrambi …; 
- ne ločimo med oznakama »uporabno do« in »uporabno najmanj do« 
oziroma smo zelo občutljivi na higieno živil in datume na označenih 
živilih; 
- skuhamo/pripravimo prevelike količine hrane; 
- ostankov jedi ne znamo ponovno uporabiti ali hrane enostavno ne 
spoštujemo dovolj. (»Zavržena hrana«, Snaga, 2015) 
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3 EMPIRIČNI DEL 
3.1 NAMEN 
V empiričnem delu magistrske naloge smo želeli ugotoviti, kako učenci doživljajo 
svoje prehranjevalne navade in kakšno je njihovo znanje o pravilni prehrani ter 
odnos do hrane sicer. Ugotoviti smo želeli, ali pri anketirancih prihaja do razlik 
glede teoretičnega znanja o pravilni prehrani in njihovih vsakodnevnih 
prehranjevalnih navadah. Kakšen odnos imajo učenci do glavnih dnevnih 
obrokov. Kakšen je njihov odnos do zavržene hrane, kakšno vlogo imajo starši pri 
oblikovanju prehranjevalnih navad opazovanih učencev ter kako slednji 
ocenjujejo hrano, pripravljeno v šolskih kuhinjah. Pri tem so nas zanimale razlike 
glede na starost in spol učencev ter glede na to ali živijo v urbanem okolju ali na 
podeželju. 
 
Z raziskavo smo želeli posneti pregled trenutnega stanja glede poznavanja in 
udejanjanja prehranjevalnih navad. 
 
3.2 RAZČLENITEV, PODROBNA OPREDELITEV IN 
OMEJITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA V OBLIKI 
RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ 
3.2.1 Raziskovalna vprašanja 
1. Kako učenci ocenjujejo svoje prehranjevalne navade? 
1.1 Ali obstaja statistično značilna razlika pri oceni učencev o njihovih 
prehranjevalnih navadah glede na spol? 
1.2 Ali obstaja statistično značilna razlika pri oceni učencev o njihovih 
prehranjevalnih navadah glede na razred? 
1.3 Ali obstaja statistično značilna razlika pri oceni učencev o njihovih 
prehranjevalnih navadah glede na status šole? 
 
2. Kakšno je mnenje učencev o priporočenem številu obrokov dnevno? 
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2.1 Ali obstaja statistično značilna razlika pri oceni učencev o 
priporočenem številu obrokov dnevno glede na spol? 
2.2 Ali obstaja statistično značilna razlika pri oceni učencev o 
priporočenem številu obrokov dnevno glede na razred? 
2.3 Ali obstaja statistično značilna razlika pri oceni učencev o 
priporočenem številu obrokov dnevno glede na status šole? 
 
3. Kako učenci ocenjujejo pomembnost posameznih obrokov? 
3.1 Ali obstaja statistično značilna razlika pri oceni učencev o 
pomembnosti posameznih obrokov glede na spol? 
3.2 Ali obstaja statistično značilna razlika pri oceni učencev o 
pomembnosti posameznih obrokov glede na razred? 
3.3 Ali obstaja statistično značilna razlika pri oceni učencev o 
pomembnosti posameznih obrokov glede na status šole? 
 
4. Koliko obrokov učenci dnevno pojedo? 
4.1 Ali obstaja statistično značilna razlika pri številu obrokov, ki jih 
učenci dnevno pojedo glede na spol? 
4.2 Ali obstaja statistično značilna razlika pri številu obrokov, ki jih 
učenci dnevno pojedo glede na razred? 
4.3 Ali obstaja statistično značilna razlika pri številu obrokov, ki jih 
učenci dnevno pojedo glede na status šole? 
 
5. Kakšno je mnenje učencev o tem, katero vrsto pijače navadno pijejo, kadar 
so žejni? 
5.1 Ali obstaja statistično značilna razlika pri vrsti pijače, ki jo učenci 
navadno pijejo glede na spol? 
5.2 Ali obstaja statistično značilna razlika pri vrsti pijače, ki jo učenci 
navadno pijejo glede na razred? 
5.3 Ali obstaja statistično značilna razlika pri vrsti pijače, ki jo učenci 
navadno pijejo glede na status šole? 
 
6. Kako pogosto učenci pijejo sladke pijače? 
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6.1 Ali obstaja statistično značilna razlika pri tem, kako pogosto učenci 
pijejo sladke pijače glede na spol? 
6.2 Ali obstaja statistično značilna razlika pri tem, kako pogosto učenci 
pijejo sladke pijače glede na razred? 
6.3 Ali obstaja statistično značilna razlika pri tem, kako pogosto učenci 
pijejo sladke pijače glede na status šole? 
 
7. Kako učenci ocenjujejo priporočeno količino popite tekočine dnevno? 
7.1 Ali obstaja statistično značilna razlika pri oceni priporočene količine 
popite tekočine dnevno glede na spol? 
7.2 Ali obstaja statistično značilna razlika pri oceni priporočene količine 
popite tekočine dnevno glede na razred? 
7.3 Ali obstaja statistično značilna razlika pri oceni priporočene količine 
popite tekočine dnevno glede na status šole? 
 
8. Koliko tekočine učenci popijejo dnevno? 
8.1 Ali obstaja statistično značilna razlika pri količini popite tekočine 
dnevno glede na spol? 
8.2 Ali obstaja statistično značilna razlika pri količini popite tekočine 
dnevno glede na razred? 
8.3 Ali obstaja statistično značilna razlika pri količini popite tekočine 
dnevno glede na status šole? 
 
9. Kako pogosto učenci zajtrkujejo? 
9.1 Ali obstaja statistično značilna razlika pri pogostosti zajtrkovanja 
glede na spol? 
9.2 Ali obstaja statistično značilna razlika pri pogostosti zajtrkovanja 
glede na razred? 
9.3 Ali obstaja statistično značilna razlika pri pogostosti zajtrkovanja 
glede na status šole? 
 
10. Katere razloge učenci navajajo kot razlog, da ne zajtrkujejo? 
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11. Kako pogosto učenci večerjajo? 
11.1 Ali obstaja statistično značilna razlika pri tem, kako pogosto učenci 
večerjajo glede na spol? 
11.2 Ali obstaja statistično značilna razlika pri tem, kako pogosto učenci 
večerjajo glede na razred? 
11.3 Ali obstaja statistično značilna razlika pri tem, kako pogosto učenci 
večerjajo glede na status šole? 
 
12. Katere razloge učenci navajajo kot razlog, da ne večerjajo? 
 
13. Kako pogosto učenci uživajo sadje? 
13.1 Ali obstaja statistično značilna razlika pri tem, kako pogosto učenci 
uživajo sadje glede na spol? 
13.2 Ali obstaja statistično značilna razlika pri tem, kako pogosto učenci 
uživajo sadje glede na razred? 
13.3 Ali obstaja statistično značilna razlika pri tem, kako pogosto učenci 
uživajo sadje glede na status šole? 
 
14. Kako pogosto učenci uživajo zelenjavo? 
14.1 Ali obstaja statistično značilna razlika pri tem, kako pogosto učenci 
uživajo zelenjavo glede na spol? 
14.2 Ali obstaja statistično značilna razlika pri tem, kako pogosto učenci 
uživajo zelenjavo glede na razred? 
14.3 Ali obstaja statistično značilna razlika pri tem, kako pogosto učenci 
uživajo zelenjavo glede na status šole? 
 
15. Kje učenci običajno jedo kosilo? 
15.1 Ali obstaja statistično značilna razlika pri tem, kje učenci običajno 
jedo kosilo glede na spol? 
15.2 Ali obstaja statistično značilna razlika pri tem, kje učenci običajno 
jedo kosilo glede na razred? 
15.3 Ali obstaja statistično značilna razlika pri tem, kje učenci običajno 
jedo kosilo glede na status šole? 
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16. Kako pogosto učenci v šoli pojedo celotno kosilo? 
16.1 Ali obstaja statistično značilna razlika v oceni učencev, kako 
pogosto v šoli pojedo celotno kosilo glede na spol? 
16.2 Ali obstaja statistično značilna razlika v oceni učencev, kako 
pogosto v šoli pojedo celotno kosilo glede na razred? 
16.3 Ali obstaja statistično značilna razlika v oceni učencev, kako 
pogosto v šoli pojedo celotno kosilo glede na status šole? 
 
17. Kako pogosto učenci pri kosilu v šoli vzamejo juho, meso, prilogo, solato 
in sladico? 
17.1 Ali obstaja statistično značilna razlika v oceni učencev kako 
pogosto si pri kosilu v šoli vzamejo juho, meso, prilogo, solato in 
sladico glede na spol? 
17.2 Ali obstaja statistično značilna razlika v oceni učencev kako 
pogosto si pri kosilu v šoli vzamejo juho, meso, prilogo, solato in 
sladico glede na razred? 
17.3 Ali obstaja statistično značilna razlika v oceni učencev kako 
pogosto si pri kosilu v šoli vzamejo juho, meso, prilogo, solato in 
sladico glede na status šole? 
 
18. Kako pogosto učencem pri kosilu v šoli na pladnju ostane juha, meso, 
priloga, solata ali sladica? 
18.1 Ali obstaja statistično značilna razlika v oceni učencev kako 
pogosto jim pri kosilu v šoli na pladnju ostane juha, meso, priloga, 
solata ali sladica glede na spol? 
18.2 Ali obstaja statistično značilna razlika v oceni učencev kako 
pogosto jim pri kosilu v šoli na pladnju ostane juha, meso, priloga, 
solata ali sladica glede na razred? 
18.3 Ali obstaja statistično značilna razlika v oceni učencev kako 
pogosto jim pri kosilu v šoli na pladnju ostane juha, meso, priloga, 
solata ali sladica glede na status šole? 
 
19. Kakšno je mnenje učencev o tem, kaj bi izbrali za sladico po kosilu? 
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19.1 Ali obstaja statistično značilna razlika pri mnenju učencev o tem, 
kaj bi izbrali za sladico po kosilu glede na spol? 
19.2 Ali obstaja statistično značilna razlika pri mnenju učencev o tem, 
kaj bi izbrali za sladico po kosilu glede na razred? 
19.3 Ali obstaja statistično značilna razlika pri mnenju učencev o tem, 
kaj bi izbrali za sladico po kosilu glede na status šole? 
 
20. Kakšno je mnenje učencev o količini zavržene hrane na njihovi šoli? 
20.1 Ali obstaja statistično značilna razlika pri mnenju učencev o tem, 
koliko hrane se zavrže na njihovi šoli glede na spol? 
20.2 Ali obstaja statistično značilna razlika pri mnenju učencev o tem, 
koliko hrane se zavrže na njihovi šoli glede na razred? 
20.3 Ali obstaja statistično značilna razlika pri mnenju učencev o tem, 
koliko hrane se zavrže na njihovi šoli glede na status šole? 
 
21. Kakšno je mnenje učencev o hrani, pripravljeni v njihovi šolski kuhinji? 
21.1 Ali obstaja statistično značilna razlika pri mnenju učencev o hrani, 
pripravljeni v njihovi šolski kuhinji glede na spol? 
21.2 Ali obstaja statistično značilna razlika pri mnenju učencev o hrani, 
pripravljeni v njihovi šolski kuhinji glede na razred? 
21.3 Ali obstaja statistično značilna razlika pri mnenju učencev o hrani, 
pripravljeni v njihovi šolski kuhinji glede na status šole? 
 
22. Kakšna je ocena učencev o tem, kako pogosto si privoščijo naštete 
priboljške? 
22.1 Ali obstaja statistično značilna razlika v oceni učencev, kako 
pogosto si privoščijo naštete priboljške glede na spol? 
22.2 Ali obstaja statistično značilna razlika v oceni učencev, kako 
pogosto si privoščijo naštete priboljške glede na razred? 
22.3 Ali obstaja statistično značilna razlika v oceni učencev, kako 
pogosto si privoščijo naštete priboljške glede na status šole? 
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23. Kakšno je mnenje učencev o vplivu njihovih staršev na njihove 
prehranjevalne navade? 
23.1 Ali obstaja statistično značilna razlika v mnenju učencev o vplivu 
njihovih staršev na njihove prehranjevalne navade glede na spol? 
23.2 Ali obstaja statistično značilna razlika v mnenju učencev o vplivu 
njihovih staršev na njihove prehranjevalne navade glede na razred? 
23.3 Ali obstaja statistično značilna razlika v mnenju učencev o vplivu 
njihovih staršev na njihove prehranjevalne navade glede na status 
šole? 
 
24. Kako pogosto starši spodbujajo učence k zdravemu prehranjevanju? 
24.1 Ali obstaja statistično značilna razlika v pogostosti spodbujanja 
staršev k zdravemu prehranjevanju učencev glede na spol? 
24.2 Ali obstaja statistično značilna razlika v pogostosti spodbujanja 
staršev k zdravemu prehranjevanju učencev glede na razred? 
24.3 Ali obstaja statistično značilna razlika v pogostosti spodbujanja 
staršev k zdravemu prehranjevanju učencev glede na status šole? 
 
25. Kako pogosto starši z učenci spremljajo šolski jedilnik? 
25.1 Ali obstaja statistično značilna razlika v pogostosti spremljanja 
šolskega jedilnika glede na spol? 
25.2 Ali obstaja statistično značilna razlika v pogostosti spremljanja 
šolskega jedilnika glede na razred? 
25.3 Ali obstaja statistično značilna razlika v pogostosti spremljanja 
šolskega jedilnika glede na status šole? 
 
26. Kako pogosto starši učence spodbujajo, da pojedo vso hrano, ki jo dobijo 
ob posameznem obroku? 
26.1 Ali obstaja statistično značilna razlika v pogostosti spodbujanja 
staršev, da učenci pojedo vso hrano, ki jo dobijo ob posameznem 
obroku glede na spol? 
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26.2 Ali obstaja statistično značilna razlika v pogostosti spodbujanja 
staršev, da učenci pojedo vso hrano, ki jo dobijo ob posameznem 
obroku glede na razred? 
26.3 Ali obstaja statistično značilna razlika v pogostosti spodbujanja 
staršev, da učenci pojedo vso hrano, ki jo dobijo ob posameznem 
obroku glede na status šole? 
 
27. Kako pogosto učenci doma jedo sadje? 
27.1 Ali obstaja statistično značilna razlika pri oceni, kako pogosto 
doma uživajo sadje glede na spol? 
27.2 Ali obstaja statistično značilna razlika pri oceni, kako pogosto 
doma uživajo sadje glede na razred? 
27.3 Ali obstaja statistično značilna razlika pri oceni, kako pogosto 
doma uživajo sadje glede na status šole? 
 
28. Kako pogosto učenci doma jedo zelenjavo? 
28.1 Ali obstaja statistično značilna razlika pri oceni, kako pogosto 
doma uživajo zelenjavo glede na spol? 
28.2 Ali obstaja statistično značilna razlika pri oceni, kako pogosto 
doma uživajo zelenjavo glede na razred? 
28.3 Ali obstaja statistično značilna razlika pri oceni, kako pogosto 
doma uživajo zelenjavo glede na status šole? 
 
29. Kako pogosto učenci doma jedo naštete priboljške? 
29.1 Ali obstaja statistično značilna razlika pri oceni, kako pogosto 
doma uživajo naštete priboljške glede na spol? 
29.2 Ali obstaja statistično značilna razlika pri oceni, kako pogosto 
doma uživajo naštete priboljške glede na razred? 
29.3 Ali obstaja statistično značilna razlika pri oceni, kako pogosto 
doma uživajo naštete priboljške glede na status šole? 
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3.2.2 Raziskovalne hipoteze 
Raziskovalne hipoteze so implicitno izražene v obliki vprašanj o odvisnih zvezah 
in razlikah. (poglavje 3.2.1 Raziskovalna vprašanja) 
 
3.2.3 Seznam spremenljivk 
Neodvisne spremenljivke  
1. Spol. 
2. Razred (starost). 
3. Lokacija šole (mesto, podeželje). 
 
Odvisne spremenljivke 
4. Ocena prehranjevalnih navad učencev. 
5. Mnenje o priporočenem številu obrokov dnevno. 
6. Ocena pomembnosti posameznega obroka. 
7. Število obrokov, ki jih učenci dnevno pojedo. 
8. Mnenje o tem, katero vrsto pijače učenci navadno pijejo, kadar so žejni. 
9. Pogostost pitja sladkih pijač. 
10. Mnenje o tem, koliko tekočine je priporočljivo popiti dnevno. 
11. Količina tekočine, ki jo učenci spijejo dnevno. 
12. Mnenje o pogostosti zajtrkovanja. 
12.1 Razlogi, zakaj učenci ne zajtrkujejo. 
13. Mnenje o pogostosti večerjanja. 
13.1 Razlogi, zakaj učenci ne večerjajo. 
14. Mnenje o pogostosti uživanja sadja. 
15. Mnenje o pogostosti uživanja zelenjave. 
16. Mnenje o tem, kje učenci uživajo kosilo. 
16.1 Ocena o tem, kako pogosto učenci pojedo celotno kosilo v šoli. 
16.2 Ocena o tem, kako pogosto učenci v šoli pri kosilu vzamejo juho, meso, 
prilogo, solato in sladico. 
16.3 Ocena o tem, kako pogosto učenci v šoli pri kosilu zavržejo juho, meso, 
prilogo, solato ali sladico. 
17. Mnenje učencev o izbiri sladice po kosilu. 
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18. Mnenje učencev o količini zavržene hrane na njihovi šoli. 
19. Mnenje učencev o hrani, pripravljeni v njihovi šolski kuhinji. 
20. Ocena o tem, kako pogosto si učenci privoščijo naštete priboljške. 
21. Mnenje o vplivu staršev na prehranjevalne navade učencev. 
22. Ocena učencev o pogostosti spodbujanja staršev k zdravemu prehranjevanju. 
23. Ocena učencev o pogostosti spremljanja šolskega jedilnika. 
24. Ocena učencev o pogostosti spodbujanja staršev k temu, da pojedo vso hrano. 
25. Ocena učencev o tem, kako pogosto doma jedo sadje. 
26. Ocena učencev o tem, kako pogosto doma jedo zelenjavo. 
27. Ocena učencev o tem, kako pogosto doma jedo priboljške. 
 
3.2.4 Izvor podatkov za spremenljivke 
Vse potrebne podatke za obdelavo smo pridobil z anketiranjem. V ta namen smo 
uporabil anketni vprašalnik, ki je priložen v prilogi (Priloga 1). 
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3.2.5 Preizkušanje odvisnih zvez med spremenljivkami 
Preglednica 6: Pregled zvez med spremenljivkami po raziskovalnih vprašanjih. 
 
Raziskovalna vprašanja Neodvisna spremenljivka Odvisna spremenljivka 
1.1 – 1.3 4 1, 2, 3 
2.1 – 2.3 5 1, 2, 3 
3.1 – 3.3 6 1, 2, 3 
4.1 – 4.3 7 1, 2, 3 
5.1 – 5.3 8 1, 2, 3 
6.1 – 6.3 9 1, 2, 3 
7.1 – 7.3 10 1, 2, 3 
8.1 – 8.3 11 1, 2, 3 
9.1 – 9.3 12 1, 2, 3 
11.1 – 11.3 13 1, 2, 3 
13.1 – 13.3 14 1, 2, 3 
14.1 – 14.3 15 1, 2, 3 
15.1 – 15.3 16 1, 2, 3 
16.1 – 16.3 16.1 1, 2, 3 
17.1 – 17.3 16.2 1, 2, 3 
18.1 – 18.3 16.3 1, 2, 3 
19.1 – 19.3 17 1, 2, 3 
20.1 – 20.3 18 1, 2, 3 
21.1 – 21.3 19 1, 2, 3 
22.1 – 22.3 20 1, 2, 3 
23.1 – 23.3 21 1, 2, 3 
24.1 – 24.3 22 1, 2, 3 
25.1 – 25.3 23 1, 2, 3 
26.1 – 26.3 24 1, 2, 3 
27.1 – 27.3 25 1, 2, 3 
28.1 – 28.3 26 1, 2, 3 
29.1 – 29.3 27 1, 2, 3 
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3.3 METODOLOGIJA 
3.3.1 Raziskovalna metoda 
Pri raziskovalnem delu smo uporabili deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno 
metodo empiričnega raziskovanja. 
 
3.3.2 Raziskovalni vzorec 
Raziskava temelji na neslučajnostnem (priložnostnem) vzorcu učencev 5. in 8. 
razreda (n = 451) mestnih in podeželskih osnovnih šol Podravske regije v šolskem 
letu 2015 / 2016. (Priloga 2: Seznam sodelujočih osnovnih šol). Zajeti vzorec 
opredeljujemo na nivoju rabe inferenčne statistike (statistike sklepanja iz vzorca 
na populacijo) kot enostavni slučajnostni vzorec iz hipotetične populacije.  
 
Preglednica 7: Število (f) in strukturni odstotek (f %) anketirancev glede na spol. 
 
 f f % 
Deklice 206 45,7 % 
Fantje 245 54,3 % 
Skupaj 451 100 % 
 
 
 
V raziskavi je sodelovalo skupno 451 učencev, od tega 206 deklic in 245 fantov 
(preglednica 7). 
 
Preglednica 8: Število (f) in strukturni odstotek (f %) anketirancev glede na 
starost. 
 
 f f % 
5. razred 259 57,4 % 
8. razred 192 42,6 % 
Skupaj 451 100 % 
 
 
 
Izmed vseh sodelujočih je v raziskavi sodelovalo 259 petošolcev ter 192 
osmošolcev (preglednica 8). 
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Preglednica 9: Število (f) in strukturni odstotek (f %) anketirancev glede na 
lokacijo šole. 
 
 f f % 
Mestna 221 49 % 
Podeželska  230 51 % 
Skupaj 451 100 % 
 
Glede na lokacijo šole je v anketi sodelovalo 221 učencev mestnih šol ter 230 
učencev, ki obiskujejo primestne oziroma podeželske šole (preglednica 9). 
 
3.3.3 Postopki zbiranja podatkov 
3.3.3.1 Organizacija in izvedba zbiranja podatkov 
Podatke smo pridobili z izpolnjevanjem anketnih vprašalnikov v 5. in 8. razredu 
na izbranih slovenskih osnovnih šolah v šolskem letu 2015 / 2016. Anketa je bila 
izvedena preko spleta v mesecu februarju in marcu 2016. Čas reševanja je bil 
zaradi organizacijskih dejavnikov omejen na 15 minut. 
 
Pri 15. raziskovalnem vprašanju (Kje učenci običajno jedo kosilo?) so anketiranci, 
ki so izbrali odgovor »V šoli.« ali »Najprej v šoli in nato še doma.«, odgovarjali 
na raziskovalna vprašanja 16, 17 in 18, medtem ko ostali učenci na ta vprašanja 
niso odgovarjali. Vzorec je zato v analizi omenjenih vprašanj 273 in ne 451, kot je 
celotni vzorec sodelujočih v raziskavi. 
 
3.3.3.2 Merske karakteristike 
 Veljavnost: Poskusno obliko vprašalnika smo v prvi fazi v skladu z 
ugotovitvami sondažne uporabe izpopolnili z vidika veljavnosti 
(zastavljanje dodatnih vprašanj). Z vidika veljavnosti je vprašalnik 
pregledala tudi mentorica. 
 Zanesljivost: Temelji na natančnih navodilih in jasnih, specifičnih vprašanjih.  
 Objektivnost: Objektivnost izvedbe je zagotovljena s spletnim anketiranjem 
(individualno, nevodeno)  
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3.3.4 Postopki obdelave podatkov 
 
Pridobljene podatke smo obdelali s programom SPSS. 
 
Uporabili smo naslednje postopke: 
 frekvenčne distribucije vprašanj in odgovorov nanje; 
 osnovna deskriptivna statistika ( x ); 
 Mann-Whitneyev preizkus (preglednice 19, 20, 21, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 85, 
86, 87, 89, 90, 91, 97, 98, 99); 
 χ² - preizkus. 
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3.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
3.4.1 Ocena učencev o lastnih prehranjevalnih navadah 
Preglednica 10: Število (f) in strukturni odstotki (f %) osebne ocene 
prehranjevalnih navad učencev. 
 
 
f f % 
Zelo dobre 109 24,2 % 
Dobre 325 72,1 % 
Slabe 15 3,3 % 
Zelo slabe 2 0,4 % 
Skupaj 451 100,0 % 
 
Iz preglednice 10 je razvidno, da učenci lastne prehranjevalne navade v večini 
(72,1 %) ocenjujejo kot dobre oziroma zelo dobre (24,2 %), kar skupaj znaša 96,3 
% vseh anketiranih. Kot slabe ali zelo slabe svoje prehranjevalne navade ocenjuje 
skupno 3,7 % anketiranih učencev. 
 
Podobno ugotavlja tudi Kukovčeva v raziskavi, opravljeni v vrtcu Markovci 
(2013), kjer 94 % staršev prav tako ocenjuje prehranjevalne navade svojih otrok 
kot zelo dobre, hkrati pa prepoznavajo svojo ozaveščenost o zdravih navadah kot 
zadovoljivo. 
 
Nasprotno Lukmanova (2009) ugotavlja, da učenci zaužijejo premalo obrokov 
dnevno, preveč posegajo po slaščicah in premalo po sadju in zelenjavi, kar v večji 
meri nakazuje na slabe prehranjevalne navade. 
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3.4.1.1 Ali obstajajo razlike ocene učencev o njihovih prehranjevalnih navadah 
glede na spol? 
 
Preglednica 11: Število (f) in strukturni odstotki (f %) osebne ocene 
prehranjevalnih navad učencev glede na spol. 
 
Kako ocenjuješ svoje 
prehranjevalne navade? 
Ženski Moški Skupaj 
Zelo dobre 
f 46 63 109 
f % 42,2 % 57,8 % 100,0 % 
Dobre 
f 156 169 325 
f % 48,0 % 52,0 % 100,0 % 
Slabe 
f 4 11 15 
f % 26,7 % 73,3 % 100,0 % 
Zelo slabe 
f 0 2 2 
f % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 
Skupaj 
f 206 245 451 
f % 45,7 % 54,3 % 100,0 % 
 
χ2 = 5,975 g = 3 P = 0,113 
 
Preizkus χ2 je pokazal (preglednica 11), da pri oceni prehranjevalnih navad 
učencev glede na spol ne prihaja do statistično značilnih razlik. Tako deklice kot 
fantje svoje prehranjevalne navade v večini označujejo kot zelo dobre ali dobre. 
Kot zelo slabe sta svoje navade označila le 2 fanta, 4 deklice pa kot slabe. 
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3.4.1.2 Ali obstajajo razlike ocene učencev o njihovih prehranjevalnih navadah 
glede na razred? 
 
Preglednica 12: Število (f) in strukturni odstotki (f %) osebne ocene 
prehranjevalnih navad učencev glede na razred. 
 
Kako ocenjuješ svoje 
prehranjevalne navade? 
5. razred 8. razred Skupaj 
Zelo dobre 
f 79 30 109 
f % 72,5 % 27,5 % 100,0 % 
Dobre 
f 173 152 325 
f % 53,2 % 46,8 % 100,0 % 
Slabe 
f 6 9 15 
f % 40,0 % 60,0 % 100,0 % 
Zelo slabe 
f 1 1 2 
f % 50,0 % 50,0 % 100,0 % 
Skupaj 
f 259 192 451 
f % 57,4 % 42,6 % 100,0 % 
 
χ2 = 14,808 g = 3 P = 0,002 
 
Obdelava podatkov prikazana v preglednici 12 je pokazala, da pri oceni 
prehranjevalnih navad prihaja do statistično značilne razlike glede na razred (P = 
0,002). Mlajši učenci tako v večji meri (72,5 %) svoje prehranjevalne navade 
označujejo kot zelo dobre, medtem ko meni tako 27,5 % starejših otrok.  Prav 
tako 53,2 % petošolcev označuje svoje navade kot dobre, osmošolci pa so 
takšnega mnenja v nekoliko nižji meri. Po podatkih lahko sklepamo, da se 
prehranjevalne navade kljub večjemu znanju pri starejših učencih slabšajo.  To 
lahko delno pripišemo tudi obdobju adolescence, vplivom okolice ali bolj 
kritičnemu odnosu do samih sebe.  
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3.4.1.3 Ali obstajajo razlike ocene učencev o njihovih prehranjevalnih navadah 
glede na šolo? 
 
Preglednica 13: Število (f) in strukturni odstotki (f %) osebne ocene 
prehranjevalnih navad učencev glede na šolo. 
 
Kako ocenjuješ svoje 
prehranjevalne navade? 
Podeželska šola 
 
Mestna šola 
 
Skupaj 
Zelo dobre 
f 52 57 109 
f  % 47,7 % 52,3 % 100,0 % 
Dobre 
f 171 154 325 
f  % 52,6 % 47,4 % 100,0 % 
Slabe 
f 6 9 15 
f  % 40,0 % 60,0 % 100,0 % 
Zelo slabe 
f 1 1 2 
f  % 50,0 % 50,0 % 100,0 % 
Skupaj 
f 230 221 451 
f  % 51,0 % 49,0 % 100,0 % 
 
χ2 = 1,544 g = 3 P = 0,672 
 
Iz preglednice 13 je razvidno, da v primerjavi med podeželskimi in mestnimi 
šolami ne prihaja do statistično značilnih razlik glede mnenja anketirancev o 
njihovih prehranjevalnih navadah. Večina (97 %) učencev podeželskih šol svoje 
prehranjevalne navade označuje kot zelo dobre in dobre, podobno pa meni 95,4 % 
učencev mestnih šol. 
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3.4.2 Mnenje učencev o priporočenem dnevnem številu obrokov 
Preglednica 14: Število (f) in strukturni odstotki (f %) o mnenju učencev, koliko 
obrokov je priporočeno zaužiti dnevno. 
 
 
f f % 
2 do 3 72 16,0 % 
3 do 4 175 38,8 % 
5 195 43,2 % 
Ni pomembno 9 2,0 % 
Skupaj 451 100,0 % 
 
Preglednica 14 prikazuje, da je slaba polovica (43,2 %) anketirancev ozaveščena o 
priporočenem dnevnem številu obrokov. Med anketiranci jih 38,8 % ocenjuje 
primerno število obrokov od 3 do 4, medtem ko jih 16 % kot priporočeno število 
ocenjuje le 2 do 3 obroke dnevno. 
 
3.4.2.1 Ali obstajajo razlike pri mnenju učencev o priporočenem številu dnevnih 
obrokov glede na spol? 
 
Preglednica 15: Število (f) in strukturni odstotki (f %) o mnenju učencev, koliko 
obrokov je priporočeno zaužiti dnevno glede na spol. 
 
Koliko obrokov misliš, da 
je priporočljivo zaužiti 
dnevno? 
Ženski Moški Skupaj 
2 do 3 f 29 43 72 
f % 40,3 % 59,7 % 100,0 % 
3 do 4 f 76 99 175 
f % 43,4 % 56,6 % 100,0 % 
5 f 100 95 195 
f % 51,3 % 48,7 % 100,0 % 
Ni pomembno f 1 8 9 
f % 11,1 % 88,9 % 100,0 % 
Skupaj f 206 245 451 
f % 45,7 % 54,3 % 100,0 % 
 
χ2 = 8,720 g = 3 P = 0,033 
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Iz preglednice 15 je razvidno, da prihaja do statistične razlike glede priporočenega 
števila dnevnih obrokov glede na spol (P = 0,033). Rezultati kažejo, da učenke v 
večji meri poznajo priporočeno število obrokov dnevno. Učenci so za priporočeno 
število obrokov  v 59,7 % izbrali  2  do  3  obroka, 56,6 % pa jih je izbralo 3 do 4 
obroke. Da je priporočeno dnevno število obrokov 2 do 3 ocenjuje sicer 40,3 % 
učenk,  43,4 % pa je kot priporočeno število izbralo 3 do 4 obroke. Ocena, da je 
dnevno priporočeno zaužiti 5 obrokov, je sicer podobna. Tako namreč v 
primerjavi med spoloma meni 51,3 % učenk in 48,7 % učencev. Kot 
nepomembno število obrokov označuje 8 učencev in le 1 učenka.  
 
3.4.2.2 Ali obstajajo razlike pi mnenju učencev o priporočenem številu dnevnih 
obrokov glede na razred? 
 
Preglednica 16: Število (f) in strukturni odstotki (f %) o mnenju učencev, koliko 
obrokov je priporočeno zaužiti dnevno glede na razred. 
 
Koliko obrokov misliš, da je 
priporočljivo zaužiti dnevno? 5. razred 8. razred Skupaj 
2 do 3 f 40 32 72 
f % 55,6 % 44,4 % 100,0 % 
3 do 4 f 105 70 175 
f % 60,0 % 40,0 % 100,0 % 
5 f 114 81 195 
f % 58,5 % 41,5 % 100,0 % 
Ni pomembno f 0 9 9 
f % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 
Skupaj f 259 192 451 
f % 57,4 % 42,6 % 100,0 % 
 
χ2 = 12,803 g = 3 P = 0,005 
 
Analiza podatkov v preglednici 16 je pokazala da prihaja do statistično značilne 
razlike pri mnenju o priporočenem številu obrokov dnevno glede na razred (P = 
0,005). Petošolci v primerjavi v večji meri (58,5 %) ocenjujejo 5 obrokov dnevno 
kot priporočeno število kot osmošolci (41,5 %).  Nihče od petošolcev in 9 
osmošolcev je mnenja, da je število obrokov nepomembno. Menimo, da do 
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statistične razlike prihaja zaradi boljšega teoretičnega znanja o zdravih 
prehranjevalnih navadah, pridobljenega v 1. in 2. triadi ter splošno slabših 
dejanskih prehranjevalnih navad osmošolcev. 
 
3.4.2.3 Ali obstajajo razlike pri mnenju učencev o priporočenem številu dnevnih 
obrokov glede na šolo? 
 
Preglednica 17: Število (f) in strukturni odstotki (f %) o mnenju učencev, koliko 
obrokov je priporočeno zaužiti dnevno glede na šolo. 
 
Koliko obrokov misliš, da je 
priporočljivo zaužiti dnevno? Podeželska šola Mestna šola Skupaj 
2 do 3 f 29 43 72 
f % 40,3 % 59,7 % 100,0 % 
3 do 4 f 92 83 175 
f % 52,6 % 47,4 % 100,0 % 
5 f 105 90 195 
f % 53,8 % 46,2 % 100,0 % 
Ni pomembno f 4 5 9 
f % 44,4 % 55,6 % 100,0 % 
Skupaj f 230 221 451 
f % 51,0 % 49,0 % 100,0 % 
 
χ2 = 4,289 g = 3 P = 0,232 
 
Iz preglednice 17 je razvidno, da ne obstaja statistično značilna razlika pri 
priporočenem številu obrokov dnevno glede na šolo. Nekoliko izstopa podatek, da 
59,7 % učencev mestnih šol kot priporočljivo število obrokov dnevno ocenjuje 2 
do 3 obroka, medtem ko tako meni 40,3 % učencev podeželskih šol. 
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3.4.3 Ocena pomembnosti posameznih obrokov 
Preglednica 18: Število (f), strukturni odstotki (f %) in aritmetična sredina (x̄) pri 
oceni pomembnosti posameznih obrokov. 
 
 
Nepo- 
membno 
Manj 
pomembno 
Pomembno 
Bolj 
pomembno 
Zelo 
pomembno 
Skupaj x̄2 
Z
aj
tr
k
 
f 22 10 30 48 341 451 
4,50 
f % 4,9 % 2,2 % 6,7 % 10,6 % 75,6 % 100 % 
D
o
p
o
ld
an
s
k
a 
m
al
ic
a 
f 38 91 178 113 31 451 
3,02 
f % 8,4 % 20,2 % 39,5 % 25,1 % 6,9 % 100 % 
K
o
si
lo
 
f 14 7 48 160 222 451 
4,26 
f % 3,1 % 1,6 % 10,6 % 35,5 % 49,2 % 100 % 
P
o
p
o
ld
an
sk
a 
m
al
ic
a 
f 67 146 146 67 25 451 
2,64 
f % 14,9 % 32,4 % 32,4 % 14,9 % 5,5 % 100 % 
V
eč
er
ja
 
f 43 67 95 129 117 451 
3,74 
f % 9,5 % 14,9 % 21,1 % 28,6 % 25,9 % 100 % 
 
2 Aritmetična sredina x̄ je bila pridobljena z odgovori, vrednotenimi po pet-stopenjski lestvici (1 – 
nepomemben obrok, 2 – manj pomemben obrok, 3 – pomemben obrok, 4 bolj pomemben obrok, 5 
– zelo pomemben obrok) 
 
Med posameznimi obroki (preglednica 18) učenci v povprečju največjo 
pomembnost  namenjajo zajtrku (x̄ = 4,5), sledi kosilo (x̄ = 4,26) in večerja (x̄ = 
3,47), kot najmanj pomemben obrok pa ocenjujejo popoldansko malico (x̄ = 2,64). 
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3.4.3.1 Ali obstajajo razlike pri oceni učencev o pomembnosti posameznih 
obrokov glede na spol? 
 
Preglednica 19: Ocena pomembnosti posameznih obrokov glede na spol. 
 
 
Spol N 
Povprečje 
rangov 
 
Z P 
Zajtrk 
Ženski 206 225,30 
-0,139 0,889 
Moški 245 226,59 
Dopoldanska malica 
Ženski 206 230,04 
-0,632 0,527 
Moški 245 222,60 
Kosilo 
Ženski 206 225,01 
-0,162 0,871 
Moški 245 226,83 
Popoldanska malica 
Ženski 206 230,98 
-0,773 0,439 
Moški 245 221,81 
Večerja 
Ženski 206 212,23 
-2,115 0,034 
Moški 245 237,58 
 
Podatki so pokazali, da prihaja do statistično značilne razlike pri oceni 
pomembnosti večerje glede na spol (P = 0,034). Fantje večerji dajejo povprečno 
večjo pomembnost kot dekleta. Pri ostalih obrokih ne prihaja do statistično 
značilnih razlik (preglednica 19). 
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3.4.3.2 Ali obstajajo razlike pri oceni učencev o pomembnosti posameznih 
obrokov glede na razred? 
 
Preglednica 20: Ocena pomembnosti posameznih obrokov glede na razred. 
 
 Razred N 
Povprečje 
rangov 
 
Z P 
Zajtrk 
5. razred 259 241,03 
-3,781 0,000 
8. razred 192 205,72 
Dopoldanska malica 
5. razred 259 224,60 
-0,277 0,782 
8. razred 192 227,89 
Kosilo 
5. razred 259 226,53 
-0,110 0,913 
8. razred 192 225,29 
Popoldanska malica 
5. razred 259 225,64 
-0,071 0,944 
8. razred 192 226,48 
Večerja 
5. razred 259 239,18 
-2,564 0,010 
8. razred 192 208,22 
 
Iz preglednice 20 je razvidno, da prihaja do statistično značilnih razlik pri oceni 
pomembnosti posameznih obrokov glede na razred. Tako zajtrk (P = 0,000) kot 
večerjo (P = 0,010) mlajši, v primerjavi s starejšimi učenci, pogosteje ocenjujejo z 
višjo pomembnostjo. Pri ostalih obrokih ne prihaja do statistično značilnih razlik. 
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3.4.3.3 Ali obstajajo razlike pri oceni učencev o pomembnosti posameznih 
obrokov glede na šolo? 
 
Preglednica 21: Ocena pomembnosti posameznih obrokov glede na šolo. 
 
 
Šola N 
Povprečje 
rangov 
 
Z P 
Zajtrk 
Podeželska šola 230 227,88 
-0,416 0,677 
Mestna šola 221 224,04 
Dopoldanska malica 
Podeželska šola 230 221,73 
-0,743 0,457 
Mestna šola 221 230,45 
Kosilo 
Podeželska šola 230 228,47 
-0,449 0,653 
Mestna šola 221 223,43 
Popoldanska malica 
Podeželska šola 230 218,08 
-1,368 0,171 
Mestna šola 221 234,24 
Večerja 
Podeželska šola 230 222,54 
-0,591 0,555 
Mestna šola 221 229,60 
 
Analiza je pokazala, da pri oceni pomembnosti posameznih obrokov ne prihaja do 
statistično značilnih razlik glede na šolo (preglednica 21). 
 
3.4.4 Število dnevno zaužitih obrokov 
Preglednica 22: Število (f) in strukturni odstotki (f %) števila obrokov, ki jih 
učenci pojedo dnevno. 
 
 
f f % 
2 17 3,8 % 
3 116 25,7 % 
4 192 42,6 % 
5 107 23,7 % 
Več kot 5 19 4,2 % 
Skupaj 451 100,0 % 
 
Iz preglednice 22 razberemo, da 42,6 % učencev dnevno zaužije 4 obroke hrane. 
Kljub zavedanju, da je dnevno priporočeno zaužiti 5 obrokov (43,2 %, 
preglednica 14), se tega drži le 23,7 % anketirancev, 25,7 % pa jih dnevno zaužije 
3 obroke.  
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3.4.4.1 Ali obstaja razlika pri številu obrokov, ki jih učenci dnevno pojedo glede 
na spol? 
 
Preglednica 23: Število (f) in strukturni odstotki (f %) števila obrokov, ki jih 
učenci pojedo dnevno glede na spol. 
 
Koliko obrokov dnevno 
poješ? (zajtrk, malica, 
kosilo ...) 
Ženski Moški Skupaj 
2 f 7 10 17 
f % 41,2 % 58,8 % 100,0 % 
3 f 56 60 116 
f % 48,3 % 51,7 % 100,0 % 
4 f 81 111 192 
f % 42,2 % 57,8 % 100,0 % 
5 f 54 53 107 
f % 50,5 % 49,5 % 100,0 % 
Več kot 5 f 8 11 19 
f % 42,1 % 57,9 % 100,0 % 
Skupaj f 206 245 451 
f % 45,7 % 54,3 % 100,0 % 
 
χ2 = 2,484 g = 4 P = 0,648 
 
Podatki v preglednici 23 kažejo, da pri analizi dnevnega števila zaužitih obrokov 
ne prihaja do statistično značilne razlike glede na spol. Izmed anketirancev, ki 
dnevno zaužijejo 4 obroke je 57,8 % učencev in 42,2 % učenk. 
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3.4.4.2 Ali obstaja razlika pri številu obrokov, ki jih učenci dnevno pojedo glede 
na razred? 
 
Preglednica 24: Število (f) in strukturni odstotki (f %) števila obrokov, ki jih 
učenci pojedo dnevno glede na razred. 
 
Koliko obrokov 
dnevno poješ? 
(zajtrk, malica, 
kosilo ...) 
5. razred 8. razred Skupaj 
2 f 11 6 17 
f % 64,7 % 35,3 % 100,0 % 
3 f 62 54 116 
f % 53,4 % 46,6 % 100,0 % 
4 f 107 85 192 
f % 55,7 % 44,3 % 100,0 % 
5 f 73 34 107 
f % 68,2 % 31,8 % 100,0 % 
Več kot 5 f 6 13 19 
f % 31,6 % 68,4 % 100,0 % 
Skupaj  f 259 192 451 
f % 57,4 % 42,6 % 100,0 % 
 
χ2 = 11,641 g = 4 P = 0,020 
 
Analiza je pokazala, da prihaja do statistično značilne razlike pri številu obrokov, 
ki jih učenci pojedo glede na razred (P = 0,020). Petošolci (68,2 %) v primerjavi z 
osmošolci (31,8 %) pogosteje uživajo pet obrokov dnevno. Med tistimi, ki uživajo 
dnevno 4, 3 ali 2 obroka dnevno, je prav tako večji delež petošolcev. Več kot 5 
obrokov dnevno zaužije 7 osmošolcev več kot petošolcev (preglednica 24). 
 
V primerjavi s podatki raziskave, ki jo je opravila Kvasova na populaciji dijakov 
in študentov (2013), ugotavljamo, da se število dnevno zaužitih obrokov s 
starostjo znižuje. Slednja namreč ugotavlja, da ima večina anketirancev 2 do 3 
obroke dnevno, kar ni v skladu s smernicami zdravega prehranjevanja. Sklepamo 
lahko, da zaradi spremenjenih dnevnih aktivnosti v času srednje šole in študija 
učenci začnejo spreminjati tudi prehranjevalne navade iz dobrih v slabe. 
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3.4.4.3 Ali obstaja razlika pri številu obrokov, ki jih učenci dnevno pojedo glede 
na šolo? 
 
Preglednica 25: Število (f) in strukturni odstotki (f %) števila obrokov, ki jih 
učenci pojedo dnevno glede na šolo. 
 
Koliko obrokov 
dnevno poješ? (zajtrk, 
malica, kosilo ...) 
Podeželska šola Mestna šola Skupaj 
2 f 6 11 17 
f % 35,3 % 64,7 % 100,0 % 
3 f 49 67 116 
f % 42,2 % 57,8 % 100,0 % 
4 f 110 82 192 
f % 57,3 % 42,7 % 100,0 % 
5 f 54 53 107 
f % 50,5 % 49,5 % 100,0 % 
Več kot 5 f 11 8 19 
f % 57,9 % 42,1 % 100,0 % 
Skupaj  f 230 221 451 
f % 51,0 % 49,0 % 100,0 % 
 
χ2 = 8,654 g = 4 P = 0,070 
 
Iz podatkov v preglednici 25 razberemo, da v primerjavi števila zaužitih obrokov 
dnevno ne prihaja do statistične razlike, obstaja pa tendenca (P = 0,070). Učenci 
podeželskih šol tako v večji meri zaužijejo 4 obroke dnevno (57,3 %) kot učenci 
mestnih šol (42,7 %). Slednji v primerjavi v 15,6 % večkrat zaužijejo 3 obroke 
oziroma v  
29,4 % 2 obroka dnevno. Dnevno 4 do 5 obrokov tako zaužije 71, 3 % učencev 
podeželskih in 61,1 % učencev mestnih šol.  
 
Podobne rezultate je v raziskavi pridobila tudi Munda (2010), ki ugotavlja, da ima 
4 do 5 obrokov dnevno 83 % podeželskih ter 77 % mestnih vrtčevskih otrok. 
Podatki tako kažejo na pomembno vlogo zgleda staršev pri privzgajanju zdravih 
prehranjevalnih navad v obdobju odraščanja. 
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3.4.5 Mnenje učencev  o tem, katero vrsto pijače navadno pijejo, 
kadar so žejni 
Preglednica 26: Število (f) in strukturni odstotki (f %) glede mnenja učencev, 
katero vrsto pijače pijejo navadno, kadar so žejni. 
 
 
f f % 
Sladke, gazirane pijače 53 11,8 % 
Vodo 318 70,5 % 
Nesladkan čaj 11 2,4 % 
Sladkan čaj 9 2,0 % 
Sveže stisnjen sadni sok 60 13,3 % 
Skupaj 451 100,0 % 
 
Podatki kažejo (preglednica 26), da velika večina učencev ob žeji najpogosteje 
posega po vodi (70,5 %). S sveže stisnjenim sadnim sokom žejo po navadi pogasi 
13,3 % učencev, nekoliko manj (11,8 %) se jih odžeja s sladkimi, gaziranimi 
pijačami. Tako sladkan kot nesladkan čaj med anketiranimi nista priljubljena 
pijača, saj se zanju odloči skupno le 4, 4 % učencev.  
 
Pridobljeni podatki sovpadajo z Novakovo raziskavo (2011), kjer slednji prav 
tako ugotavlja, da slovenska osnovnošolska populacija kot pijačo najraje izbere 
vodo. Da učenci za žejo radi pijejo vodo, je v primerjavi med Dvojezično osnovno 
šolo Dobrovnik in Osnovno šolo Móra Ferenc na Madžarskem ugotovil tudi Dora. 
Ta hkrati  v nadaljevanju ugotavlja, da kljub temu še vedno popijejo preveč 
sladkanih pijač. Madžarski učenci se v večji meri že srečujejo z alkoholom. 
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3.4.5.1 Ali obstaja razlika pri vrsti pijače, ki jo učenci navadno pijejo glede na 
spol? 
 
Preglednica 27: Vrsta pijače, ki jo učenci najpogosteje pijejo, kadar so žejni glede 
na spol. 
 
Kaj najpogosteje piješ, kadar si žejen? 
Ženski Moški Skupaj 
Sladke, gazirane pijače f 16 37 53 
f % 30,2 % 69,8 % 100,0 % 
Vodo f 157 161 318 
f % 49,4 % 50,6 % 100,0 % 
Nesladkan čaj f 5 6 11 
f % 45,5 % 54,5 % 100,0 % 
Sladkan čaj f 4 5 9 
f % 44,4 % 55,6 % 100,0 % 
Sveže stisnjen sadni sok f 24 36 60 
f % 40,0 % 60,0 % 100,0 % 
Skupaj  f 206 245 451 
f % 45,7 % 54,3 % 100,0 % 
 
χ2 = 7,658 g = 4 P = 0,105 
 
Iz preglednice 27 je razvidno, da ne prihaja do statistično značilne razlike pri 
izbiri najpogostejše pijače za žejo glede na spol. Oboji za žejo najraje izberejo 
vodo, medtem ko sladke, gazirane pijače pogosteje pijejo učenci (69,8 %) kot 
učenke (30,2 %), prav tako se učenci večkrat odžejajo s sveže stisnjenim sadnim 
sokom (60 %) kot učenke (40 %).   
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3.4.5.2 Ali obstaja razlika pri vrsti pijače, ki jo učenci navadno pijejo glede na 
razred? 
 
Preglednica 28: Vrsta pijače, ki jo učenci najpogosteje pijejo, kadar so žejni glede 
na razred.  
 
Kaj najpogosteje piješ, kadar si žejen? 5. razred 8. razred Skupaj 
Sladke, gazirane pijače f 23 30 53 
f % 43,4 % 56,6 % 100,0 % 
Vodo f 186 132 318 
f % 58,5 % 41,5 % 100,0 % 
Nesladkan čaj f 7 4 11 
f % 63,6 % 36,4 % 100,0 % 
Sladkan čaj f 3 6 9 
f % 33,3 % 66,7 % 100,0 % 
Sveže stisnjen sadni sok f 40 20 60 
f % 66,7 % 33,3 % 100,0 % 
Skupaj f 259 192 451 
f % 57,4 % 42,6 % 100,0 % 
 
χ2 = 8,820  g = 4 P = 0,066 
 
Iz podatkov v preglednici 28 razberemo, da ne obstaja statistično značilna razlika 
pri izbiri pijače glede na razred, obstaja pa tendenca. Petošolci tako v 58,5 % 
najpogosteje pijejo vodo ter v 66,7 % sveže stisnjen sadni sok, medtem ko 
osmošolci vodo izberejo v 41,5 % in svež sadni sok v 33,3 %. Slednji prav tako 
statistično pogosteje pijejo sladke, gazirane pijače (56,6 %) kot petošolci (43,4 
%), kar nakazuje nekoliko manj zdrave prehranjevalne navade starejših učencev.  
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3.4.5.3 Ali obstaja razlika pri vrsti pijače, ki jo učenci navadno pijejo glede na 
šolo? 
 
Preglednica 29: Vrsta pijače, ki jo učenci najpogosteje pijejo, kadar so žejni glede 
na šolo. 
 
Kaj najpogosteje piješ, kadar si žejen? Podeželska šola Mestna šola Skupaj 
Sladke, gazirane pijače f 21 32 53 
f % 39,6 % 60,4 % 100,0 % 
Vodo f 168 150 318 
f % 52,8 % 47,2 % 100,0 % 
Nesladkan čaj f 3 8 11 
f % 27,3 % 72,7 % 100,0 % 
Sladkan čaj f 4 5 9 
f % 44,4 % 55,6 % 100,0 % 
Sveže stisnjen sadni sok f 34 26 60 
f % 56,7 % 43,3 % 100,0 % 
Skupaj  f 230 221 451 
f % 51,0 % 49,0 % 100,0 % 
 
χ2 = 6,575  g = 4 P = 0,160 
 
Iz preglednice 29 razberemo, da ne obstaja statistično značilna razlika pri izbiri 
pijače glede na šolo. Tako podeželski kot mestni učenci v večini (52,8 % in 47,2 
%) za žejo pijejo vodo. Učenci mestnih šol pogosteje (60,4 %) posegajo po 
sladkih, gaziranih pijačah kot učenci podeželskih šol (39,6 %), slednji pa nekoliko 
raje žejo gasijo s sveže stisnjenim sadnim sokom (56,7 %). 
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3.4.6 Pogostost pitja sladkih pijač (kupljeni sadni sokovi, gazirane 
pijače …) 
Preglednica 30: Število (f) in strukturni odstotki (f %) pogostosti pitja sladkih 
pijač. 
 
 
f f % 
Vedno, kadar sem žejen 43 9,5 % 
1 krat dnevno 75 16,6 % 
3 do 5 krat na teden 93 20,6 % 
1 krat na teden 107 23,7 % 
Do 3 krat na mesec 91 20,2 % 
Ne pijem. 42 9,3 % 
Skupaj  451 100,0 % 
 
Zbrani podatki v preglednici 30 kažejo, da 9,3 % anketirancev ne pije opisanih 
sladkih pijač, 9,5 % pa jih sladke pijače pije vedno, kadar so žejni. Vsaj 3 krat na 
teden sladke pijače skupno pije 46,8 % anketiranih učencev.  
 
Tudi Vukovska v raziskavi med učenci mariborskih osnovnih šol (2013) 
ugotavlja, da skoraj polovica otrok vsakodnevno popije vsaj kozarec sladke 
gazirane pijače, do podobnih ugotovitev o preveč zaužitih sladkih pijačah pa je 
prišel tudi Dora (2012).  
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3.4.6.1 Ali obstaja razlika pri tem, kako pogosto učenci pijejo sladke pijače glede 
na spol? 
 
Preglednica 31: Pogostost pitja sladkih pijač glede na spol. 
 
Kako pogosto piješ sladke pijače 
(kupljeni sadni sokovi, gazirane pijače 
…)? 
Ženski Moški Skupaj 
Vedno, kadar sem žejen f 18 25 43 
f % 41,9 % 58,1 % 100,0 % 
1 krat dnevno f 24 51 75 
f % 32,0 % 68,0 % 100,0 % 
3 do 5 krat na teden f 35 58 93 
f % 37,6 % 62,4 % 100,0 % 
1 krat na teden f 48 59 107 
f % 44,9 % 55,1 % 100,0 % 
Do 3 krat na mesec f 52 39 91 
f % 57,1 % 42,9 % 100,0 % 
Ne pijem f 29 13 42 
f % 69,0 % 31,0 % 100,0 % 
Skupaj  f 206 245 451 
f % 45,7 % 54,3 % 100,0 % 
 
χ2 = 22,426  g = 5 P = 0,000 
 
Iz preglednice 31 je razvidno, da prihaja do statistično značilne razlike pri 
pogostosti pitja sladkih pijač glede na spol (P = 0,000). Vedno za žejo sladke 
pijače v primerjavi pije 58,1 %, enkrat dnevno pa 68 % učencev, medtem ko 
vedno sladke pijače pije 41,9 %, enkrat dnevno pa le 32 % učenk. Učenci tudi 
sicer v primerjavi z učenkami pogosteje pijejo sladke pijače v vseh kategorijah. 
 
Tudi po ugotovitvah mednarodne raziskave HBSC (2008) so podatki za Slovenijo 
pokazali, da v primerjavi manj deklet (21,7 %) kot fantov (29,3 %) vsakodnevno 
pije sladke pijače. Izmed vseh anketirancev zajetih v omenjeno raziskavo 23 % 
deklet in 28,3 % dečkov vsakodnevno pije sladke pijače. 
Podobno so pokazali podatki, zbrani v raziskavi HBSC 2014 (Drev, 2015), kjer 
glede na spol prav tako fantje v večjem deležu (26,1 %) vsakodnevno pijejo 
sladke pijače kot dekleta (22,5 %). 
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V primerjavi z rezultati podatkov raziskav HBSC potrjujemo, da je med 
anketiranci še vedno več učencev kot učenk, ki vsakodnevno pijejo sladke pijače. 
31 % vseh učencev tako vedno oziroma enkrat na dan pijejo opazovano vrsto 
pijače, medtem ko je takšnih 20,4 % vseh učenk. 
 
3.4.6.2 Ali obstaja razlika pri tem, kako pogosto učenci pijejo sladke pijače glede 
na razred? 
 
Preglednica 32: Pogostost pitja sladkih pijač glede na razred. 
 
Kako pogosto piješ sladke pijače 
(kupljeni sadni sokovi, gazirane pijače 
…)? 
5. razred 8. razred Skupaj 
Vedno, kadar sem žejen f 21 22 43 
f % 48,8 % 51,2 % 100,0 % 
1 krat dnevno f 47 28 75 
f % 62,7 % 37,3 % 100,0 % 
3 do 5 krat na teden f 53 40 93 
f % 57,0 % 43,0 % 100,0 % 
1 krat na teden f 55 52 107 
f % 51,4 % 48,6 % 100,0 % 
Do 3 krat na mesec f 52 39 91 
f % 57,1 % 42,9 % 100,0 % 
Ne pijem f 31 11 42 
f % 73,8 % 26,2 % 100,0 % 
Skupaj  f 259 192 451 
f % 57,4 % 42,6 % 100,0 % 
 
χ2 = 8,350  g = 5 P = 0,138 
 
Podatki v preglednici 32 kažejo, da pri pogostosti pitja sladkih pijač ne prihaja do 
statistično značilne razlike glede na razred. 26,3 % vseh petošolcev in 26 % vseh 
osmošolcev vedno ali vsaj enkrat dnevno pije sladke pijače. 
 
V analizi raziskave HBSC (2008) v primerjavi med 11- in 13-letniki ugotovimo, 
da mlajši anketiranci dnevno pijejo sladke pijače v 22 %, starejši pa v 27 %, 
medtem ko podatki v analizi ponovljene raziskave v letu 2014 kažejo bolj 
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uravnoteženo podobo. Sladke pijače po zbranih podatkih vsak dan, vsaj enkrat na 
dan, pije 23,5 % 11-letnikov in 24,2 % 13-letnikov. Podatki tako kažejo, da 
slovenski učenci glede na starost, v primerjavi s povprečjem držav zajetih v 
raziskavo HBSC, v nekoliko večji meri vsakodnevno uživajo sladke pijače kot 
njihovi vrstniki po Evropi. 
 
3.4.6.3 Ali obstaja razlika pri tem, kako pogosto učenci pijejo sladke pijače glede 
na šolo? 
 
Preglednica 33: Pogostost pitja sladkih pijač glede na šolo. 
 
Kako pogosto piješ sladke pijače 
(kupljeni sadni sokovi, gazirane pijače 
…)? 
Podeželska šola Mestna šola Skupaj 
Vedno, kadar sem žejen f 17 26 43 
f % 39,5 % 60,5 % 100,0 % 
1 krat dnevno f 39 36 75 
f % 52,0 % 48,0 % 100,0 % 
3 do 5 krat na teden f 44 49 93 
f % 47,3 % 52,7 % 100,0 % 
1 krat na teden f 52 55 107 
f % 48,6 % 51,4 % 100,0 % 
Do 3 krat na mesec f 54 37 91 
f % 59,3 % 40,7 % 100,0 % 
Ne pijem f 24 18 42 
f % 57,1 % 42,9 % 100,0 % 
Skupaj  f 230 221 451 
f % 51,0 % 49,0 % 100,0 % 
 
χ2 = 6,212  g = 5 P = 0,286 
 
Analiza kaže (preglednica 33), da pri pogostosti pitja sladkih pijač ne prihaja do 
statistično značilne razlike glede na šolo. Podatki sicer kažejo, da je odgovor 
»vedno, kadar sem žejen« izbralo 21% več mestnih učencev, medtem ko je za 
14,2 % podeželskih otrok izjavilo, da sladkih pijač sploh ne pije. 
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3.4.7 Ocena priporočene količine dnevno popite tekočine 
Preglednica 34: Število (f) in strukturni odstotki (f %) ocene dnevno priporočene 
količine popite tekočine. 
 
 
f f % 
Do 1 liter 73 16,2 % 
Okoli 1,5 litra 201 44,6 % 
2 do 3 litre 168 37,3 % 
Ni pomembno 9 2,0 % 
Skupaj  451 100,0 % 
 
Podatki v preglednici 34 kažejo, da učenci v 44,6 % pravilno ocenjujejo količino 
dnevno priporočene popite količine za svoje starostno obdobje, čeprav so v 37,3 
% kot odgovor izbrali priporočeno količino popite tekočine za odraslega človeka. 
 
3.4.7.1 Ali obstaja razlika pri oceni priporočene količine popite tekočine dnevno 
glede na spol? 
 
Preglednica 35: Ocena dnevno priporočene popite količine tekočine glede na spol. 
 
Koliko tekočine misliš, da 
je priporočeno popiti 
dnevno? 
Žensk Moški Skupaj 
Do 1 liter f 31 42 73 
f % 42,5 % 57,5 % 100,0 % 
Okoli 1,5 litra f 91 110 201 
f % 45,3 % 54,7 % 100,0 % 
2 do 3 litre f 80 88 168 
f % 47,6 % 52,4 % 100,0 % 
Ni pomembno f 4 5 9 
f % 44,4 % 55,6 % 100,0 % 
Skupaj  f 206 245 451 
f % 45,7 % 54,3 % 100,0 % 
 
χ2 = 0,578 g = 3 P = 0,901 
Iz preglednice 35 je razvidno, da pri ocenah primerne količine dnevno zaužite 
tekočine ne prihaja do statistične razlike glede na spol. Pravilno oceno okoli 1,5 
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litra je postavilo 44,2 % vseh deklet in 44,9 % vseh fantov, medtem ko so pri 
izbranem odgovoru v primerjavi boljšo oceno podali fantje (54,7 %). 
 
3.4.7.2 Ali obstaja razlika pri oceni priporočene količine popite tekočine dnevno 
glede na razred? 
 
Preglednica 36: Ocena dnevno priporočene popite količine tekočine glede na 
razred. 
 
Koliko tekočine misliš, da 
je priporočeno popiti 
dnevno? 
5. razred 8. razred Skupaj 
Do 1 liter f 57 16 73 
f % 78,1 % 21,9 % 100,0 % 
Okoli 1,5 litra f 112 89 201 
f % 55,7 % 44,3 % 100,0 % 
2 do 3 litre f 89 79 168 
f % 53,0 % 47,0 % 100,0 % 
Ni pomembno f 1 8 9 
f % 11,1 % 88,9 % 100,0 % 
Skupaj  f 259 192 451 
f % 57,4 % 42,6 % 100,0 % 
 
χ2 = 22,236  g = 3 P = 0,000 
 
Podatki v preglednici 36 kažejo, da pri oceni priporočene količine dnevno popite 
tekočine prihaja do statistično značilne razlike glede na razred. Med učenci, ki so 
izbrali pravilno oceno okoli 1,5 litra, je več (55,7 %) petošolcev, prav tako pa so 
slednji v 78,1 % izbrali oceno do 1 litra. Med osmošolci se v primerjavi s 
petošolci kaže večji delež učencev, katerim se zdi količina dnevno popite tekočine 
nepomembna. Takšnih učencev je 8, kar predstavlja 88,9 % vseh odgovorov. 
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3.4.7.3 Ali obstaja razlika pri oceni priporočene količine popite tekočine dnevno 
glede na šolo? 
 
Preglednica 37: Ocena dnevno priporočene popite količine tekočine glede na šolo. 
 
Koliko tekočine misliš, da 
je priporočeno popiti 
dnevno? 
Podeželska šola Mestna šola Skupaj 
Do 1 liter f 34 39 73 
f % 46,6 % 53,4 % 100,0 % 
Okoli 1,5 litra f 108 93 201 
f % 53,7 % 46,3 % 100,0 % 
2 do 3 litre f 84 84 168 
f % 50,0 % 50,0 % 100,0 % 
Ni pomembno f 4 5 9 
f % 44,4 % 55,6 % 100,0 % 
Skupaj  f 230 221 451 
f % 51,0 % 49,0 % 100,0 % 
 
χ2 = 1,395 g = 3 P = 0,707 
 
Iz preglednice  37 je razvidno, da ni statistično značilne razlike pri oceni dnevne 
priporočene količine tekočine glede na šolo. Tako mestni kot podeželski učenci so 
v večini pravilno ocenili priporočeno količino za svojo starost. Zanimiv pa je 
podatek, da so oboji v popolnoma enaki meri izbrali kot pravilno oceno 2 do 3 
litre tekočine na dan. 
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3.4.8 Količina dnevno popite tekočine 
Preglednica 38: Število (f) in strukturni odstotki (f %) dnevno popite tekočine. 
 
 
f f % 
Od 0,5 do 1 liter 96 21,3 % 
Od 1 do 1,5 litra 177 39,2 % 
Od 1,5 do 2 litra 138 30,6 % 
Več kot 2 litra 40 8,9 % 
Skupaj  451 100,0 % 
 
Podatki kažejo, da skoraj četrtina vseh anketirancev (21,3 %) dnevno popije 
premalo količino tekočine, 8,9 % pa je popije celo več od priporočene količine 
glede na njihovo starost. 177 učencev se po podatkih hidrira skladno s priporočili 
referenčnih vrednosti njihovega starostnega obdobja (preglednica 38).  
 
3.4.8.1 Ali obstaja razlika pri količini popite tekočine dnevno glede na spol? 
 
Preglednica 39: Količina dnevno popite tekočine glede na spol. 
 
Koliko tekočine meniš, da 
sam spiješ dnevno? Ženski Moški Skupaj 
Od 0,5 do 1 liter f 55 41 96 
f % 57,3 % 42,7 % 100,0 % 
Od 1 do 1,5 litra f 76 101 177 
f % 42,9 % 57,1 % 100,0 % 
Od 1,5 do 2 litra f 64 74 138 
f % 46,4 % 53,6 % 100,0 % 
Več kot 2 litra f 11 29 40 
f % 27,5 % 72,5 % 100,0 % 
Skupaj  f 206 245 451 
f % 45,7 % 54,3 % 100,0 % 
 
χ2 = 11,108 g = 3 P = 0,011 
 
Iz preglednice 39 je razvidno, da prihaja do statistično značilne razlike pri oceni 
dnevno popite količine tekočine glede na spol (P = 0,011). Fantje (57,1 %) 
pogosteje kot dekleta (42,9 %) ocenjujejo popito količino med 1 in 1,5 litrom, 
prav tako pa 45 % fantov več meni, da dnevno popije več kot 2 litra tekočine. 
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Glede na priporočene vrednosti dnevnega vnosa tekočine (tabela 1) v telo 
ugotavljamo, da premalo tekočine dnevno popije 26,7 % vseh deklet in 16,7 % 
vseh fantov. 
 
3.4.8.2 Ali obstaja razlika pri količini popite tekočine dnevno glede na razred? 
 
Preglednica 40: Količina dnevno popite tekočine glede razred. 
 
Koliko tekočine meniš, da 
sam spiješ dnevno? 5. razred 8. razred Skupaj 
Od 0,5 do 1 liter f 58 38 96 
f % 60,4 % 39,6 % 100,0 % 
Od 1 do 1,5 litra f 107 70 177 
f % 60,5 % 39,5 % 100,0 % 
Od 1,5 do 2 litra f 77 61 138 
f % 55,8 % 44,2 % 100,0 % 
Več kot 2 litra f 17 23 40 
f % 42,5 % 57,5 % 100,0 % 
Skupaj  f 259 192 451 
f % 57,4 % 42,6 % 100,0 % 
 
χ2 = 4,809 g = 3 P = 0,186 
 
Preglednica 40 kaže, da ne prihaja do statistično značilne razlike pri dnevno popiti 
količini tekočine glede na razred. Med anketiranimi učenci s primerno količino 
dnevno popite tekočine je sicer 21 % več petošolcev, prav tako pa je 20,8 % več 
petošolcev, ki dnevno popijejo premalo tekočine. 
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3.4.8.3 Ali obstaja razlika pri količini popite tekočine dnevno glede na šolo? 
 
Preglednica 41: Količina dnevno popite tekočine glede na šolo. 
 
Koliko tekočine meniš, da 
sam spiješ dnevno? Podeželska šola Mestna šola Skupaj 
Od 0,5 do 1 liter f 45 51 96 
f % 46,9 % 53,1 % 100,0 % 
Od 1 do 1,5 litra f 100 77 177 
f % 56,5 % 43,5 % 100,0 % 
Od 1,5 do 2 litra f 66 72 138 
f % 47,8 % 52,2 % 100,0 % 
Več kot 2 litra f 19 21 40 
f % 47,5 % 52,5 % 100,0 % 
Skupaj  f 230 221 451 
f % 51,0 % 49,0 % 100,0 % 
 
χ2 = 3,546 g = 3 P = 0,315 
 
Iz podatkov v preglednici 41 razberemo, da ne prihaja do statistično značilne 
razlike pri količini dnevno popite tekočine glede na šolo. Učenci podeželskih, v 
primerjavi z učenci mestnih šol, ocenjujejo, da v nekoliko večji meri (56,5 %) 
sledijo priporočenemu vnosu tekočine glede na njihovo starostno obdobje. 
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3.4.9 Mnenje učencev o tem, kako pogosto zajtrkujejo 
Preglednica 42: Število (f) in strukturni odstotki (f %) o tem, kako pogosto učenci 
zajtrkujejo. 
 
 
f f % 
Vsak dan 256 56,8 % 
Vsak dan, kadar grem v šolo 30 6,7 % 
Samo ob vikendih 82 18,2 % 
Občasno (3 do 4 krat tedensko) 59 13,1 % 
Nikoli ne zajtrkujem 24 5,3 % 
Skupaj  451 100,0 % 
 
Preglednica 42 kaže, da 56,8 % vseh učencev vsak dan zajtrkuje. Nekoliko 
preseneča podatek, da 18,2 % osnovnošolcev zajtrkuje samo ob vikendih. 
Učencev, ki sicer nikoli ne zajtrkujejo, je 5,3 %. 
 
3.4.9.1 Ali obstaja razlika pri pogostosti zajtrkovanja glede na spol? 
 
Preglednica 43: Pogostost zajtrkovanja glede na spol. 
 
Kako pogosto zajtrkuješ? 
Ženski Moški Skupaj 
Vsak dan f 105 151 256 
f % 41,0 % 59,0 % 100,0 % 
Vsak dan, kadar grem v šolo f 17 13 30 
f % 56,7 % 43,3 % 100,0 % 
Samo ob vikendih f 38 44 82 
f % 46,3 % 53,7 % 100,0 % 
Občasno (3 do 4 krat tedensko) f 34 25 59 
f % 57,6 % 42,4 % 100,0 % 
Nikoli ne zajtrkujem f 12 12 24 
f % 50,0 % 50,0 % 100,0 % 
Skupaj  f 206 245 451 
f % 45,7 % 54,3 % 100,0 % 
 
χ2 = 7,293  g = 4 P = 0,121 
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Podatki kažejo, da pri pogostosti zajtrkovanja ne prihaja do statistično značilne 
razlike glede na spol. Vsak dan zajtrkuje 151 učencev in 105 učenk. Samo ob 
vikendih zajtrkuje nekoliko več učencev, enak pa je delež anketirancev, ki nikoli 
ne zajtrkujejo (preglednica 43). 
 
Podobni  so  tudi  izsledki  raziskave  HBSC  (2008), ki  kažejo, da med 11- in  
13-letniki v Sloveniji pogosteje zajtrkujejo fantje (45,5 %) kot dekleta (42,5 %). 
Ponovljena raziskava v letu 2014 prav tako nakazuje pogostejše zajtrkovanje 
dečkov (49,7 %) kot deklic (45,8 %), se je pa nekoliko povečal delež učencev, ki 
zajtrkujejo. 
 
3.4.9.2 Ali obstaja razlika pri pogostosti zajtrkovanja glede na razred? 
 
Preglednica 44: Pogostost zajtrkovanja glede na razred. 
 
Kako pogosto zajtrkuješ? 
5. razred 8. razred Skupaj 
Vsak dan f 168 88 256 
f % 65,6 % 34,4 % 100,0 % 
Vsak dan, kadar grem v šolo f 19 11 30 
f % 63,3 % 36,7 % 100,0 % 
Samo ob vikendih f 37 45 82 
f % 45,1 % 54,9 % 100,0 % 
Občasno (3 do 4 krat tedensko) f 25 34 59 
f % 42,4 % 57,6 % 100,0 % 
 Nikoli ne zajtrkujem f 10 14 24 
f % 41,7 % 58,3 % 100,0 % 
Skupaj  f 259 192 451 
f % 57,4 % 42,6 % 100,0 % 
 
χ2 = 20,451 g = 4 P = 0,000 
 
Iz preglednice 44 je razvidno, da prihaja do statistično značilne razlike pri 
pogostosti zajtrkovanja glede na razred. Učenci 5. razreda kažejo mnogo boljše 
prehranjevalne navade kot osmošolci. Vsak dan zajtrkuje kar 31,2 % več mlajših 
anketirancev, več  pa  je  tudi  osmošolcev,  ki  zajtrkujejo  samo  ob  vikendih  
(54,9 %), občasno (57,6 %) ter takih, ki sploh ne zajtrkujejo (58,3 %). 
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Podobne so ugotovitve v raziskavi HBSC (2008), kjer vsaj vsak šolski dan 
zajtrkuje 51 % 11-letnikov in le 37% 13-letnikov. Glede na zbrane podatke se 
Slovenija tako po pogostosti zajtrkovanja med 41 sodelujočimi državami uvršča 
na zadnje mesto, kar nakazuje slabše oziroma manj zdrave prehranjevalne navade 
naših otrok. 
 
Pridobljeni podatki so primerljivi tudi s podati raziskave HBSC (Drev, 2015), ki 
ponovno kažejo, da je med anketiranci, ki zajtrkujejo, večji delež mlajših (53,5 %) 
kot starejših (41,9 %). 
 
Tudi v raziskavi mariborskih osnovnih šol Vukovska (2013) ugotavlja, da 
pogosteje zajtrkujejo petošolci (57,2 %) kot osmošolci (37,6 %).  
 
Da se delež učencev, ki zajtrkujejo, znižuje s starostjo, ugotavlja prav tako 
Čehova v raziskavi na Osnovni šoli Hajdina (2009). Povprečno tam sicer zajtrkuje 
49 % učencev, med njimi pa je največ tretješolcev ter najmanj devetošolcev. 
 
3.4.9.3 Ali obstaja razlika pri pogostosti zajtrkovanja glede na šolo? 
 
Preglednica 45: Pogostost zajtrkovanja glede na šolo. 
 
Kako pogosto zajtrkuješ? 
Podeželska šola Mestna šola Skupaj  
Vsak dan f 137 119 256 
f % 53,5 % 46,5 % 100,0 % 
Vsak dan, kadar grem v šolo f 10 20 30 
f % 33,3 % 66,7 % 100,0 % 
Samo ob vikendih f 47 35 82 
f % 57,3 % 42,7 % 100,0 % 
Občasno (3 do 4 krat tedensko) f 29 30 59 
f % 49,2 % 50,8 % 100,0 % 
Nikoli ne zajtrkujem f 7 17 24 
f % 29,2 % 70,8 % 100,0 % 
Skupaj  f 230 221 451 
f % 51,0 % 49,0 % 100,0 % 
 
χ2 = 10,363 g = 4 P = 0,035 
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Podatki kažejo, da prihaja do statistično značilne razlike pri pogostosti 
zajtrkovanja glede na šolo. Učenci podeželskih šol tako pogosteje zajtrkujejo vsak 
dan (53,5 %). Na teh šolah je tudi manj otrok, ki sploh ne zajtrkujejo (29,2 %). 
Vsak šolski dan sicer v primerjavi zajtrkuje 33,4 % več mestnih učencev, 3 do 4 
krat tedensko pa 29 učencev podeželskih ter 30 učencev mestnih šol (preglednica 
45). 
 
Ugotovitve so podobne rezultatom raziskave med mestnim in podeželskim 
vrtcem, kjer Mundova (2010) ugotavlja, da le 31 % otrok, ki obiskujejo vrtce v 
mestih, doma zajtrkuje, medtem ko je na podeželju takšnih kar 67 % otrok. 
 
3.4.10 Razlogi učencev, zakaj ne zajtrkujejo 
Preglednica 46: Število (f) in strukturni odstotki (f %) razlogov, zakaj učenci ne 
zajtrkujejo. 
 
 
f f %) 
Čas zjutraj raje izkoristim za spanje 5 20,8 % 
Zjutraj nimam apetita 10 41,6 % 
Drugo 9 37,6 % 
Skupaj  24 100,0 % 
 
Iz preglednice 46 je razvidno, da večina učencev, ki zjutraj ne zajtrkuje, kot razlog 
za le-to navaja pomanjkanje apetita (41,6 %), 5 učencev pa čas zjutraj raje 
izkoristi za spanje. Kot drugo so učenci med razloge 2 krat navedli pomanjkanje 
časa, 2 krat da niso lačni, da se jim mudi na avtobus, se jim zajtrk ne zdi 
pomemben, da se jim zajtrkovati preprosto ne da, 2 anketiranca pa namesto 
zajtrka raje igrata igrice na telefonu. 
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3.4.11 Mnenje učencev o tem, kako pogosto večerjajo 
Preglednica 47: Število (f) in strukturni odstotki (f %) o tem, kako pogosto učenci 
večerjajo. 
 
 
f f % 
 Vsak dan 340 75,4 % 
 
Samo ob vikendih 15 3,3 % 
 Občasno (3 do 4 krat tedensko) 77 17,1 % 
 Nikoli ne večerjam 19 4,2 % 
 
Skupaj  451 100,0 % 
 
Podatki kažejo, da 75,4 % vseh anketirancev vsak dan večerja, kar v primerjavi z 
zajtrkom pomeni, da večerja 18,6 % učencev več kot jih zajtrkuje. Tedensko 3 do 
4 krat večerja 17,1 % učencev, medtem ko nikoli ali samo ob vikendih večerja 4,2 
% oziroma 3,3 % anketirancev (preglednica 47). 
 
3.4.11.1 Ali obstaja razlika pri tem, kako pogosto učenci večerjajo glede na spol? 
 
Preglednica 48: Kako pogosto učenci večerjajo glede na spol. 
 
Kako pogosto večerjaš? Ženski Moški Skupaj 
Vsak dan f 142 198 340 
f % 41,8 % 58,2 % 100,0 % 
Samo ob vikendih f 6 9 15 
f % 40,0 % 60,0 % 100,0 % 
Občasno (3 do 4 krat tedensko) f 46 31 77 
f % 59,7 % 40,3 % 100,0 % 
Nikoli ne večerjam f 12 7 19 
f % 63,2 % 36,8 % 100,0 % 
Skupaj  f 206 245 451 
f % 45,7 % 54,3 % 100,0 % 
 
χ2 = 10,769  g = 3 P = 0,013 
 
Analiza je pokazala, da prihaja do statistično značilne razlike pri pogostosti 
večerjanja glede na spol. Vsak dan tako večerja 16,4 % več fantov kot deklet,  
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19,4 % deklet kot fantov pa večerja 3 do 4 krat na teden. Med tistimi, ki nikoli ne 
večerjajo, prav tako s 63,2 % prevladujejo dekleta (preglednica 48). 
 
V primerjavi s podatki raziskave HBSC 2002 (Poklar Vatovec, 2008) lahko 
potrdimo smernico, da več deklet kot fantov tako med tednom kot čez vikend 
izpušča večerjo. Omenjena raziskava je sicer pokazala, da vsak dan med tednom 
večerja 43 % deklet in 61 % fantov. 
 
3.4.11.2 Ali obstaja razlika pri tem, kako pogosto učenci večerjajo glede na 
razred? 
 
Preglednica 49: Kako pogosto učenci večerjajo glede na razred. 
 
Kako pogosto večerjaš? 5. razred 8. razred Skupaj 
Vsak dan f 212 128 340 
f % 62,4 % 37,6 % 100,0 % 
Samo ob vikendih f 8 7 15 
f % 53,3 % 46,7 % 100,0 % 
Občasno (3 do 4 krat tedensko) f 35 42 77 
f % 45,5 % 54,5 % 100,0 % 
Nikoli ne večerjam f 4 15 19 
f % 21,1 % 78,9 % 100,0 % 
Skupaj  f 259 192 451 
f % 57,4 % 42,6 % 100,0 % 
 
χ2 = 18,274  g = 3 P = 0,000 
 
Iz preglednice 49 je razvidno, da prihaja do statistično značilne razlike pri 
pogostosti večerjanja glede na razred. Vsak dan večerja skoraj 82 % vseh 
petošolcev, medtem ko je takšnih osmošolcev 66,7 %. Prav tako je delež 
osmošolcev, ki nikoli ne večerjajo, v primerjavi s petošolci večji za 57,8 %. 
 
Do podobnih zaključkov prihaja tudi Vukovska (2013), saj so rezultati njene 
raziskave prav tako pokazali bolj redno večerjanje pri mlajših kot pa starejših 
anketirancih. 
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3.4.11.3 Ali obstaja razlika pri tem, kako pogosto učenci večerjajo glede na šolo? 
 
Preglednica 50: Kako pogosto učenci večerjajo glede na šolo. 
 
Kako pogosto večerjaš? Podeželska šola Mestna šola Skupaj 
Vsak dan f 182 158 340 
f % 53,5 % 46,5 % 100,0 % 
Samo ob vikendih f 5 10 15 
f % 33,3 % 66,7 % 100,0 % 
Občasno (3 do 4 krat tedensko) f 34 43 77 
f % 44,2 % 55,8 % 100,0 % 
Nikoli ne večerjam f 9 10 19 
f % 47,4 % 52,6 % 100,0 % 
Skupaj  f 230 221 451 
f % 51,0 % 49,0 % 100,0 % 
 
χ2 = 4,287  g = 3 P = 0,232 
 
Iz preglednice 50 lahko razberemo, da ne prihaja do statistično značilne razlike pri 
pogostosti večerjanja glede na šolo. Dnevno večerja sicer 7 % več učencev 
podeželskih, občasno pa 11,6 % učencev mestnih šol. Učencev, ki nikoli ne 
večerjajo, je med anketiranci 9 na podeželskih in 10 na mestnih šolah. 
 
3.4.12 Razlogi učencev, zakaj ne večerjajo 
Preglednica 51: Število (f) in strukturni odstotki (f %) razlogov, zakaj učenci ne 
večerjajo. 
 
 
f f % 
Pozabim oziroma nimam časa 1 5,3 % 
Ker se ne bi rad/a zredil/a 5 26,3 % 
V naši družini večerja ni v navadi 8 42,1 % 
Drugo 5 26,3 % 
Skupaj  19 100,0 % 
 
Med razloge, zakaj ne večerjajo, učenci v 42,1 % navajajo, da večerja v njihovi 
družini ni v navadi, v 26,3 % pa izpostavljajo bojazen pred prekomerno telesno 
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težo. Med drugimi razlogi se 2 krat pojavi odgovor »nisem lačen/a«, 1 krat 
»navada« ter 2 krat, da starši ne zaslužijo dovolj denarja (preglednica 51). 
 
3.4.13 Ocena učencev, kako pogosto uživajo sadje 
Preglednica 52: Število (f) in strukturni odstotki (f %) pogostosti uživanja svežega 
sadja. 
 
 
f f % 
Vsak dan, 2 ali večkrat na dan 209 46,3 % 
Vsak dan enkrat na dan 125 27,7 % 
3 do 5 krat na teden 67 14,9 % 
1 do 3 krat na teden 43 9,5 % 
Ne jem sadja 7 1,6 % 
Skupaj  451 100,0 % 
 
Zbrani podatki kažejo, da 46,3 % anketirancev vsak dan večkrat uživa sadje 
(preglednica 52). Vsaj enkrat dnevno sadje uživa skupno 74 % učencev, kar je za 
30,7 % več od ugotovljenega povprečja v raziskavi HBSC (Drev, 2015), ki znaša 
43,3 % v primerljivi starostni skupini. 
 
Ob predpostavki, da je sadje vir vitaminov in mineralov za zdrav razvoj našega 
telesa, lahko tako sklepamo, da večina anketirancev upošteva smernice zdravega 
prehranjevanja. 
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3.4.13.1 Ali obstaja razlika pri tem, kako pogosto učenci uživajo sadje glede na 
spol? 
 
Preglednica 53: Pogostost uživanja sadja glede na spol. 
 
Kako pogosto uživaš sadje? Ženski Moški Skupaj 
Vsak dan, 2 ali večkrat na dan f 103 106 209 
f % 49,3 % 50,7 % 100,0 % 
Vsak dan enkrat na dan f 62 63 125 
f % 49,6 % 50,4 % 100,0 % 
3 do 5 krat na teden f 16 51 67 
f % 23,9 % 76,1 % 100,0 % 
1 do 3 krat na teden f 20 23 43 
f % 46,5 % 53,5 % 100,0 % 
Ne jem sadja f 5 2 7 
f % 71,4 % 28,6 % 100,0 % 
Skupaj  f 206 245 451 
f % 45,7 % 54,3 % 100,0 % 
 
χ2 = 16,581  g = 4 P = 0,002 
 
Podatki v preglednici 53 kažejo, da pri pogostosti uživanja sadja prihaja do 
statistično značilne razlike glede na spol. Tako fantje kot dekleta v podobni meri 
vsak dan uživajo sadje, med učenci, ki to počno 3 do 5 krat tedensko, pa v 76,1 % 
sadje pogosteje uživajo fantje kot dekleta (23,9 %). Prav tako  je med anketiranci 
5 deklet, ki sadja sploh ne jedo, kar predstavlja 71,4 % delež, medtem ko sta 
takšna fanta samo 2 (28,6 %). 
 
V primerjavi z raziskavami HBSC 2002, 2006, 2010 in 2014 (Drev, 2015, str. 44) 
ugotavljamo, da glede na spol v opazovanih starostnih skupinah pogosteje 
vsakodnevno po sadju posegajo dekleta, kar na tem področju nakazuje bolj zdrave 
prehranjevalne navade ženskega spola in nekoliko odstopa od naših ugotovitev. V 
primerjavi z  ostalimi  sodelujočimi državami  slovenske učenke  s  povprečno  
50,5 % prav tako pogosteje vsakodnevno uživajo sadje kot njihove vrstnice 
(42%). Med anketiranci v starostni skupini 11 let se naše deklice glede 
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vsakodnevnega uživanja sadja med 41 državami uvrščajo na 4. mesto (dečki 16. 
mesto), v kategoriji 13 let pa na 7. mesto (dečki 13. mesto).  
 
3.4.13.2 Ali obstaja razlika pri tem, kako pogosto učenci uživajo sadje glede na 
razred? 
 
Preglednica 54: Pogostost uživanja sadja glede na razred. 
 
Kako pogosto uživaš sadje? 5. razred 8. razred Skupaj 
Vsak dan, 2 ali večkrat na dan f 135 74 209 
f % 64,6 % 35,4 % 100,0 % 
Vsak dan enkrat na dan f 80 45 125 
f % 64,0 % 36,0 % 100,0 % 
3 do 5 krat na teden f 30 37 67 
f % 44,8 % 55,2 % 100,0 % 
1 do 3 krat na teden f 13 30 43 
f % 30,2 % 69,8 % 100,0 % 
Ne jem sadja f 1 6 7 
f % 14,3 % 85,7 % 100,0 % 
Skupaj  f 259 192 451 
f % 57,4 % 42,6 % 100,0 % 
 
χ2 = 29,321  g = 4 P = 0,000 
 
Iz preglednice 54 je razvidno, da prihaja do statistično značilne razlike pri 
pogostosti uživanja sadja glede na razred. Delež mlajših učencev, ki 2 ali večkrat 
na dan uživajo sadje, je v primerjavi s starejšimi večji za 29,2 %, vsaj enkrat 
dnevno pa sadje prav tako uživa 28 % več petošolcev. Med tistimi, ki sadja sploh 
ne jedo, je več osmošolcev (85,7 %). Mlajši učenci imajo tako, glede na 
opazovane kriterije, bolj zdrave prehranjevalne navade kot starejši. 
 
Da s starostjo uživanje sadja upada, nakazuje tudi raziskava v vrtcu Svete Ane. 
Jaušovčeva (2009) namreč ugotavlja, da se tamkajšnji otroci dnevno sadja 
poslužujejo v kar 85 %. 
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Do podobnih zaključkov nas privedejo tudi rezultati raziskave HBSC (2008), ki 
glede na starost anketirancev kažejo, da mlajši učenci pogosteje jedo sadje vsak 
dan kot starejši. V primerjavi med sodelujočimi državami se Slovenija glede 
vsakodnevnega uživanja sadja v kategoriji 11-letnikov z 48 % uvršča na 7. mesto, 
v kategoriji 13-letnikov pa s 40,5 % na 8. mesto. Podatki tako kažejo, da imajo 
naši mladostniki glede na evropsko povprečje bolj zdrave prehranjevalne navade v 
opazovani kategoriji. 
 
3.4.13.3 Ali obstaja razlika pri tem, kako pogosto učenci uživajo sadje glede na 
šolo? 
 
Preglednica 55: Pogostost uživanja sadja glede na šolo. 
 
Kako pogosto uživaš sadje? Podeželska šola Mestna šola Skupaj 
Vsak dan, 2 ali večkrat na dan f 113 96 209 
f % 54,1 % 45,9 % 100,0 % 
Vsak dan enkrat na dan f 61 64 125 
f % 48,8 % 51,2 % 100,0 % 
3 do 5 krat na teden f 35 32 67 
f % 52,2 % 47,8 % 100,0 % 
1 do 3 krat na teden f 18 25 43 
f % 41,9 % 58,1 % 100,0 % 
Ne jem sadja f 3 4 7 
f % 42,9 % 57,1 % 100,0 % 
Skupaj  f 230 221 451 
f % 51,0 % 49,0 % 100,0 % 
 
χ2 = 2,693  g = 4 P = 0,610 
 
Analiza je pokazala, da pri pogostosti uživanja sadja ne prihaja do statistično 
značilne razlike glede na šolo. Vsakodnevno sadje vsaj enkrat dnevno skupno 
uživa 75,6 % učencev podeželskih in 72,4 % učencev mestnih šol. Tudi pri ostalih 
kategorijah med šolami ne prihaja do večjih odstopanj (preglednica 55). 
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3.4.14 Ocena učencev, kako pogosto uživajo zelenjavo 
Preglednica 56: Število (f) in strukturni odstotki (f %) pogostosti uživanja 
zelenjave. 
 
 
f f % 
Vsak dan, 2 ali večkrat na dan 138 30,6 % 
Vsak dan enkrat na dan 130 28,8 % 
3 do 5 krat na teden 77 17,1 % 
1 do 3 krat na teden 76 16,9 % 
Ne jem zelenjave 30 6,7 % 
Skupaj  451 100,0 % 
 
Podatki v preglednici 56 kažejo, da večkrat na dan zelenjavo zauživa 30,6 %, 
enkrat dnevno pa 28,8 % anketirancev. Vsakodnevno vsaj enkrat zelenjavo torej 
poje 59,4 % vprašanih osnovnošolcev, 1 do 5 krat tedensko pa zelenjavo uživa 
skupaj 34 % vprašanih.  
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3.4.14.1 Ali obstaja razlika pri tem, kako pogosto učenci uživajo zelenjavo glede 
na spol? 
 
Preglednica 57: Pogostost uživanja zelenjave glede na spol. 
 
Kako pogosto uživaš zelenjavo? Ženski Moški Skupaj 
Vsak dan, 2 ali večkrat na dan f 66 72 138 
f % 47,8 % 52,2 % 100,0 % 
Vsak dan enkrat na dan f 65 65 130 
f % 50,0 % 50,0 % 100,0 % 
3 do 5 krat na teden f 29 48 77 
f % 37,7 % 62,3 % 100,0 % 
1 do 3 krat na teden f 31 45 76 
f % 40,8 % 59,2 % 100,0 % 
Ne jem zelenjave f 15 15 30 
f % 50,0 % 50,0 % 100,0 % 
Skupaj  f 206 245 451 
f % 45,7 % 54,3 % 100,0 % 
 
χ2 = 4,187 g = 4 P = 0,381 
Iz preglednice 57 je razvidno, da ne prihaja do statistično značilne razlike pri 
uživanju zelenjave glede na spol. Med anketiranci je popolnoma enak delež deklet 
in fantov, ki zelenjave sploh ne jedo ali jo jedo vsak dan enkrat, večkrat na dan pa 
zelenjavo zaužije 4,4 % več fantov kot deklet. Vsaj enkrat na dan zelenjavo tako 
skupno je 63,6 % deklet in 55,9 % fantov, kar sovpada z izsledki raziskave HBSC 
(Drev, 2015), ki ugotavlja, da dekleta v večji meri uživajo zelenjavo kot fantje. 
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3.4.14.2 Ali obstaja razlika pri tem, kako pogosto učenci uživajo zelenjavo glede 
na razred? 
 
Preglednica 58: Pogostost uživanja zelenjave glede na razred. 
 
Kako pogosto uživaš zelenjavo? 5. razred 8. razred Skupaj 
Vsak dan, 2 ali večkrat na dan f 97 41 138 
f % 70,3 % 29,7 % 100,0 % 
Vsak dan enkrat na dan f 77 53 130 
f % 59,2 % 40,8 % 100,0 % 
3 do 5 krat na teden f 33 44 77 
f % 42,9 % 57,1 % 100,0 % 
1 do 3 krat na teden f 40 36 76 
f % 52,6 % 47,4 % 100,0 % 
Ne jem zelenjave f 12 18 30 
f % 40,0 % 60,0 % 100,0 % 
Skupaj  f 259 192 451 
f % 57,4 % 42,6 % 100,0 % 
 
χ2 = 20,639 g = 4 P = 0,000 
 
Podatki kažejo, da obstaja statistično značilna razlika pri pogostosti uživanja 
zelenjave glede na razred. Večkrat dnevno zelenjavo uživa 40,6 %, vsaj enkrat 
dnevno pa 18,4 % več petošolcev kot osmošolcev. Med tistimi, ki zelenjave sploh 
ne jedo, je 40 % peto- in 60 % osmošolcev (preglednica 58). 
 
Na populaciji predšolskih otrok Rautarjeva (2015) sicer povzema, da med 
ponujenimi živili otroci v največji meri odklanjajo zelenjavo, medtem ko  Pevčeva 
na podlagi zbranih podatkov poudarja pozitivno izstopanje uživanja zelenjave. 
 
Tudi rezultati raziskav HBSC 2002, 2006, 2010 in 2014 (Drev, 2015, str. 44) 
kažejo, da uživanje zelenjave s starostjo v šolskem obdobju pada. Zadnja 
raziskava v letu 2014 je pokazala, da vsaj enkrat dnevno zelenjavo uživa 32,9 % 
11-letnikov in le 23,5 % 13-letnikov, kar sovpada z našimi ugotovitvami, da 
mlajši učenci pogosteje uživajo zelenjavo kot starejši. 
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3.4.14.3 Ali obstaja razlika pri tem, kako pogosto učenci uživajo zelenjavo glede 
na šolo? 
 
Preglednica 59: Pogostost uživanja zelenjave glede na šolo. 
 
Kako pogosto uživaš zelenjavo? Podeželska šola Mestna šola Skupaj 
Vsak dan, 2 ali večkrat na dan f 81 57 138 
f % 58,7 % 41,3 % 100,0 % 
Vsak dan enkrat na dan f 64 66 130 
f % 49,2 % 50,8 % 100,0 % 
3 do 5 krat na teden f 36 41 77 
f % 46,8 % 53,2 % 100,0 % 
1 do 3 krat na teden f 35 41 76 
f % 46,1 % 53,9 % 100,0 % 
Ne jem zelenjave f 14 16 30 
f % 46,7 % 53,3 % 100,0 % 
Skupaj  f 230 221 451 
f % 51,0 % 49,0 % 100,0 % 
 
χ2 = 4,959 g = 4 P = 0,292 
 
Iz preglednice 59 je razvidno, da ne prihaja do statistično značilne razlike pri 
pogostosti uživanja zelenjave glede na šolo. Na podeželju 17,4 % učencev 
pogosteje večkrat dnevno uživa zelenjavo kot v mestu, vsaj enkrat dnevno pa 
zelenjavo uživa 63 % vseh podeželskih in 55,6 % vseh mestnih anketiranih otrok. 
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3.4.15 Ocena učencev, kje običajno jedo kosilo 
Preglednica 60: Število (f) in strukturni odstotki (f %) mesta, kjer učenci običajno 
jedo kosilo. 
 
 
f f % 
Doma 173 38,4 % 
V šoli 169 37,5 % 
Najprej v šoli in potem še doma 104 23,1 % 
Ne jem kosila 5 1,1 % 
Skupaj  451 100,0 % 
 
Podatki kažejo, da 38,4 % učencev kosi doma, medtem ko kosilo iz šolske kuhinje 
uživa 60,6 % učencev, od tega pa jih 23,1 % ob prihodu domov kosi še enkrat. 
Učencev, ki kosila sploh ne jedo, je 5 (preglednica 60). 
 
3.4.15.1 Ali obstaja razlika pri tem, kje učenci običajno jedo kosilo glede na spol? 
 
Preglednica 61: Mesto, kjer učenci običajno jedo kosilo glede na spol. 
 
Kje običajno ješ kosilo? Ženski Moški Skupaj 
Doma f 74 99 173 
f % 42,8 % 57,2 % 100,0 % 
V šoli f 81 88 169 
f % 47,9 % 52,1 % 100,0 % 
Najprej v šoli in potem še doma f 49 55 104 
f % 47,1 % 52,9 % 100,0 % 
Ne jem kosila f 2 3 5 
f % 40,0 % 60,0 % 100,0 % 
Skupaj  f 206 245 451 
f % 45,7 % 54,3 % 100,0 % 
 
χ2 = 1,086 g = 3 P = 0,780 
 
Iz preglednice 61 je razvidno, da ne prihaja do statistično značilne razlike pri 
mestu, kjer učenci običajno jedo kosilo glede na spol. Med dekleti jih je več, ki 
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kosijo v šoli kot doma, medtem ko 11 fantov več običajno kosi doma kot v šoli. 
Doma sicer obeduje 35,9 % vseh deklet in 40,4 % vseh fantov. 
 
3.4.15.2 Ali obstaja razlika pri tem, kje učenci običajno jedo kosilo glede na 
razred? 
 
Preglednica 62: Mesto, kjer učenci običajno jedo kosilo glede na razred. 
 
Kje običajno ješ kosilo? 5. razred 8. razred Skupaj 
Doma f 79 94 173 
f % 45,7 % 54,3 % 100,0 % 
V šoli f 111 58 169 
f % 65,7 % 34,3 % 100,0 % 
Najprej v šoli in potem še doma f 67 37 104 
f % 64,4 % 35,6 % 100,0 % 
Ne jem kosila f 2 3 5 
f % 40,0 % 60,0 % 100,0 % 
Skupaj  f 259 192 451 
f % 57,4 % 42,6 % 100,0 % 
 
χ2 = 17,196 g = 3 P = 0,001 
 
Podatki kažejo, da prihaja do statistično značilne razlike pri tem, kje učenci 
običajno jedo kosilo glede na razred. Mlajši učenci pogosteje jedo kosilo v šoli 
(65,7 %) kot starejši (34,3 %), prav tako pa običajno bolj pogosto jedo kosilo v 
šoli in potem še doma (64,4 %). Doma je kosilo 8,6 % več osmošolcev, med 
tistimi, ki kosila ne jedo, pa je so trije osmošolci in dva petošolca. Glede na 
rezultate lahko sklepamo, da mlajši učenci pogosteje jedo v šoli zaradi obveznosti 
njihovih staršev in posledične vključenosti v podaljšano bivanje ter večje 
samostojnosti starejših učencev (preglednica 62). 
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3.4.15.3 Ali obstaja razlika pri tem, kje učenci običajno jedo kosilo glede na šolo? 
 
Preglednica 63: Mesto, kjer učenci običajno jedo kosilo glede na šolo. 
 
Kje običajno ješ kosilo? Podeželska šola Mestna šola Skupaj 
Doma f 103 70 173 
f % 59,5 % 40,5 % 100,0 % 
V šoli f 69 100 169 
f % 40,8 % 59,2 % 100,0 % 
Najprej v šoli in potem še doma f 57 47 104 
f % 54,8 % 45,2 % 100,0 % 
Ne jem kosila f 1 4 5 
f % 20,0 % 80,0 % 100,0 % 
Skupaj  f 230 221 451 
f % 51,0 % 49,0 % 100,0 % 
 
χ2 = 14,763 g = 3 P = 0,002 
 
Iz preglednice 63 je razvidno, da prihaja do statistično značilne razlike pri tem, kje 
učenci običajno jedo kosilo glede na šolo. Učenci mestnih šol v 59,2 % kosilo 
običajno jedo v šoli, medtem ko učenci podeželskih šol pogosteje (59,5 %) 
obedujejo doma. Med tistimi, ki kosila ne jedo, so 4 učenci mestnih in le 1 učenec 
podeželskih šol. Sklepamo lahko, da so pridobljeni rezultati posledica različnega 
življenjskega sloga in navad mestnega in podeželskega okolja. 
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3.4.16 Ocena učencev, kako pogosto v šoli pojedo celotno kosilo 
Preglednica 64: Število (f) in strukturni odstotki (f %) pogostosti zaužitja 
celotnega kosila. 
 
 
f f % 
Vedno 47 17,2 % 
Včasih 213 78 % 
Nikoli 13 4,8 % 
Skupaj  273 100,0 % 
 
Zbrani podatki (preglednica 64) kažejo, da kosilo vedno v celoti poje 17,2 % 
učencev. Večina (78 %) jih kosilo v celoti poje včasih, nikoli pa 4,8 % vprašanih. 
 
3.4.16.1 Ali obstaja statistično značilna razlika v oceni učencev, kako pogosto v 
šoli pojedo celotno kosilo, glede na spol? 
 
Preglednica 65: Kako pogosto učenci v šoli pojedo celotno kosilo glede na spol. 
 
Ali pri kosilu v šoli poješ 
celotno kosilo? Ženski Moški Skupaj 
Vedno f 12 35 47 
f % 25,5 % 74,5 % 100,0 % 
Včasih f 110 103 213 
f % 51,6 % 48,4 % 100,0 % 
Nikoli f 8 5 13 
f % 61,5 % 38,5 % 100,0 % 
Skupaj f 130 143 273 
f % 47,6 % 52,4 % 100,0 % 
 
χ2 = 11,585 g = 2 P = 0,003 
 
Iz preglednice 65 je razvidno, da prihaja do statistično značilne razlike pri tem, 
kako pogosto učenci pojedo celotno kosilo glede na spol (P = 0,003). Učenci v 
74,5 % kosilo v celoti pojedo vedno, medtem ko je takšnih učenk 25,5 %. Včasih 
kosilo poje v celoti 3,2 % več učenk, nikoli pa celotnega kosila ne zaužije 8 deklet 
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in 5 fantov. Dobljeni podatki tako nakazujejo na bolj spoštljiv odnos do hrane pri 
učencih kot pri učenkah. 
 
3.4.16.2 Ali obstaja statistično značilna razlika v oceni učencev, kako pogosto v 
šoli pojedo celotno kosilo, glede na razred? 
 
Preglednica 66: Kako pogosto učenci v šoli pojedo celotno kosilo glede na razred. 
 
Ali pri kosilu v šoli 
poješ celotno kosilo? 5. razred 8. razred Skupaj 
Vedno f 28 19 47 
f % 59,6 % 40,4 % 100,0 % 
Včasih f 144 69 213 
f % 67,6 % 32,4 % 100,0 % 
Nikoli f 6 7 13 
f % 46,2 % 53,8 % 100,0 % 
Skupaj f 178 95 273 
f % 65,2 % 34,8 % 100,0 % 
 
χ2 = 3,277 g = 2 P = 0,194 
 
Podatki v preglednici 66 kažejo, da ne prihaja do statistično značilne razlike pri 
tem, kako pogosto učenci v šoli pojedo celotno kosilo glede na razred. Vedno 
kosilo v celoti poje 59,6 % petošolcev, včasih 144 petošolcev in 69 osmošolcev, 
nikoli pa celotnega kosila ne poje 7 osmošolcev in 6 petošolcev. 
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3.4.16.3 Ali obstaja statistično značilna razlika v oceni učencev, kako pogosto v 
šoli pojedo celotno kosilo, glede na šolo? 
 
Preglednica 67: Kako pogosto učenci v šoli pojedo celotno kosilo glede na šolo. 
 
Ali pri kosilu v šoli 
poješ celotno kosilo? Podeželska šola Mestna šola Skupaj 
Vedno f 22 25 47 
f % 46,8 % 53,2 % 100,0 % 
Včasih f 99 114 213 
f % 46,5 % 53,5 % 100,0 % 
Nikoli f 5 8 13 
f % 38,5 % 61,5 % 100,0 % 
Skupaj f 126 147 273 
f % 46,2 % 53,8 % 100,0 % 
 
χ2 = 0,327 g = 2 P = 0,849 
Analiza je pokazala, da ne prihaja do statistično značilne razlike pri tem, kako 
pogosto učenci v šoli pojedo celotno kosilo glede na šolo (preglednica 67).  
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3.4.17 Ocena učencev o tem, kako pogosto si pri kosilu v šoli 
vzamejo juho, meso, prilogo, solato in sladico 
Preglednica 68: Število (f), strukturni odstotki (f %) in aritmetična sredina (x̄) 
ocene učencev o tem, kako pogosto pri kosilu v šoli vzamejo posamezne jedi. 
 
 
 Nikoli Redko Pogosto Vedno Skupaj x̄
3
 
Juha 
f 18 80 116 59 273 
2,79 
f % 6,6 % 29,3 % 42,5 % 21,6 % 100,0 % 
Meso 
f 9 31 93 140 273 
3,33 
f % 3,3 % 11,4 % 34,1 % 51,3 % 100,0 % 
Priloga 
f 7 37 107 122 273 
3,26 
f % 2,6 % 13,6 % 39,2 % 44,7 % 100,0 % 
Solata 
f 23 41 83 126 273 
3,14 
f % 8,4 % 15,0 % 30,4 % 46,2 % 100,0 % 
Sladica 
f 1 26 91 155 273 
3,47 
f % 0,4 % 9,5 % 33,3 % 56,8 % 100,0 % 
 
3 Aritmetična sredina x̄ je bila pridobljena z odgovori, vrednotenimi po štiri-stopenjski lestvici (1 
– nikoli, 2 – redko, 3 – pogosto, 4 – vedno) 
 
Iz preglednice 68 je razvidno, da večina učencev najpogosteje ob kosilu vzame 
sladico (x̄ = 3,47), kot drugo in tretjo najpogostejšo jed pa meso (x̄ = 3,33) in 
prilogo (x̄ = 3,26). Najmanj priljubljena jed med anketiranci je juha (x̄ = 2,79). 
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3.4.17.1 Ali obstaja statistično značilna razlika v oceni učencev kako pogosto si 
pri kosilu v šoli vzamejo posamezne jedi glede na spol? 
 
Preglednica 69: Kako pogosto učenci pri kosilu v šoli vzamejo posamezne jedi 
glede na spol. 
 
 
Spol N 
Povprečje 
rangov 
 
Z P 
Juha 
Ženski 130 129,01 
-1,692 0,091 
Moški 143 144,26 
Meso 
Žensk. 130 116,85 
-4,430 0,000 
Moški 143 155,32 
Priloga 
Ženski 130 130,55 
-1,397 0,162 
Moški 143 142,86 
Solata 
Ženski 130 143,39 
-1,367 0,172 
Moški 143 131,19 
Sladica 
Ženski 130 127,65 
-2,115 0,034 
Moški 143 145,50 
 
Podatki v preglednici 69 kažejo, da prihaja do statistično značilnih razlik pri izbiri 
posameznih jedi ob kosilu v šoli glede na spol.  Fantje  pogosteje  kot  dekleta  
vzamejo  meso (P = 0,000) in sladico (P = 0,034). Obstaja tudi tendenca, da 
učenci bolj pogosto na svoj pladenj dodajo tudi juho, ki jo anketiranci v splošnem 
najredkeje uvrščajo na svoj pladenj (P = 0,091). 
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3.4.17.2 Ali obstaja statistično značilna razlika v oceni učencev kako pogosto si 
pri kosilu v šoli vzamejo posamezne jedi glede na razred? 
 
Preglednica 70: Kako pogosto učenci pri kosilu v šoli vzamejo posamezne jedi 
glede na razred. 
 
 
Razred N 
Povprečje 
rangov 
 
Z P 
Juha 
5. razred 178 142,03 
-1,529 0,126 
8. razred 95 127,58 
Meso 
5. razred 178 130,28 
-2,120 0,034 
8. razred 95 149,59 
Priloga 
5. razred 178 136,35 
-0,201 0,841 
8. razred 95 138,21 
Solata 
5. razred 178 145,66 
-2,661 0,008 
8. razred 95 120,77 
Sladica 
5. razred 178 133,74 
-1,057 0,290 
8. razred 95 143,11 
 
Analiza je pokazala, da prihaja do statistično značilnih razlik pri tem, katere jedi 
učenci najpogosteje vzamejo ob kosilu glede na razred. Osmošolci statistično 
značilno pogosteje na svoj pladenj sprejmejo meso (P = 0,034), medtem ko 
petošolci pogosteje vzamejo solato (P = 0,008). Pri ostalih jedeh ne prihaja do 
značilnih razlik (preglednica 70). 
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3.4.17.3 Ali obstaja statistično značilna razlika v oceni učencev kako pogosto si 
pri kosilu v šoli vzamejo posamezne jedi glede na šolo? 
 
Preglednica 71: Kako pogosto učenci pri kosilu v šoli vzamejo posamezne jedi 
glede na šolo. 
 
 
Šola, ki jo obiskuješ, je: N 
Povprečje 
rangov 
 
Z P 
Juha 
Podeželska šola 126 114,75 
-4,575 ,000 
Mestna šola 147 156,07 
Meso 
Podeželska šola 126 134,50 
-,534 ,594 
Mestna šola 147 139,14 
Priloga 
Podeželska šola 126 135,03 
-,415 ,678 
Mestna šola 147 138,69 
Solata 
Podeželska šola 126 132,06 
-1,026 ,305 
Mestna šola 147 141,23 
Sladica 
Podeželska šola 126 138,13 
-,248 ,804 
Mestna šola 147 136,03 
 
Iz preglednice 71 je razvidno, da prihaja do statistično značilne razlike pri izbiri 
jedil, ki jih učenci vzamejo za kosilo glede na šolo. Učenci mestnih statistično 
značilno pogosteje kot učenci podeželskih šol vzamejo juho (P = 0,000). Pri 
ostalih skupinah jedi ne prihaja do statistično pomembnih razlik. 
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3.4.18 Ocena učencev o tem, kako pogosto jim pri kosilu v šoli na 
pladnju ostane juha, meso, priloga, solata ali sladica 
Preglednica 72: Kako pogosto učenci pri kosilu v šoli zavržejo posamezne jedi. 
 
 
 Nikoli Redko Pogosto Vedno Skupaj x̄
4
 
Juha 
f 64 121 67 21 273 
2,16 
f % 23,4 % 44,3 % 24,5 % 7,7 % 100,0 % 
Meso 
f 86 115 31 41 273 
2,10 
f % 31,5 % 42,1 % 11,4 % 15,0 % 100,0 % 
Priloga 
f 82 128 43 20 273 
2,00 
f % 30,0 % 46,9 % 15,8 % 7,3 % 100,0 % 
Solata 
f 108 85 45 35 273 
2,03 
f % 39,6 % 31,1 % 16,5 % 12,8 % 100,0 % 
Sladica 
f 125 94 25 29 273 
1,85 
f % 45,8 % 34,4 % 9,2 % 10,6 % 100,0 % 
 
4 Aritmetična sredina x̄ je bila pridobljena z odgovori, vrednotenimi po štiri-stopenjski lestvici  
(1 – nikoli, 2 – redko, 3 – pogosto, 4 – vedno). 
 
Podatki v preglednici 72 kažejo, da med jedmi, ki jih učenci sprejmejo ob kosilu, 
največkrat zavržejo juho (x̄ = 2,16) in meso (x̄ = 2,10), najmanj pogosto pa med 
organskimi odpadki ostanejo sladice (x̄ = 1,85), katere 45,8 % vprašanih ne zavrže 
nikoli. 
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3.4.18.1 Ali obstaja statistično značilna razlika v oceni učencev, kako pogosto jim 
pri kosilu v šoli na pladnju ostane juha, meso, priloga, solata ali sladica, glede na 
spol? 
 
Preglednica 73: Kako pogosto učenci pri kosilu v šoli zavržejo posamezne jedi 
glede na spol. 
 
 Spol N 
Povprečje 
rangov 
 
Z P 
Juha 
Ženski 130 146,05 
-1,920 0,055 
Moški 143 128,77 
Meso 
Ženski 130 155,34 
-3,881 0,000 
Moški 143 120,33 
Priloga 
Ženski 130 149,71 
-2,725 0,006 
Moški 143 125,45 
Solata 
Ženski 130 143,40 
-1,346 0,178 
Moški 143 131,18 
Sladica 
Ženski 130 156,39 
-4,170 0,000 
Moški 143 119,37 
 
Iz preglednice 73 je razvidno, da prihaja do statistično značilnih razlik pri tem, 
kako pogosto učenci zavržejo posamezne jedi glede na spol. Ugotavljamo, da 
dekleta   pogosteje   kot   dečki  pri  kosilu   puščajo   meso  (P = 0,000),  priloge  
(P = 0,006) in sladice (P = 0,000). Obstaja tudi tendenca, da fantje v večji meri kot 
dekleta jedo juho (P = 0,055). 
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3.4.18.2 Ali obstaja statistično značilna razlika v oceni učencev, kako pogosto jim 
pri kosilu v šoli na pladnju ostane juha, meso, priloga, solata ali sladica, glede na 
razred? 
 
Preglednica 74: Kako pogosto učenci pri kosilu v šoli zavržejo posamezne jedi 
glede na razred. 
 
 Razred N 
Povprečje 
rangov 
 
Z P 
Juha 
5. razred 178 135,95 
-0,319 0,750 
8. razred 95 138,96 
Meso 
5. razred 178 137,21 
-0,063 0,950 
8. razred 95 136,61 
Priloga 
5. razred 178 134,13 
-0,884 0,377 
8. razred 95 142,38 
Solata 
5. razred 178 132,96 
-1,220 0,222 
8. razred 95 144,58 
Sladica 
5. razred 178 143,19 
-1,911 0,056 
8. razred 95 125,40 
 
Analiza je pokazala, da ne obstajajo statistično značilne razlike pri tem, kako 
pogosto učenci zavržejo posamezne jedi pri kosilu v šoli glede na razred. Obstaja 
pa tendenca, mlajši učenci pogosteje kot starejši zavržejo sladico (preglednica 74). 
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3.4.18.3 Ali obstaja statistično značilna razlika v oceni učencev, kako pogosto jim 
pri kosilu v šoli na pladnju ostane juha, meso, priloga, solata ali sladica, glede na 
šolo? 
 
Preglednica 75: Kako pogosto učenci pri kosilu v šoli zavržejo posamezne jedi 
glede na šolo. 
 
 Šola, ki jo obiskuješ, je: N 
Povprečje 
rangov 
 
Z P 
Juha 
Podeželska šola 126 135,63 
-0,281 0,779 
Mestna šola 147 138,17 
Meso 
Podeželska šola 126 143,81 
-1,398 0,162 
Mestna šola 147 131,17 
Priloga 
Podeželska šola 126 145,40 
-1,750 0,080 
Mestna šola 147 129,80 
Solata 
Podeželska šola 126 135,66 
-0,274 0,784 
Mestna šola 147 138,15 
Sladica 
Podeželska šola 126 142,25 
-1,097 0,273 
Mestna šola 147 132,50 
 
Podatki v preglednici 75 kažejo, da pri tem, kako pogosto učenci zavržejo 
posamezne jedi, ne prihaja do statistično značilnih razlik. Kaže pa se tendenca, da 
učenci podeželskih šol pogosteje zavržejo prilogo kot mestni učenci (P = 0,080). 
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3.4.19 Mnenje učencev o izbiri sladice po kosilu 
Preglednica 76: Število (f) in strukturni odstotki (f %) glede izbire sladice po 
kosilu. 
 
 f f % 
Kos torte ali pite 69 15,3 % 
Sladoled 132 29,3 % 
Kos svežega sadja 121 26,8 % 
Čips ali smoki 10 2,2 % 
Palačinke s čokolado 119 26,4 % 
Skupaj  451 100,0 % 
 
Med izbranimi sladicami bi učenci najraje izbrali sladoled (29,3 %), kot drugo kos 
svežega sadja (26,8 %), na tretjem mestu pa v 26,4 % palačinke s čokolado 
(preglednica 76).  
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3.4.19.1 Ali obstaja razlika pri mnenju učencev o tem, kaj bi izbrali za sladico po 
kosilu glede na spol? 
 
Preglednica 77: Izbira sladice po kosilu glede na spol. 
 
Kaj od naštetega bi najraje izbral/a 
za sladico po kosilu? Ženski Moški Skupaj 
Kos torte ali pite f 32 37 69 
f % 46,4 % 53,6 % 100,0 % 
Sladoled f 58 74 132 
f % 43,9 % 56,1 % 100,0 % 
Kos svežega sadja f 59 62 121 
f % 48,8 % 51,2 % 100,0 % 
Čips ali smoki f 5 5 10 
f % 50,0 % 50,0 % 100,0 % 
Palačinke s čokolado f 52 67 119 
f % 43,7 % 56,3 % 100,0 % 
Skupaj  f 206 245 451 
f % 45,7 % 54,3 % 100,0 % 
 
χ2 = 0,901 g = 4 P = 0,924 
Podatki v preglednici 77 kažejo, da pri izbiri sladice po kosilu ne prihaja do 
statistično značilne razlike glede na spol. Fantje bi sicer v večji meri za sladico 
raje izbrali sladoled (56,1 %) ali palačinke s čokolado (56,3 %), enako število pa 
bi jih za sladico po kosilu izbralo čips ali smoki. Med dekleti je največje izbire 
deležno sveže sadje (59 deklet), 58 pa bi jih izbralo sladoled. 
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3.4.19.2 Ali obstaja razlika pri mnenju učencev o tem, kaj bi izbrali za sladico po 
kosilu glede na razred? 
 
Preglednica 78: Izbira sladice po kosilu glede na razred. 
 
Kaj od naštetega bi najraje izbral/a za 
sladico po kosilu? 5. razred 8. razred Skupaj 
Kos torte ali pite f 38 31 69 
f % 55,1 % 44,9 % 100,0 % 
Sladoled f 68 64 132 
f % 51,5 % 48,5 % 100,0 % 
Kos svežega sadja f 87 34 121 
f % 71,9 % 28,1 % 100,0 % 
Čips ali smoki f 4 6 10 
f % 40,0 % 60,0 % 100,0 % 
Palačinke s čokolado f 62 57 119 
f % 52,1 % 47,9 % 100,0 % 
Skupaj  f 259 192 451 
f % 57,4 % 42,6 % 100,0 % 
 
χ2 = 15,035 g = 4 P = 0,005 
 
Iz preglednice 78 je razvidno, da prihaja do statistično značilne razlike pri izbiri 
sladice glede na razred. V podobnih vrednostih bi si tako peto- kot osmošolci za 
sladico po kosilu izbrali palačinke s čokolado, sladoled in kos torte ali pite, 
medtem ko bi si kos svežega sadja izbralo 71,9 % petošolcev in le 28,1 % 
osmošolcev. Rezultati tako nakazujejo na bolj zdravo izbiro sladice mlajših 
učencev, kar nakazuje na večje nagnjenje k zdravim prehranjevalnim navadam.  
 
Da starejši učenci pogosteje posegajo po sladkarijah, ugotavlja tudi Vukovska 
(2013) v raziskavi, opravljeni na mariborskih osnovnih šolah. 
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3.4.19.3 Ali obstaja razlika pri mnenju učencev o tem, kaj bi izbrali za sladico po 
kosilu glede na šolo? 
 
Preglednica 79: Izbira sladice po kosilu glede na šolo. 
 
Kaj od naštetega bi najraje izbral/a 
za sladico po kosilu? Podeželska šola Mestna šola Skupaj 
Kos torte ali pite f 36 33 69 
f % 52,2 % 47,8 % 100,0 % 
Sladoled f 74 58 132 
f % 56,1 % 43,9 % 100,0 % 
Kos svežega sadja f 59 62 121 
f % 48,8 % 51,2 % 100,0 % 
Čips ali smoki f 3 7 10 
f % 30,0 % 70,0 % 100,0 % 
Palačinke s čokolado f 58 61 119 
f % 48,7 % 51,3 % 100,0 % 
Skupaj  f 230 221 451 
f % 51,0 % 49,0 % 100,0 % 
 
χ2 = 3,642 g = 4 P = 0,457 
 
Analiza je pokazala, da ne prihaja do statistično značilne razlike pri izbiri sladice 
glede na šolo. Najpogosteje bi si učenci mestnih šol sicer izbrali kos svežega sadja 
(62 učencev), 61 palačinke s čokolado, 58 pa sladoled, medtem ko je pri učencih s 
podeželskih šol na prvem mestu sladoled (74 učencev), na drugem sveže sadje (59 
učencev), 58 učencev pa bi si izbralo palačinke s čokolado, kar tako zaseda 3. 
najpogostejšo izbiro slednjih (preglednica 79). 
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3.4.20 Mnenje učencev o količini zavržene hrane na njihovi šoli 
Preglednica 80: Število (f) in strukturni odstotki (f %) učencev o mnenju o 
količini zavržene hrane na njihovi šoli. 
 
 
f f % 
Mislim, da na naši šoli zavržemo zelo malo hrane 31 6,9 % 
Mislim, da zavržemo veliko hrane 168 37,3 % 
Menim, da zavržemo preveč hrane 188 41,7 % 
O tem ne razmišljam 64 14,2 % 
Skupaj  451 100,0 % 
 
Skoraj polovica anketirancev (41,7 %) meni, da na njihovi šoli pri šolskih obrokih 
ostane in se posledično zavrže preveč hrane, 37,3 % pa ocenjuje, da je zavržene 
hrane veliko. Da na šoli zavržejo zelo malo hrane, je prepričanih 6,9 % vprašanih, 
14,2 % pa o tem ne razmišlja (preglednica 80). 
 
3.4.20.1 Ali obstaja razlika pri mnenju učencev o tem, koliko hrane se zavrže na 
njihovi šoli, glede na spol? 
 
Preglednica 81: Mnenje učencev o količini zavržene hrane glede na spol. 
 
Kaj misliš, koliko hrane zavržete na vaši 
šoli pri malici in kosilu? Ženski Moški Skupaj 
Mislim, da na naši šoli zavržemo 
zelo malo hrane 
f 12 19 31 
f % 38,7 % 61,3 % 100,0 % 
Mislim, da zavržemo veliko 
hrane 
f 70 98 168 
f % 41,7 % 58,3 % 100,0 % 
Menim, da zavržemo preveč 
hrane 
f 100 88 188 
f % 53,2 % 46,8 % 100,0 % 
O tem ne razmišljam f 24 40 64 
f % 37,5 % 62,5 % 100,0 % 
Skupaj f 206 245 451 
f % 45,7 % 54,3 % 100,0 % 
 
χ2 = 7,698 g = 3 P = 0,053 
Podatki v preglednici 81 kažejo, da pri mnenju o količini zavržene hrane prihaja 
do statistično značilne razlike glede na spol, obstaja pa tendenca (P = 0,053). 
Dekleta so pri opazovani problematiki bolj kritična kot fantje, saj v 53,2 % 
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menijo, da na njihovih šolah zavržejo preveč hrane, kar predstavlja mnenje 48,5 
% vseh anketirank. Delež fantov z enakim mnenjem je 46,8 % in predstavlja le 
35,9 % delež vseh anketirancev, prav tako pa v primerjavi z dekleti v 62,5 % o 
opazovani problematiki sploh ne razmišljajo. 
 
3.4.20.2 Ali obstaja razlika pri mnenju učencev o tem, koliko hrane se zavrže na 
njihovi šoli, glede na razred? 
 
Preglednica 82: Mnenje učencev o količini zavržene hrane glede na razred. 
 
Kaj misliš, koliko hrane zavržete na vaši 
šoli pri malici in kosilu? 5. razred 8. razred Skupaj 
Mislim, da na naši šoli zavržemo 
zelo malo hrane 
f 25 6 31 
f % 80,6 % 19,4 % 100,0 % 
Mislim, da v zavržemo veliko 
hrane 
f 100 68 168 
f % 59,5 % 40,5 % 100,0 % 
Menim, da zavržemo preveč 
hrane 
f 105 83 188 
f % 55,9 % 44,1 % 100,0 % 
O tem ne razmišljam f 29 35 64 
f % 45,3 % 54,7 % 100,0 % 
Skupaj  f 259 192 451 
f % 57,4 % 42,6 % 100,0 % 
 
χ2 = 11,170 g = 3 P = 0,011 
 
Iz preglednice 82  je razvidno, da obstaja statistično značilna razlika pri mnenju o 
količini zavržene hrane pri šolskih obrokih glede na razred (P = 0,011). Mlajši 
učenci se povprečno bolje zavedajo oziroma so bolj kritični do količine zavržene 
hrane kot starejši. Slednji prav tako v primerjavi z mlajšimi pogosteje (54,7 %) o 
zavrženi hrani sploh ne razmišljajo. 
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3.4.20.3 Ali obstaja razlika pri mnenju učencev o tem, koliko hrane se zavrže na 
njihovi šoli, glede na šolo? 
 
Preglednica 83: Mnenje učencev o količini zavržene hrane glede na šolo. 
 
Kaj misliš, koliko hrane zavržete na vaši 
šoli pri malici in kosilu? Podeželska šola Mestna šola Skupaj 
Mislim, da na naši šoli zavržemo 
zelo malo hrane 
f 18 13 31 
f % 58,1 % 41,9 % 100,0 % 
Mislim, da v zavržemo veliko 
hrane 
f 96 72 168 
f % 57,1 % 42,9 % 100,0 % 
Menim, da zavržemo preveč 
hrane 
f 84 104 188 
f % 44,7 % 55,3 % 100,0 % 
O tem ne razmišljam f 32 32 64 
f % 50,0 % 50,0 % 100,0 % 
Skupaj  f 230 221 451 
f % 51,0 % 49,0 % 100,0 % 
 
χ2 = 6,186 g = 3 P = 0,103 
 
Analiza je pokazala, da ne prihaja do statistično značilne razlike pri mnenju o 
količini zavržene hrane glede na šolo (preglednica 83). 
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3.4.21 Mnenje učencev o hrani, pripravljeni v njihovi šolski 
kuhinji 
Preglednica 84: Število (f), strukturni odstotki (f %) in aritmetična sredina (x̄) 
mnenja učencev o hrani, pripravljeni v njihovi šolski kuhinji. 
 
 
Nikakor 
ne velja 
Redko 
velja 
Občasno 
velja 
Po 
navadi 
velja 
Popolnoma 
velja 
Skupaj x̄5 
P
ri
p
ra
v
lj
en
a 
h
ra
n
a 
je
 
o
k
u
sn
a 
f 24 46 119 138 124 451 
3,65 
f % 5,3 % 10,2 % 26,4 % 30,6 % 27,5 % 100 % 
P
ri
p
ra
v
lj
en
a 
h
ra
n
a 
je
 
ra
zn
o
v
rs
tn
a 
f 23 34 88 134 172 451 
3,88 
f % 5,1 % 7,5 % 19,5 % 29,7 % 38,1 % 100 % 
H
ra
n
a 
je
 
k
o
li
či
n
sk
o
 
u
st
re
zn
a 
m
o
ji
m
 
p
o
tr
eb
am
 f 38 41 82 116 174 451 
3,77 
f % 8,4 % 9,1 % 18,2 % 25,7 % 38,6 % 100 % 
P
ri
 p
ri
p
ra
v
i 
je
d
il
n
ik
a 
se
 
u
p
o
št
ev
a 
že
lj
e 
in
 
p
re
d
lo
g
e 
u
če
n
ce
v
 f 147 71 99 70 64 451 
2,63 
f % 32,6 % 15,7 % 22 % 15,5 % 14,2 % 100 % 
 
5 Aritmetična sredina x̄ je bila pridobljena z odgovori, vrednotenimi po pet-stopenjski lestvici  
(1 – trditev nikakor ne velja, 2 – trditev redko velja, 3 – trditev občasno velja, 4 – trditev po navadi 
velja, 5 – trditev popolnoma velja). 
 
 
Iz preglednice 84 je razvidno, da se 174 anketirancev popolnoma strinja s trditvijo 
o količinski ustreznosti šolskih obrokov (povprečje 3,77), 172 pa se jih 
popolnoma strinja, da je hrana pripravljena v šolski kuhinji raznovrstna 
(povprečje 3,88). Večina ocenjuje pripravljeno hrano kot okusno (povprečje 3,65), 
v 32,6% pa se učenci popolnoma ne strinjajo s trditvijo, da se pri pripravi 
jedilnika upoštevajo njihove želje in predlogi (povprečje 2,63). 
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3.4.21.1 Ali obstaja razlika pri mnenju učencev o hrani, pripravljeni v njihovi 
šolski kuhinji glede na spol? 
 
Preglednica 85: Mnenje učencev o hrani, pripravljeni v njihovi šolski kuhinji 
glede na spol. 
 
 Spol N 
Povprečje 
rangov 
 
Z P 
Pripravljena hrana je okusna 
Ženski 206 222,02 
-0,616 0,538 
Moški 245 229,35 
Pripravljena hrana je 
raznovrstna 
Ženski 206 236,15 
-1,590 0,112 
Moški 245 217,46 
Hrana je količinsko ustrezna 
mojim potrebam 
Ženski 206 236,55 
-1,644 0,100 
Moški 245 217,13 
Pri pripravi jedilnika se 
upošteva želje in predloge 
učencev 
Ženski 206 229,35 
-0,515 0,607 
Moški 245 223,19 
 
Podatki kažejo, da ne prihaja do statistično značilnih razlik pri mnenju o hrani, 
pripravljeni v šolski kuhinji glede na spol, obstaja pa tendenca pri količinski 
ustreznosti pripravljenih obrokov (P = 0,100). Dekleta v večji meri kot fantje 
slednjo ocenjujejo z višjo oceno, kar nakazuje željo fantov po bogatejših oziroma 
po večjem številu dodatkov pri posameznem šolskem obroku (preglednica 85). 
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3.4.21.2 Ali obstaja razlika pri mnenju učencev o hrani, pripravljeni v njihovi 
šolski kuhinji glede na razred? 
  
Preglednica 86: Mnenje učencev o hrani, pripravljeni v njihovi šolski kuhinji 
glede na razred. 
 
 
Iz podatkov v preglednici 86 je razvidno, prihaja do statistično značilnih razlik pri 
mnenju učencev o pripravljeni hrani v šolski kuhinji glede na razred. Mlajši 
učenci v vseh kategorijah (P = 0,000) pripravljeno hrano ocenjujejo z višjo 
stopnjo strinjanja kot njihovi starejši sošolci. Največja razlika se sicer pojavlja pri 
mnenju o raznovrstnosti, kjer se petošolci tudi sicer s trditvijo strinjajo v največji, 
osmošolci pa v najmanjši meri. Slednji nekoliko bolje ocenjujejo le trditev, da se 
pri pripravi jedilnika upošteva njihove želje. 
 
Da so mlajši otroci v večji meri zadovoljni z organizirano prehrano v vzgojni-
izobraževalnih zavodih, ugotavlja tudi Kukovčeva (2013), kjer anketirani starši 
hrano v vrtcu Markovci  ocenjujejo kot zdravo, primerno in količinsko ustrezno 
potrebam njihovih otrok. 
 
Podobno je pokazala tudi raziskava med učenci mariborskih osnovnih šol. 
Vukovska (2013) je v raziskavi namreč ugotovila, da so petošolci v primerjavi z 
osmošolci, bolj zadovoljni s kvaliteto šolske prehrane, kot primerno pa pogosteje 
ocenjujejo tudi količino hrane pri posameznih obrokih. 
 
 Razred N 
Povprečje 
rangov 
 
Z P 
Pripravljena hrana je okusna 
5. razred 259 257,99 
-6,274 0,000 
8. razred 192 182,85 
Pripravljena hrana je raznovrstna 
5. razred 259 261,27 
-6,996 0,000 
8. razred 192 178,42 
Hrana je količinsko ustrezna mojim 
potrebam 
5. razred 259 254,57 
-5,642 0,000 
8. razred 192 187,46 
Pri pripravi jedilnika se upošteva 
želje in predloge učencev 
5. razred 259 248,78 
-4,437 0,000 
8. razred 192 195,27 
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3.4.21.3 Ali obstaja razlika pri mnenju učencev o hrani, pripravljeni v njihovi 
šolski kuhinji glede na šolo? 
 
Preglednica 87: Mnenje učencev o hrani, pripravljeni v njihovi šolski kuhinji 
glede na šolo. 
 
 
Analiza je pokazala, da prihaja do statistično značilnih razlik pri mnenju o hrani, 
pripravljeni v šolski kuhinji glede na šolo. Učenci podeželskih šol so višjo oceno 
strinjanja podelili trditvi o raznovrstnosti šolske prehrane (P = 0,046), bolje pa 
ocenjujejo tudi količinsko ustreznost obrokov (P = 0,002). Podatki nakazujejo na 
višja pričakovanja glede količine in pestrosti hrane v posameznem obroku pri 
mestnih učencih, kar je lahko posledica drugačnih navad, življenjskega stila in 
bolj izbranih standardov glede prehranjevanja v primerjavi s podeželskimi učenci 
(preglednica 87). 
 
 
 Šola N 
Povprečje 
rangov 
 
Z P 
Pripravljena hrana je okusna 
Podeželska šola 230 230,40 
-0,757 0,449 
Mestna šola 221 221,43 
Pripravljena hrana je 
raznovrstna 
Podeželska šola 230 237,43 
-1,992 0,046 
Mestna šola 221 214,10 
Hrana je količinsko ustrezna 
mojim potrebam 
Podeželska šola 230 244,30 
-3,174 0,002 
Mestna šola 221 206,95 
Pri pripravi jedilnika se 
upošteva želje in predloge 
učencev 
Podeželska šola 230 220,82 
-0,886 0,376 
Mestna šola 221 231,39 
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3.4.22 Ocena učencev o tem, kako pogosto si privoščijo naštete 
priboljške 
Preglednica 88: Število (f), strukturni odstotki (f %) in aritmetična sredina (x̄) 
ocene o tem, kako pogosto si učenci privoščijo naštete priboljške. 
 
 
Nikoli Redkeje 
1 krat na 
teden 
2 do 6 krat 
na teden 
Vsak 
dan 
Skupaj x̄6 
Čokolada 
f 13 123 169 101 45 451 
3,09 
 f % 2,9 % 27,3 % 37,5 % 22,4 % 10,0 % 100,0 % 
Čips 
f 39 249 104 42 17 451 
2,44 f % 8,6 % 55,2 % 23,1 % 9,3 % 3,8 % 100,0 % 
Tortica 
f 56 307 62 18 8 451 
2,15 
 f % 12,4 % 68,1 % 13,7 % 4,0 % 1,8 % 100,0 % 
Piškoti 
f 38 207 116 72 18 451 
2,61 f % 8,4 % 45,9 % 25,7 % 16,0 % 4,0 % 100,0 % 
Bomboni 
f 41 184 120 80 26 451 
2,70 
 f % 9,1 % 40,8 % 26,6 % 17,7 % 5,8 % 100,0 % 
Slano 
pecivo 
f 148 193 65 32 13 451 
2,04 f % 32,8 % 42,8 % 14,4 % 7,1 % 2,9 % 100,0 % 
Oreščki ali 
suho sadje 
f 92 147 86 81 45 451 
2,65 
 f % 20,4 % 32,6 % 19,1 % 18,0 % 10,0 % 100,0 % 
Sladke ali 
gazirane 
pijače 
f 72 193 97 53 36 451 
2,53 
f % 16,0 % 42,8 % 21,5 % 11,8 % 8,0 % 100,0 % 
Energijske 
pijače 
f 265 117 28 25 16 451 
1,69 
 f % 58,8 % 25,9 % 6,2 % 5,5 % 3,5 % 100,0 % 
Sveže 
sadje 
f 14 43 54 127 213 451 
4,07 
f % 3,1 % 9,5 % 12,0 % 28,2 % 47,2 % 100,0 % 
Sladoled 
f 11 250 119 55 16 451 
2,59 
f % 2,4 % 55,4 % 26,4 % 12,2 % 3,5 % 100,0 % 
 
6 Aritmetična sredina x̄ je bila pridobljena z odgovori, vrednotenimi po pet-stopenjski lestvici  
(1 – nikoli, 2 – redkeje, 3 – en krat na teden, 4 – dva do šest krat na teden, 5 – vsak dan). 
 
Podatki, zbrani v preglednici 88 kažejo, da med naštetimi priboljški učenci 
razveseljivo najpogosteje vsak dan posegajo po svežem sadju (povprečje 4,07). 
Na drugem mestu po priljubljenosti je čokolada, katero največ učencev uživa 1 
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krat tedensko (povprečje 3,09). Dobra polovica vprašanih sladoled uživa redkeje 
(55,4 %), najmanj pogosto pa s povprečjem 1,69 učenci pijejo energijske pijače. 
 
3.4.22.1 Ali obstaja razlika v oceni učencev, kako pogosto si privoščijo naštete 
priboljške glede na spol? 
 
Preglednica 89: Uživanje priboljškov glede na spol. 
 
 Spol N 
Povprečje 
rangov 
 
Z P 
Čokolada 
Ženski 206 227,44 
-0,224 0,822 
Moški 245 224,79 
Čips 
Ženski 206 212,70 
-2,198 0,028 
Moški 245 237,19 
Tortica 
Ženski 206 216,93 
-1,643 0,100 
Moški 245 233,63 
Piškoti 
Ženski 206 212,64 
-2,126 0,033 
Moški 245 237,23 
Bomboni 
Ženski 206 214,65 
-1,782 0,075 
Moški 245 235,55 
Slano pecivo 
Ženski 206 209,20 
-2,671 0,008 
Moški 245 240,12 
Oreščki ali suho sadje 
Ženski 206 233,98 
-1,227 0,220 
Moški 245 219,29 
Sladke ali gazirane pijače 
Ženski 206 199,06 
-4,231 0,000 
Moški 245 248,66 
Energijske pijače 
Ženski 206 206,08 
-3,371 0,001 
Moški 245 242,74 
Sveže sadje 
Ženski 206 241,80 
-2,531 0,011 
Moški 245 212,71 
Sladoled 
Ženski 206 220,36 
-0,937 0,349 
Moški 245 230,74 
 
Ugotovitve v preglednici 89 kažejo, da obstajajo statistično značilne razlike pri 
oceni pogostosti uživanja naštetih priboljškov glede na spol. Fantje v primerjavi z 
dekleti pogosteje posegajo po čipsu (P = 0,028), piškotih (P = 0,033), slanem 
pecivu (P = 0,008), sladkih ali gaziranih pijačah (P = 0,000) in energijskih pijačah 
(P = 0,011). Obstaja tudi tendenca, da pogosteje kot dekleta posegajo po torticah 
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(P = 0,100) in bombonih (P = 0,075), dekleta pa pričakovano statistično značilno 
pogosteje izberejo sveže sadje (P = 0,011). 
 
Da fantje pogosteje kot dekleta posegajo po sladkih, gaziranih in energijskih 
pijačah, ugotavljajo tudi raziskave HBSC 2002, 2006, 2010 in 2014 (Drev, 2015, 
str. 44). Izsledki kažejo tudi, da dekleta pogosteje kot fantje uživajo sadje, kar 
sovpada z našimi ugotovitvami. 
 
3.4.22.2 Ali obstaja razlika v oceni učencev, kako pogosto si privoščijo naštete 
priboljške glede na razred? 
 
Preglednica 90: Uživanje priboljškov glede na razred. 
 
 Razred N 
Povprečje 
rangov 
 
Z P 
Čokolada 
5. razred 259 216,76 
-1,828 0,068 
8. razred 192 238,46 
Čips 
5. razred 259 222,18 
-0,799 0,424 
8. razred 192 231,15 
Tortica 
5. razred 259 220,44 
-1,275 0,202 
8. razred 192 233,50 
Piškoti 
5. razred 259 213,49 
-2,522 0,012 
8. razred 192 242,88 
Bomboni 
5. razred 259 220,29 
-1,134 0,257 
8. razred 192 233,70 
Slano pecivo 
5. razred 259 216,51 
-1,912 0,056 
8. razred 192 238,81 
Oreščki ali suho sadje 
5. razred 259 229,24 
-0,630 0,528 
8. razred 192 221,64 
Sladke ali gazirane pijače 
5. razred 259 201,33 
-4,906 0,000 
8. razred 192 259,28 
Energijske pijače 
5. razred 259 207,76 
-3,911 0,000 
8. razred 192 250,61 
Sveže sadje 
5. razred 259 234,75 
-1,775 0,076 
8. razred 192 214,20 
Sladoled 
5. razred 259 216,53 
-1,992 0,046 
8. razred 192 238,78 
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Iz preglednice 90 je razvidno, da prihaja do statistično značilnih razlik pri 
uživanju naštetih  priboljškov  glede  na  razred.  Osmošolci  pogosteje  posegajo  
po  piškotih  (P = 0,012), sladkih ali gaziranih ter energijskih pijačah (P = 0,000) 
in sladoledu (P = 0,046). Obstaja tudi tendenca, da starejši učenci pogosteje 
posegajo po čokoladi (P = 0,068) in slanem pecivu (P = 0,056), medtem ko prav 
tako obstaja tendenca, da petošolci pogosteje uživajo sveže sadje (P =0,076). 
 
Podatki so skladni z izsledki raziskav HBSC 2002, 2006, 2010 in 2014 (Drev, 
2015, str. 44), ki podobno ugotavljajo, da mlajši anketiranci pogosteje uživajo 
sadje, medtem ko starejši večkrat posegajo po sladkih, gaziranih in energijskih 
pijačah. 
 
Slabše navade pri starejših učencih ugotavlja tudi Vukovska (2013), saj slednji 
pogosteje posegajo po sladkarijah in slanih prigrizkih kot mlajši. 
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3.4.22.3 Ali obstaja razlika v oceni učencev, kako pogosto si privoščijo naštete 
priboljške glede na šolo? 
 
Preglednica 91: Uživanje priboljškov glede na šolo. 
 
 Šola N 
Povprečje 
rangov 
 
Z P 
Čokolada 
Podeželska šola 230 216,53 
-1,645 0,100 
Mestna šola 221 235,85 
Čips 
Podeželska šola 230 226,51 
-0,093 0,926 
Mestna šola 221 225,47 
Tortica 
Podeželska šola 230 220,25 
-1,159 0,246 
Mestna šola 221 231,98 
Piškoti 
Podeželska šola 230 214,47 
-2,041 0,041 
Mestna šola 221 238,00 
Bomboni 
Podeželska šola 230 214,05 
-2,086 0,037 
Mestna šola 221 238,44 
Slano pecivo 
Podeželska šola 230 225,90 
-0,018 0,986 
Mestna šola 221 226,11 
Oreščki ali suho sadje 
Podeželska šola 230 221,02 
-0,852 0,394 
Mestna šola 221 231,18 
Sladke ali gazirane pijače 
Podeželska šola 230 211,90 
-2,462 0,014 
Mestna šola 221 240,67 
Energijske pijače 
Podeželska šola 230 212,77 
-2,491 0,013 
Mestna šola 221 239,77 
Sveže sadje 
Podeželska šola 230 226,42 
-0,076 0,940 
Mestna šola 221 225,56 
Sladoled 
Podeželska šola 230 211,77 
-2,630 0,009 
Mestna šola 221 240,81 
 
Podatki kažejo, da pri oceni uživanja naštetih priboljškov prihaja do statistično 
značilnih razlik glede na šolo. Učenci mestnih šol kažejo nekoliko slabše 
prehranjevalne navade, saj statistično značilno pogosteje posegajo po piškotih  
(P = 0,041), bombonih (P = 0,037), sladkih ali gaziranih (P = 0,014) in energijskih 
pijačah (P = 0,013) ter sladoledu (P = 0,009). Prav tako obstaja tendenca, da 
pogosteje kot podeželski učenci jedo čokolado (P = 0,100). Pri ostalih opazovanih 
priboljških ne prihaja do statistično značilnih razlik (preglednica 91). 
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3.4.23 Mnenje učencev o vplivu staršev na njihove prehranjevalne 
navade 
Preglednica 92: Število (f) in strukturni odstotki (f %) ocene vpliva staršev na 
prehranjevalne navade učencev. 
 
 
f f % 
Zelo vplivajo 205 45,5 % 
Srednje vplivajo 212 47,0 % 
Ne vplivajo 34 7,5 % 
Skupaj  451 100,0 % 
 
Kot je razbrati iz preglednice 92, 47 % učencev ocenjuje, da njihovi starši srednje 
vplivajo, 45,5 % pa jih meni, da njihovi starši zelo vplivajo na njihove 
prehranjevalne navade. Med vsemi anketiranci je 7,5 % takšnih, ki ocenjujejo, da 
starši na njihove prehranjevalne navade ne vplivajo. 
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3.4.23.1 Ali obstaja razlika v mnenju učencev o vplivu njihovih staršev na njihove 
prehranjevalne navade glede na spol? 
 
Preglednica 93: Ocena vpliva staršev na prehranjevalne navade učencev glede na 
spol. 
 
Kaj misliš, v kolikšni meri 
tvoji starši vplivajo na tvoje 
prehranjevalne navade? 
Ženski Moški Skupaj 
Zelo vplivajo f 89 116 205 
f % 43,4 % 56,6 % 100,0 % 
Srednje vplivajo f 100 112 212 
f % 47,2 % 52,8 % 100,0 % 
Ne vplivajo f 17 17 34 
f % 50,0 % 50,0 % 100,0 % 
Skupaj  f 206 245 451 
f % 45,7 % 54,3 % 100,0 % 
 
χ2 = 0,869 g = 2 P = 0,647 
 
Podatki v preglednici 93 kažejo, da pri oceni vpliva staršev na prehranjevalne 
navade učencev ne prihaja do statistično značilne razlike glede na spol. Med 
tistimi, ki ocenjujejo, da starši zelo vplivajo na njihove prehranjevalne navade, je 
56,6 % fantov in 43,4 % deklet. Zanimivo je tudi, da enako število obojih 
ocenjuje, da starši ne vplivajo na njihove prehranjevalne navade (17:17). 
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3.4.23.2 Ali obstaja razlika v mnenju učencev o vplivu njihovih staršev na njihove 
prehranjevalne navade glede na razred? 
 
Preglednica 94: Ocena vpliva staršev na prehranjevalne navade učencev glede na 
razred. 
 
Kaj misliš, v kolikšni meri 
tvoji starši vplivajo na tvoje 
prehranjevalne navade? 
5. razred 8. razred Skupaj 
Zelo vplivajo f 129 76 205 
f % 62,9 % 37,1 % 100,0 % 
Srednje vplivajo f 112 100 212 
f % 52,8 % 47,2 % 100,0 % 
Ne vplivajo f 18 16 34 
f % 52,9 % 47,1 % 100,0 % 
Skupaj  f 259 192 451 
f % 57,4 % 42,6 % 100,0 % 
 
χ2 = 4,648 g = 2 P = 0,098 
 
Iz preglednice 94 je razvidno, da pri oceni vpliva staršev na prehranjevalne 
navade učencev ne prihaja do statistično značilne razlike glede na razred, obstaja 
pa tendenca. Skoraj polovica vseh petošolcev ocenjuje, da starši zelo vplivajo na 
njihove  prehranjevalne navade, medtem ko tako meni le  39,6 % osmošolcev. 
 Staršem 52,1 % vseh osmošolcev priznava srednji vpliv na njihove 
prehranjevalne navade, da starši ne vplivajo nanje, pa je mnenja 18 peto- in 16 
osmošolcev. 
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3.4.23.3 Ali obstaja razlika v mnenju učencev o vplivu njihovih staršev na njihove 
prehranjevalne navade glede na šolo? 
 
Preglednica 95: Ocena vpliva staršev na prehranjevalne navade učencev glede na 
šolo. 
 
Kaj misliš, v kolikšni meri 
tvoji starši vplivajo na tvoje 
prehranjevalne navade? 
Podeželska šola Mestna šola Skupaj 
Zelo vplivajo f 95 110 205 
f % 46,3 % 53,7 % 100,0 % 
Srednje vplivajo f 115 97 212 
f % 54,2 % 45,8 % 100,0 % 
Ne vplivajo f 20 14 34 
f % 58,8 % 41,2 % 100,0 % 
Skupaj  f 230 221 451 
f % 51,0 % 49,0 % 100,0 % 
 
χ2 = 3,506 g = 2 P = 0,173 
 
Analiza zajeta v preglednici 95 je pokazala, da pri oceni vpliva staršev na 
prehranjevalne navade učencev ne prihaja do statistično značilne razlike glede na 
šolo. Učenci mestnih šol v večji meri (53,7 %)  ocenjujejo zelo velik  vpliv  
staršev kot učenci  podeželskih šol (46,3 %), medtem ko slednji v 54,2 % 
priznavajo svojim staršem srednji vpliv. Prav tako je na podeželskih šolah več 
učencev, ki menijo, da jim njihovi starši ne vplivajo na prehranjevalne navade. 
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3.4.24 Ocena o spodbudah staršev k oblikovanju prehranjevalnih 
navad in odnosu do hrane 
Preglednica 96: Število (f), strukturni odstotki (f %) in aritmetična sredina (x̄) pri 
oceni spodbud staršev k oblikovanju prehranjevalnih navad. 
 
 
Nikoli Redko Včasih Pogosto 
Vsako- 
dnevno 
Skupaj x̄7 
Starši me 
spodbujajo k 
zdravemu 
prehranjevanju 
f 15 23 52 138 223 451 
4,18 
f % 3,3 % 5,1 % 11,5 % 30,6 % 49,4 % 100,0 % 
S starši 
spremljamo šolski 
jedilnik 
f 186 93 69 58 45 451 
2,30 
f % 41,2 % 20,6 % 15,3 % 12,9 % 10,0 % 100,0 % 
Starši me 
spodbujajo, da 
pojem vso hrano, 
ki jo dobim ob 
posameznem 
obroku 
f 46 68 90 118 129 451 
3,48 
 
f % 10,2 % 15,1 % 20,0 % 26,2 % 28,6 % 100,0 % 
Doma jem sadje 
f 15 28 52 117 239 451 
4,19 
f % 3,3 % 6,2 % 11,5 % 25,9 % 53,0 % 100,0 % 
Doma jem 
zelenjavo 
f 30 54 81 113 173 451 
3,76 
 
f % 6,7 % 12,0 % 18,0 % 25,1 % 38,4 % 100,0 % 
Doma jem 
priboljške 
(čokolada, 
bomboni, čips ...) 
f 25 140 155 78 53 451 
2,99 
f % 5,5 % 31,0 % 34,4 % 17,3 % 11,8 % 100,0 % 
 
7 Aritmetična sredina x̄ je bila pridobljena z odgovori, vrednotenimi po pet-stopenjski lestvici  
(1 – nikoli, 2 – redko, 3 – včasih, 4 – pogosto, 5 – vsakodnevno). 
 
Iz preglednice 96 je razvidno, da starši s svojim vplivom skušajo spodbujati 
otroke k oblikovanju zdravih prehranjevalnih navad. 49,4 % vseh anketirancev 
opaža, da jih starši vsakodnevno spodbujajo k zdravemu prehranjevanju 
(povprečna ocena 4,18), razvoj slednjih pa poskušajo zagotoviti tudi z dostopom 
do sadja in zelenjave v domačem gospodinjstvu. Sadje je doma dostopno in ga 
tudi zaužije vsakodnevno 53 % vprašanih, zelenjavo pa doma vsakodnevno je 
38,4 % učencev. V domači shrambi so prav tako prisotni razni priboljški, a se jih 
vsakodnevno ali pogosto skupaj poslužuje 29,1 % vprašanih. 
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3.4.24.1 Ali obstaja razlika v oceni spodbud staršev k oblikovanju 
prehranjevalnih navad učencev glede na spol? 
 
Preglednica 97: Ocena spodbud staršev k oblikovanju prehranjevalnih navad 
glede na spol. 
 
 Spol N 
Povprečje 
rangov 
 
Z P 
Starši me spodbujajo k zdravemu 
prehranjevanju 
Ženski 206 223,89 
-0,343 0,732 
Moški 245 227,78 
S starši spremljamo šolski jedilnik 
Ženski 206 218,41 
-1,186 0,236 
Moški 245 232,38 
Starši me spodbujajo, da pojem 
vso hrano, ki jo dobim ob 
posameznem obroku 
Ženski 206 216,10 
-1,520 0,128 
Moški 245 234,32 
Doma jem sadje 
Ženski 206 239,74 
-2,250 0,024 
Moški 245 214,45 
Doma jem zelenjavo 
Ženski 206 233,50 
-1,168 0,243 
Moški 245 219,70 
Doma jem priboljške (čokolada, 
bomboni, čips ...) 
Ženski 206 224,89 
-0,173 0,863 
Moški 245 226,93 
 
Podatki prikazani v preglednici 97 kažejo, da prihaja do statistično značilne 
razlike pri oceni spodbud staršev k oblikovanju prehranjevalnih navad glede na 
spol.  Dekleta v  večji  meri  kot  fantje  v  domačem  okolju  posegajo  po sadju 
 (P = 0,024). Pri ostalih kategorijah glede na spol ne prihaja do statistično 
značilnih razlik. 
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3.4.24.2 Ali obstaja razlika v oceni spodbud staršev k oblikovanju 
prehranjevalnih navad učencev glede na razred? 
 
Preglednica 98: Ocena spodbud staršev k oblikovanju prehranjevalnih navad 
glede razred. 
 
 Razred N 
Povprečje 
rangov 
 
Z P 
Starši me spodbujajo k zdravemu 
prehranjevanju 
5. razred 259 238,03 
-2,471 0,013 
8. razred 192 209,77 
S starši spremljamo šolski jedilnik 
5. razred 259 245,00 
-3,761 0,000 
8. razred 192 200,36 
Starši me spodbujajo, da pojem vso 
hrano, ki jo dobim ob posameznem 
obroku 
5. razred 259 234,64 
-1,680 0,093 
8. razred 192 214,35 
Doma jem sadje 
5. razred 259 240,19 
-2,944 0,003 
8. razred 192 206,86 
Doma jem zelenjavo 
5. razred 259 237,55 
-2,279 0,023 
8. razred 192 210,42 
Doma jem priboljške (čokolada, 
bomboni, čips ...) 
5. razred 259 222,77 
-0,637 0,524 
8. razred 192 230,36 
 
Iz preglednice 98 je razvidno, da prihaja do statistično značilnih razlik pri oceni 
spodbud staršev k oblikovanju prehranjevalnih navad glede na razred. Mlajše 
učence starši značilno pogosteje spodbujajo k zdravemu prehranjevanju (P = 
0,013), skupaj pogosteje spremljajo šolski jedilnik (P = 0,000) in skrbijo, da sta 
doma na razpolago sadje (P = 0,003) in zelenjava (P = 0,023). Obstaja tudi 
tendenca, da starši mlajše učence pogosteje spodbujajo, da naj pojedo vso hrano, 
ki jo imajo na krožniku (P = 0,093), kar nakazuje na poskus privzgajanja 
spoštljivega odnosa do hrane. 
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3.4.24.3 Ali obstaja razlika v oceni spodbud staršev k oblikovanju 
prehranjevalnih navad učencev glede na šolo? 
 
Preglednica 99: Ocena spodbud staršev k oblikovanju prehranjevalnih navad 
glede na šolo. 
 
 
Šola N 
Povprečje 
rangov 
 
Z P 
Starši me spodbujajo k 
zdravemu prehranjevanju 
Podeželska šola 230 216,13 
-1,781 0,075 
Mestna šola 221 236,27 
S starši spremljamo šolski 
jedilnik 
Podeželska šola 230 217,65 
-1,452 0,146 
Mestna šola 221 234,69 
Starši me spodbujajo, da 
pojem vso hrano, ki jo 
dobim ob posameznem 
obroku 
Podeželska šola 230 227,11 
-0,190 0,849 
Mestna šola 221 224,84 
Doma jem sadje 
Podeželska šola 230 230,23 
-0,770 0,441 
Mestna šola 221 221,60 
Doma jem zelenjavo 
Podeželska šola 230 233,00 
-1,213 0,225 
Mestna šola 221 218,72 
Doma jem priboljške 
(čokolada, bomboni, čips ...) 
Podeželska šola 230 225,73 
-0,046 0,963 
Mestna šola 221 226,28 
 
Analiza podatkov v preglednici 99 je pokazala, da pri oceni spodbud staršev k 
oblikovanju prehranjevalnih navad ne prihaja do statistično značilnih razlik glede 
na šolo. Obstaja pa tendenca, da starši podeželskih učencev slednje pogosteje 
spodbujajo k zdravemu prehranjevanju (0,075). Pri ostalih ocenah spodbud 
staršev glede na šolo, ne prihaja do večjih odstopanj. 
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3.5 SKLEP 
 
Z opravljeno raziskavo smo želeli ugotoviti, kakšne so nekatere prehranjevalne 
navade učencev, njihov odnos do hrane ter morebitne razlike med teoretičnim 
znanjem o zdravih prehranjevalnih navadah in uporabi tega znanja v vsakdanjem 
življenju. Pri tem smo opazovali razlike med učenci glede na spol, razred (starost) 
in šolsko okolje (mestna/podeželska šola). 
 
Skoraj polovica učencev (43,2 %) se zaveda, da je dnevno potrebno zaužiti pet 
obrokov hrane. Analiza je pokazala značilne razlike v primerjavi med spoloma in 
razredi. Dekleta so pokazala boljše teoretično znanje kot fantje, ki pa ga ne 
udejanjajo v praksi. Nadaljnja raziskava je namreč pokazala, da je delež fantov in 
deklet, ki vsakodnevno zaužijejo pet obrokov hrane, uravnotežen, kar kaže na 
razlike med samim znanjem in aktivno uporabo le-tega pri anketirancih. Glede na 
razred se je statistično značilna razlika med teoretičnim znanjem in prakso 
ohranila. Mlajši učenci pogosteje ocenijo, da dnevno zaužijejo pet obrokov kot 
starejši. Obstaja tudi tendenca, da učenci podeželskih šol dnevno jedo večkrat kot 
učenci mestnih šol, kar je lahko posledica vplivov okolja, navad ali različnega 
življenjskega stila in aktivnosti posameznih anketiranih skupin. 
 
Anketiranci se v večini zavedajo pomena zajtrka, saj ga v 75,6 % označujejo kot 
zelo pomemben obrok, ponovno pa se pojavlja statistično značilna razlika v 
primerjavi glede na razred. Petošolci zajtrk v večji meri označujejo kot zelo 
pomemben obrok, prav tako pa tudi, statistično značilno pogosteje kot osmošolci, 
zajtrkujejo. Do pomembnih razlik pri zajtrkovanju prihaja tudi glede na šole, saj 
učenci podeželskih šol kažejo bolje razvite prehranjevalne navade kot njihovi 
vrstniki na mestnih šolah. Kljub temu se kaže razlika med teoretičnim znanjem in 
dejanskim stanjem, saj kljub visoki oceni pomembnosti vsakodnevno zajtrkuje le 
56,8 % anketirancev. 
 
Kosilo so kot zelo pomemben obrok označili učenci v 49,2 %, večina pa običajno 
kosi v šoli (60,6 %), pri čemer obstaja statistično značilna razlika glede na razred 
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in šolo. Petošolci so pogosteje kot osmošolci abonenti šolskih kosil, kar je 
najverjetneje posledica družinskega življenjskega sloga in obveznosti staršev. 
Podatki so pokazali tudi, da učenci podeželskih šol v značilno manjši meri 
obedujejo v šoli, medtem ko se učenci mestnih šol šolskega kosila poslužujejo 
pogosteje. 
 
Med tistimi, ki kosilo jedo v šoli, je 78 % takšnih, ki kosilo v celoti pojedo le 
včasih, med katerimi je statistično značilno več fantov kot deklet. Nadaljnja 
raziskava kosila je pokazala več statistično značilnih razlik pri tem, katere jedi 
učenci dobijo/vzamejo, in sicer: 
 
- dekleta si redkeje kot fantje na pladenj dodajo meso in sladico, 
- mlajši učenci pogosteje posegajo po solati, 
- starejši učenci pogosteje vzamejo meso, 
- učenci mestnih šol pogosteje na pladenj uvrstijo tudi juho. 
 
V nadaljevanju nas je zanimalo, katere jedi, ki jih učenci dobijo/vzamejo pri 
kosilu, najpogosteje končajo v košu za organske odpadke. Ugotovitve kažejo, da 
statistično značilno dekleta pogosteje zavržejo meso, prilogo in sladico. Obstaja 
tudi tendenca: 
 
- da dekleta pogosteje ne pojedo juhe, 
- da sladico pogosteje zavržejo mlajši učenci, 
- da učenci podeželskih šol v večji meri puščajo priloge. 
 
Skoraj polovica vseh vprašanih je kot zelo pomemben ali bolj pomemben obrok 
(skupaj 54,5 %) ocenila tudi večerjo, pri čemer se kaže statistično značilna razlika 
glede na spol. Fantje večerjo pogosteje ocenjujejo kot bolj in zelo pomembno kot 
dekleta.  
 
Nadaljnja raziskava je pokazala nekoliko drugačno podobo kot pri zajtrku. Čeprav 
so učenci v primerjavi med večerjo in zajtrkom višjo pomembnost namenili 
slednjemu, vsakodnevno večerja mnogo več učencev (75,4 %) kot jih zajtrkuje 
(56,8 %). Ohranja se statistično značilna razlika, da fantje večerjajo pogosteje kot 
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dekleta, prav tako pa rezultati kažejo, da petošolci v primerjavi z osmošolci, 
mnogo bolj pogosto večerjajo, po čemer ponovno sklepamo na boljše 
prehranjevalne navade mlajših anketirancev. 
 
Podatki so pokazali tudi dobro teoretično poznavanje priporočene količine dnevno 
zaužite tekočine, čeprav je močno viden vpliv odraslih. Glede na priporočene 
vrednosti je za opazovan vzorec primeren dnevni vnos tekočine okoli 1,5 litra (kar 
predstavlja 44,6 % odgovorov), medtem ko je za odraslega priporočljivo, da spije 
2 do 3 litre tekočine dnevno (37,3 % odgovorov) . Do statistično značilne razlike 
ponovno prihaja v primerjavi glede na razred, kjer boljše znanje tudi tokrat 
pokažejo mlajši učenci. 
 
Ne glede na to ugotavljamo, da 21,3 % vseh vprašanih dnevno popije premalo 
tekočine, statistično značilna razlika pa se pojavi v primerjavi med spoloma. Med 
tistimi, ki dnevno popijejo premalo tekočine, je več deklet, tudi sicer pa fantje 
vsakodnevno popijejo več tekočine kot dekleta. Dobljeni podatki lahko nakazujejo 
na večjo fizično aktivnost učencev kot učenk (treningi …), ki posledično 
nakazujejo večjo potrebo po nadomeščanju v procesu izgubljene tekočine. 
Pozitivni so nadaljnji izsledki, da učenci v 70,5 % za žejo pijejo vodo, čeprav se 
kaže tendenca, da med slednjimi prevladujejo mlajši učenci, osmošolci pa 
nekoliko raje posegajo tudi po sladkih in gaziranih pijačah. Pri uživanju prav teh 
obstaja tudi statistično značilna razlika glede na spol. Raziskava je namreč 
pokazala, da se fantje značilno pogosteje kot dekleta vedno ali vsaj enkrat dnevno 
odžejajo s sladkimi pijačami. 
 
Sadje, kot pomemben vir vitaminov in mineralov za naše telo, vsaj enkrat dnevno 
uživa 74 % vseh vprašanih, od tega jih 46,3 % sadje zaužije večkrat na dan. 
Statistično značilno pogosteje se sadja glede na spol pričakovano poslužujejo 
dekleta, glede na razred pa po sadju pogosteje posegajo petošolci. Slednji so kos 
svežega sadja statistično značilno pogosteje izbrali tudi kot najljubšo sladico po 
kosilu. 
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Nekoliko manj priljubljena je pričakovano zelenjava, ki jo vsakodnevno zaužije 
59,4 % anketirancev, med katerimi je statistično značilno večji delež mlajših 
učencev, kar ponovno nakazuje na boljše prehranjevalne navade mlajših 
anketirancev.  
 
Učenci so pokazali tudi kritičen odnos do zavržene hrane pri šolskih obrokih. Da 
je le-te preveč, ocenjuje 41,7 % vseh vprašanih, pri čemer so statistično značilno 
bolj kritični mlajši učenci, kaže pa se tudi tendenca, da tako misli več deklet kot 
fantov. 
 
Anketirani učenci sicer v povprečju ocenjujejo, da je hrana v njihovi šolski 
kuhinji okusna (3,65 od 5), raznovrstna (3,88 od 5) in količinsko ustrezna 
njihovim potrebam (3,77 od 5), pri čemer v vseh opazovanih kategorijah 
statistično značilno boljše ocene dajejo mlajši učenci, učenci podeželskih šol pa 
statistično značilno pogosteje potrjujejo raznovrstnost in količinsko ustreznost 
šolskih obrokov. 
 
Pozitivno izstopa ugotovitev, da si skoraj polovica vseh vprašanih dnevno kot 
priboljšek privošči sveže sadje, pri čemer je statistično značilno večji delež deklet. 
Med ostalimi priboljški si fantje statistično značilno pogosteje privoščijo čips, 
piškote, slano pecivo, sladke, gazirane in energijske pijače. Starejši učenci 
značilno pogosteje jedo piškote, pijejo sladke, gazirane in energijske pijače, raje 
pa si privoščijo tudi sladoled. V primerjavi med šolami je analiza prav tako 
pokazala, da podeželski učenci statistično značilno redkeje kot mestni uživajo 
piškote, bombone, sladke, gazirane in energijske pijače ter sladoled, kar nakazuje 
na bolj zdrave prehranjevalne navade podeželske mladine. 
 
Ugotovitve so pokazale, da večina učencev svoje prehranjevalne navade sicer 
ocenjuje kot dobre (72,1), pri čemer se pojavljajo statistično značilne razlike v 
primerjavi med petim in osmim razredom. Mlajši učenci so svoje navade 
pogosteje označili kot dobre in zelo dobre, medtem ko so starejši bolj 
samokritični. 
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Večina vseh anketirancev priznava srednji ali velik vpliv staršev na njihove 
prehranjevalne navade, pri čemer ne prihaja do statistično značilnih razlik pri 
neodvisnih spremenljivkah, kaže pa se tendenca, da v nekoliko večji meri vpliv 
staršev priznavajo mlajši učenci. Slednji statistično značilno v večji meri 
ocenjujejo, da jih starši pogosteje spodbujajo k zdravemu prehranjevanju, prav 
tako pa skupaj pogosto spremljajo šolski jedilnik. 
 
Po podatkih, iz opravljene raziskave, sklepamo, da sta znanje o zdravih 
prehranjevalnih navadah in pozitiven odnos do hrane v veliki meri prisotna pri 
celotni opazovani populaciji, a ju praktično, glede na neodvisne spremenljivke, 
pogosteje v vsakdanji prehrani upoštevajo petošolci, dekleta in učenci podeželskih 
šol.  
 
Glede na ugotovitve, da se z višjimi razredi prehranjevalne navade nekoliko 
slabšajo, bi veljalo podobno raziskavo izvesti še med osnovno-, srednješolsko in 
študentsko populacijo ter tako ugotoviti trend spreminjanja po vertikali. Po 
trenutnih podatkih bi bilo smiselno starejše učence bolj spodbuditi in najti pravi 
pristop, da svoje znanje o zdravem življenju ter spoštljivem odnosu do hrane v 
večji meri prenesejo v svoj vsakdan. Nekoč nam bodo hvaležni! 
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PRILOGA 1: Anketni vprašalnik 
 
Draga učenka, dragi učenec! 
Slovenski pregovor pravi, da gre ljubezen skozi želodec. Vendar skozenj 
vsakodnevno potuje še veliko več. Vsak grižljaj hrane ali požirek pijače, ki ju 
vnesemo v naše telo, nam dajeta energijo in potrebne snovi za dober razvoj našega 
telesa. 
 
V svoji magistrski nalogi želim z raziskavo ugotoviti, kakšne prehranjevalne 
navade imate slovenski osnovnošolci, kakšen je vaš odnos do hrane in kako vi 
dojemate zdravo prehranjevanje. Zato te prosim, da rešiš mojo anketo in mi s tem 
pomagaš dobiti zadostno število odgovorov. 
 
Anketa je anonimna. Če se pri katerem odgovoru ne moreš odločiti, izberi tisti 
odgovor, ki najbolj ustreza tvojim izkušnjam. 
 
Že vnaprej se ti zahvaljujem za tvoj čas in resno odgovarjanje! 
 
1 - Spol.  
 Ženski.  
 Moški.  
 
2 - Kateri razred obiskuješ?  
 5. razred.  
 8. razred.  
 
3 - Šola, ki jo obiskuješ, je:  
 Podeželska šola.  
 Mestna šola.  
 
4 - Kako ocenjuješ svoje prehranjevalne navade? 
 Zelo dobre.  
 Dobre.  
 Slabe.  
 Zelo slabe.  
 
 
  
5 – Koliko obrokov misliš, da je priporočljivo zaužiti dnevno?   
 2 do 3.  
 3 do 4.  
 5.  
 Ni pomembno.  
 
6 - Oceni, kako pomemben se ti zdi obrok, pri čemer ocena 1 pomeni 
nepomemben, 5 pa zelo pomemben.   
 1 2 3 4 5 
Zajtrk      
Dopoldanska malica      
Kosilo      
Popoldanska malica      
Večerja      
 
 
7 - Koliko obrokov dnevno poješ? (zajtrk, malica, kosilo ...)   
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 Več kot 5.  
 
 
8 - Kaj najpogosteje piješ, kadar si žejen?  
 Sladke, gazirane pijače.  
 Vodo.  
 Nesladkan čaj.  
 Sladkan čaj.  
 Sveže stisnjen sadni sok.  
 
 
9 - Kako pogosto piješ sladke pijače (kupljeni sadni sokovi, gazirane pijače 
…)?   
 Vedno, kadar sem žejen.  
 1 krat dnevno.  
 3 do 5 krat na teden.  
 1 krat na teden.  
 Do 3 krat na mesec.  
 Ne pijem.  
 
 
10 – Koliko tekočine misliš, da je priporočeno popiti dnevno?   
 Do 1 liter.  
 Okoli 1,5 litra.  
 2 do 3 litre.  
 Ni pomembno.  
 
  
11 – Koliko tekočine meniš, da sam spiješ dnevno?   
 Od 0,5 do 1 liter.  
 Od 1 do 1,5 litra.  
 Od 1,5 do 2 litra.  
 Več kot 2 litra.  
 
 
12 - Kako pogosto zajtrkuješ?   
 Vsak dan.  
 Vsak dan, kadar grem v šolo.  
 Samo ob vikendih.  
 Občasno (3 do 4 krat tedensko).  
 Nikoli ne zajtrkujem.  
 
 
13 - Zakaj ne zajtrkuješ?  
 Čas zjutraj raje izkoristim za spanje.  
 Zjutraj nimam apetita.   
 Ker tudi moji starši ne zajtrkujejo.  
 Drugo:  
 
 
14 - Kako pogosto večerjaš?  
 Vsak dan.  
 Samo ob vikendih.  
 Občasno (3 do 4 krat na teden).  
 Nikoli ne večerjam.  
 
 
15 - Zakaj ne večerjaš?  
 Pozabim oziroma nimam časa.  
 Ker se ne bi rad zredil/a.  
 V naši družini večerja ni v navadi.  
 Drugo:  
 
 
16 - Kako pogosto uživaš sadje?  
 Vsak dan, 2 ali večkrat na dan.  
 Vsak dan enkrat na dan.  
 3 do 5 krat na teden.  
 1 do 3 krat na teden.  
 Ne jem sadja.  
 
 
17 - Kako pogosto uživaš zelenjavo?  
 Vsak dan, 2 ali večkrat na dan.  
 Vsak dan enkrat na dan.  
 3 do 5 krat na teden.  
 1 do 3 krat na teden.  
 Ne jem zelenjave.  
 
  
18 - Kje običajno ješ kosilo?  
 Doma.  
 V šoli.  
 Najprej v šoli in potem še doma.  
 V restavracijah.  
 Ne jem kosila.  
   
19 - Ali pri kosilu v šoli poješ celotno kosilo?  
 Vedno.  
 Včasih.  
 Nikoli.  
 
20 - Oceni,kako pogosto pri kosilu v šoli vzameš juho, meso, prilogo, solato in 
sladico.   
 
 Nikoli Redko Pogosto Vedno 
Juha     
Meso     
Priloga     
Solata     
Sladica     
 
 
21 - Oceni,kako pogosto pri kosilu v šoli ne poješ in zavržeš juho, meso, 
prilogo,solato ali sladico.   
 
 Nikoli Redko Pogosto Vedno 
Juha     
Meso     
Priloga     
Solata     
Sladica     
 
 
22 - Kaj od naštetega bi najraje izbral/a za sladico po kosilu?   
 Kos torte ali pite.  
 Sladoled.  
 Kos svežega sadja.  
 Čips ali smoki.  
 Palačinke s čokolado.  
 
 
23 - Kaj misliš, koliko hrane zavržete na vaši šoli pri malici in kosilu?   
 Mislim, da zavržemo zelo malo hrane.   
 Mislim, da zavržemo veliko hrane.  
 Mislim, da zavržemo preveč hrane.  
 O tem ne razmišljam.  
 
 
 
  
24 - Oceni, v kakšni meri spodnje trditve veljajo za vašo šolsko kuhinjo. (1 - 
nikakor ne velja, 5 - popolnoma velja)  
 
 1 2 3 4 5 
Pripravljena hrana je okusna.      
Pripravljena hrana je raznovrstna.      
Hrana je količinsko ustrezna mojim 
potrebam.      
Pri pripravi jedilnika se upošteva 
želje in predloge učencev.      
 
 
25 - Oceni, kako pogosto si privoščiš naslednje priboljške?    
 
 Nikoli Redkeje 1 krat na 
teden 
2 do 6 
krat na 
teden 
Vsak 
dan 
Čokolada      
Čips      
Tortica      
Piškoti      
Bomboni      
Slano pecivo      
Oreščki ali suho sadje      
Sladke ali gazirane pijače      
Energijske pijače      
Sveže sadje      
Sladoled      
 
 
26 – Kaj misliš, v kolikšni meri tvoji starši vplivajo na tvoje prehranjevalne 
navade?   
 Zelo vplivajo.  
 Srednje vplivajo.  
 Ne vplivajo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
27 - Oceni naslednje trditve.  
 
 Nikoli Redko Včasih Pogosto Vsako- 
dnevno 
Starši me spodbujajo k zdravemu 
prehranjevanju.      
Starši spremljamo šolski jedilnik.      
Starši me spodbujajo, da pojem vso 
hrano, ki jo dobim ob posameznem 
obroku. 
     
Doma jem sadje.      
Doma jem zelenjavo.      
Doma jem priboljške (čokolada, 
bomboni, čips ...).      
 
 
 
 
  
PRILOGA 2: Seznam sodelujočih osnovnih šol 
 
Mestne osnovne šole: 
Osnovna šola Franceta Prešerena Maribor 
2. osnovna šola Slovenska Bistrica 
 
Podeželske osnovne šole: 
Osnovna šola Fram 
Osnovna šola Dušana Flisa Hoče 
Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava 
Osnovna šola Franca Lešnika – Vuka Slivnica pri Mariboru 
